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VISSCHEKUBLAD
1 Z 4.39 16.50
2 M 5.24 17.45
3 D 6.24 18.51
4 W 7.57 20.11
5 D 8.52 21.30
6 V 10.07 22.35
7 Z 11.02 23.24
8 z 11.44 — .
9 M 0.01 12.18
10 D 0.31 12.50
11 W 1.06 13.20
12 D 1.39 13.49
13 V 2.14 14.21
14 Z 2.44 14.53
15 z 3.15 15.26
16 M 3.49 16.03
17 D 4.32 16.44
18 W 5.14 17.34
19 D 6.14 18.44
20 V 7.38 20.12
21 Z 9.02 21.4?
22 z 10.16 22.4J
23 M 11.14 23.41
24 D — 12.03
25 W 0.24 12.44
26 D 1.11 13.30
27 V 1.55 14.11
28 Z 2.38 14.49
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Afschrijving aangaande 
Vissersvaartuigen
Wetenschap - Nijverheid - Handel
W WV WVWAW VWWWVV
Nog indrukken
lö e  £igenaa>t& aan 
ViAóeióuaattuUfeti aan het 
aamxleet dex Wet 
uitgeóioten
In  een onzer vorige num m ers heb­
ben wij gewezen op de belangrijke 
d raagk rach t der w et van 20 Augus­
tus 1947 die toe laa t over te gaan  tof 
de herw aardering der v issersvaartu i­
gen.
De herschatte  w aarde m ag geheel 
worden afgeschreven binnen een tijd ­
stip d a t gelijk is aan  de norm ale ge­
bruiksduur die van  de v issersvaartui­
gen m ag yerw acht worden.
De algemene form ule der herscha t- 
ting  is de volgende : de outillering 
wordt geschat op h a a r  werkelijke 
w aarde in 1939 doch rekening hou­
dend m et h a a r slijtagetoestand  in 
1945. De adus bekomen w aarde wordt 
m et m axim um  2,5 vermenigvuldigd, 
zonder de werkelijke w aarde van 
1945 te mogen overtreffen. De nieuwe 
w aarde mag geheel worden afgeschre 
ven zonder d a t m et de reeds vroeger 
toegepaste afschrijvingen dient reke­
ning gehouden te worden. Voor de 
vaststelling der aanschaffingsw aarde 
in  1939, der slijtage en der nieuwe 
afschrijvingsperiode w ordt geen re ­
kening gehouden m et de elem enten 
der boekhouding, doch alleen m et de 
werkelijkheid.
Zoals reeds opgem erkt m ag het 
overgroot belang van deze nieuwe wet 
geving aan  geen enkel eigenaar van 
vissersvaartuig (en) ontsnappen. D aar 
om oordelen wij he t van belang ze 
opnieuw in korte trekken onder de 
aandach t van de belanghebbenden te 
brengen.
REDENEN TO T ONGERUSTHEID
H et besluit van de Regent van 15 
Oktober 1947 voorziet geen bepaald 
ja a r  w aarin  de herschatting  uiterlijk  
m oet worden toegepast, slechts w ordt 
een begindatum  voorzien. De h e r­
schatting  k an  ten  vroegste in  a a n ­
m erking genomen worden in  h e t f i s -  
kaal d ien stjaar 1947. O pdat dit moge 
lijk zou zijn m oest een nauwkeurige 
inventaris ingediend worden ten  la a t­
ste b innen de drie m aanden  van de 
bekendm aking van het voormeld be­
sluit t.ttz. zoals wij in  een onzer vori­
ge num m ers vermeld hebben, moest 
de inventaris in h e t bezit zijn van de 
controleur der beelastingen vóór 24 
Jan u ari 1948. Deze datum  is onder­
tussen verstreken en wij veroorloven 
ons de vraag te stellen welke reder, 
behalve enkele goed georganiseerde 
rederijen beschikkend over bevoegd 
personeel heeft hiervoor h e t nodige 
gedaan ? Zeker zullen we n ie t ver 
van de w aarheid zijn als wij s ta a n ­
de houden d a t n ie t 3 t.h. zich n aa r 
de voorschriften van  h e t besluit van 
de Regent gedragen hebben, w aardoor 
er reeds kans b estaa t d a t de voorde­
len van  de wet voor b ijna alle eige­
n aa rs  van  vissersvaartuigen verloren 
gaan '
Er is ech ter nog meer.
DE REDERS HEBBEN GEEN 
VOLDOENDE BOEKHOUDING EN 
ZIJN ALS DUSDANIG ZEKER  
BENADELIGD
B ijna alle eigenaars van  vissers­
vaartu igen  of beroepsverenigingen 
en private personen voor hen, legden 
een eenvoudige, zelfs rudim entaire 
boekhouding aan, die als gewoon kas 
boek kan  beschouwd worden houden­
de per ja a r  de opgave der verwezen- 
lijkfe ontvangsten  en de uitgaven 
verband houdende m et de uitbating.
Zo deze boekhouding in  sommige 
gevallen k an  volstaan, beantw oordt 
ze n ie t a a n  dè voorschriften van h e t 
Wetboek van Koophandel.
Het uitvoeringsbesluit, w aarvan wij 
hoger gewag m aakten, ken t nochtans 
h et voordeel der herscha tting  slechts 
toe voor de bed rijfw itru stin g  die van 
af h a a r  verkrijging werd opgenomen 
in een boekhouding, die voldoet aan
de voorschriften van  h e t wetboek.
D it b lijk t u it de voorschriften van 
art. 8 die aldus een onrechtvaardige 
en ongelijke toestand  scheppen d aar 
de visserij ondernem ingen over geen 
regelm atige boekhouding beschikken 
Er bestaat daarenboven geen ju rid i­
sche grond om dat zij, zoals de lan d ­
bouwondernem ingen, geen boekhou­
ding hoeven te  voeren, die aa n  de 
voorschriften van  h e t W etboek van 
K oophandel voldoet.
Alhoewel de w ettelijkheid van  de 
vereiste door dp u itdrukkelijke be­
palingen onaanvechtbaar is, d ien t 
nog te worden aangestip t d a t zij noch 
tan s  nutteloos is, om dat noch m et 
de kostprijs, noch m et de toegepaste 
afschrijvingen rekening gehouden 
wordt.
EEN BELANGRIJKE TAAK
Vermits wij enerzijds verp lich t zijn  
vast te stellen d a t om zo te  zeggen 
alle reders uitgasloten zijn  van de 
nochtans zeer belangrijke voordelen 
der wet van 20 Augustus 1947, p ast 
h e t d a t anderzijds onm iddellijk door 
de beroepskringen een k rach tdadige 
actie op touw gezet worde opdat de 
vereiste wijzigingen aa n  h e t uitvoe­
ringsbesluit zouden gebracht worden.
De personen m et gezag bekleed moe 
ten  zonder u itste l deze kwestie , a a n ­
hangig m aken b.v. bij de sectie P ro ­
ductie der N ationale F ederatie  van 
het Visserijbedrijf, ten  w are de heer 
Voorzitter ervan zelf h e t in itia tie f 
zou nem en en de afgevaardigden der 
verscheidene bedrijfstakken  zou b ij­
eenroepen.
H et gaa t h ier over m illioenen en 
h e t belang van een doeltreffende ac­
tie desnoods te  voeren m et de steun  
van  de heren  volksvertegenwoordigers 
van de kust en h e t Beheer van  het 
Zeewezen m ag onder geen enkel voor­
wendsel over h e t hoofd gezien worden
Ook ten  aanzien van  de in tussen  
reeds verstreken datum  van  ind ie­
ning der inventarissen, datum  die b ij­
n a  voor ieder reder onopgem erkt voor 
bij gegaan is, d ien t onverwijld te 
worden onderhandeld, ten  einde ver­
lenging te bekomen van  de te rm ijn  
die in  de w et voorzien wordt.
Wij beseffen heel goed de e rn st van 
de te ondernem en taak  en de grote 
verantw oordelijkheid welke op de 
schouders ru s t van  hen  die de leiding 
m oeten geven. Zij m ogen er ech ter 
n ie t voor terugdeinzen en geen. blijk 
geven van dadeloosheid, w at ten  zeer­
ste zou te betreuren vallen en  w at 
veel erger is, zeer schadelijk  zou z ijn  




D . D e c r a p - V e l g h e
Donderdag is op 78-jarige leeftijd 
overleden, Mevr. Desiré Decrop, gebo­
ren Odile Velghe en m oeder van de 
hh. Lucien en C harel Decrop, afge­
vaardigde . beheerders van  de N. V. 
M otorvisserij en O stend Stores.
Moeder Decrop is heengegaan na  
een gans leven van  h a rd  w erken en 
steeds bezorgdheid om tren t h e t geluk 
en de toekom st van de haren.
De plechtige begrafenis w aarop ta l ­
rijke lieden uit de visserij en zaken­
wereld aanwezig w aren, h ad  Z aterdag 
te  11.30 uur p laa ts  in  de kerk van  De 
Panne w aar de overleden d aa rn a  
in alle eenvoud ten  grave werd gedra­
gen.
Aan Vader Désiré door gans de vis­
serij en vooral aan  de k u st gekend 
voor zijn edel en goed h a r t  en aan  
zijn beide zoons en familie, biedt «Het 
Nieuw V isscherijblad» zijn innige deel' 
nem ing aan  in he t groot verlies wel­




In  «De Visseri.'iwereld» h e t N eder­
lands vakblad, w ord t om tren t d it 
w erk hiernavolgende gemeld :
De tiende Belgische V isserij-alm a- 
n ak  is verschenen. H et kloeke boek-, 
werk is h e t re su lta a t van  sam enw er­
king m et de N ederlandse Inspecteur - 
generaal van de Scheepvaart, die een 
officiële lijs t van de N ederlandse Vis­
sersvaartu igen  bijdroeg, zoals ook een 
officiële lijs t van de Belgische v issers­
vaartu igen  opgenom en is.
D aarenboven te lt h e t boekwerk n ie t 
m inder dan  489 bladzijden vol nu ttige  
gegevens zoals een alphabetische a- 
d reslijst van handelaren , verwerkers 
en visconservenfabrikanten in  België 
officiële adressen van  Belgische en 
N ederlandse instan ties, van  Belgische 
en N ederlandse verenigingen voor Vis 
serijaangelegenheden, van  Belgische 
en N ederlandse w etten  en voorschrif­
ten  en verder een grote hoeveelheid 
gegevens die van  groot n u t zullen zijn 
voor de schippers en opvarenden, zo­
als routes, vuren <en lichtschepen, ge­
tij-tabellen , n u ttige  w enken over in ­
s trum enten , enz. enz. Uitvoerig w ordt 
helt (bebakingsstelsel behandield (bij 
gekleurde afbeeldingen).
Om kort te  gaan : h e t is een kloek 
stuk  werk, w aar • onze Zuiderburen 
tro ts  op kunnen  zijn en d a t ook in 
N ederland ziin weg zeker vinden zal.
Het werk is in  N ederland gedrukt.
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OM TE DIENEN VOOR DE 
FABRICAGE VAN SAR DINEN - 
BLIKJES
K am erlid  W elter stelde de volgen­
de vraag  aan  de M inister van  Ravi- 
ta illering  :
Ik  heb vernom en d a t h e t dep arte ­
m en t van  rav ita illering  a a n  de ven­
nootschap Cosar toew ijzing h ee ft ge­
daan  van  1.320 «short tons» blik be­
stem d voor Portugal, om te  dienen 
voor fabricage van  sardinenblikjes.
K an  de M inister m ij m ededelen :
1. H et land  van  herkom st van  d a t 
blik.
2. Tegen welke p rijs  h e t ingevoerd 
werd.
3. De p rijs  be taald  door de firm a 
Cosar.
4. Tegen welke p rijs  d a t blik door 
de firm a  Cosar a a n  Portugal werd 
toe ge sta  an.
H et antw oord van  de M inister 
lu id t :
•1. H et lan d  van  herkom st van  d it 
bik : U.S.A.
2. P rijs  be taa ld  bij de invoer : de 
gemiddelde p rijs van de «short ton» 
is vastgesteld op 142,12 dollar fob. d.i. 
m in  of m eer 6.253 fr. 28.
3. P rijs  betaald  door de firm a Co­
sar : De gem iddelde . p rijs  van  de 
«short ton» is vastgesteld op 4.071 exu 
dos, C. and  F. Lissabon of Porto, d.i. 
m in of m eer 7.190 frank .
4. De prijs van  wederverkoop door 
de firm a Cosar a a n  de Portugezen : 
in  afw achting  van een definitieve re ­
geling s ta a t de firm a Cosar d it blik 
th a n s  af tegen een p rijs van  450 exu- 
dos per pakket v an  112 bladen. De 
definitieve afrekening  zal m in  of 
m eer 472 exudos bedragen p er pakket 
van  112 bladen, geleverd Portugese fa ­
briek tak sen  inbegrepen.
Bericht aan de H.H. Visuitvoerders
De Heren uitvoerders van verse vis 
w orden vriendelijk  verzocht mij, vóór 
15 Februari e.k. een lijs t in te  dienen 
w aarin  vermeld s ta a t h e t bedrag h u n ­
n er m aandelijkse aankopen in  de Bel­
gische vism ijnen en d it vanaf 1 Okto­
ber 1945 to t 30 Septem ber 1947. Een 
afzonderlijke lijs t voor elke kustm ijn  
zal dienen opgesteld te  worden en ter 
goedkeuring van  de belanghebbende 
m ijnbestuurders voor w aar en echt 
ondertekend worden.
Voor sprot, haring, garnaal en  schaal­
dieren, d ien t een afzonderlijke lijs t
opgem aakt.
Zij die aan  deze uitnodiging geen 
gevolg ach ten  te m oeten geven, zul­
len voor gebeurlijke bedeling m et h e t 
oog op uitvoer en andere, er zelf de ge 
volgen van te d ragen  hebben. 
M O DA LITEITEN  VOOR DE UITVOER  
VAN VERSE V IS  NAAR ENGELAND
Ik  heb kunnen vaststellen d a t zeke­
re handelaars groot tijdverlies moes­
ten  ondergaan alvorens zij tijd ig  in  
h e t bezit konden worden gesteld van  
een herkom stbewijs, aan  de h an d  van 
(zie vervolg blz, 2.)
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De Toestand der geteisterde Reders
Open facief aan 
iïXvcectewc Qenevaat
taalden, d a t voor hen  bij. VOZOR 
de gelden voorhanden zijn  om te 
betalen, m aar experts en VOZOR 
en vooral uw vertegenwoordigers 
zo traag  vooruitgaan, da t er geen 
twee zaken in  een week afgehan ­
deld worden, w aar er m instens 
honderd geteisterden u it de visse­
rij s ta an  te  w achten op een resul­
taa t.
Gij weet hoe gebrekkig en 
nadelig de nieuwe wet, door uw 
vertegenwoordigers o p g e s t e l d  
w erkt en hoe willekeurig zij toe­
gepast wordt.
Wij vragen U dat allen zon­
der uitzondering op dezelfde m a­
n ier zouden behandeld worden.
Wij vragen U d a t m en zou a f­
zien v an  h e t eisen van  de premie 
en de bijprem ie in het bijzonder 
voor de duur d a t de schepen op­
geëist werden door de F ransen  of 
de bezetter.
H et is immoreel van uw be­
heer van reders te  willen eisen 
d a t zij ook hun  tol zouden b e ta ­
len, voor een periode w aarbij het 
vaartu ig  aan  hun  beheer o n ttrok ­
ken was en in  h e t bezit zijnde van 
opeisingsbevelen w aarin  wel de­
gelijk vermeld s ta a t d a t de p re­
mies voor oorlogs- en gewoon risi­
co door de opeiser zouden be­
taa ld  worden.
H et is immoreel de ene zijn 
schadevergoeding u it te  betalen 
op grond van de vervangingsw aar 
de en andere op grond van de 
nieuwe besluitwet van  Februari 
1947.
.Het is immoreel van, am bte­
naars. van uw beheer, voetstappen 
aan  te wendeq bii de M aatschap­
pij voor Goedkoop K rediet aan  de 
Nijverheid, waarvan, ze deel u it 
m aken, voor n iet geteisterden en 
voor m ensen welke vóóf'de oorlog 
feitelijk geen reder w aren of er 
zich n ie t tegen te  verzetten, zo 
dergelijke aanvragen goedgekeurd 
m oeten worden.
Het is immoreel zoveel reders 
te la ten  beroven van  de gunsten 
van  zo’n  instelling en ze terug  te 
zenden in  de handen  van voor­
oorlogse verzekeraars, die m et h e t 
geld van  de Spaarkas, geld aan  
hen  uitlenen, ze tevens verplich­
tend tien  ja a r  bij h en  te  verzeke­
ren, w aar zij, die in  eigen onder­
linge verzekering trach ten  h u n  on 
kosten to t h e t m inim um  te herle i­
den, 5aarvan  verstoken, blijven.
We m enen deze dringende pun 
ten  aan  uw bijzondere aandach t 
I in  een open brief aan  U te m oeten 
' onderwerpen, om dat we weten, 
d a t U d aa raan  een einde k u n t stel 
len.
D aarom  doen we op Uw emi­
nen te  w erkkracht en liefde voor 
de kleinen, beroep opdat aan  dit 
alles sou verholpen worden, en op­
d a t aan  de geteisterden zou ver­
leend worden, w at hen  toekomt.
D it vragen we U in n aam  van 
alle geteisterde reders m et de 
hoop binnen een m aand  de resul­
ta te n  van uw tussenkom st te kun ­
nen  toejuichen.
De Geteisterde R eden
Heer D irecteur Generaal,
Sedert ja ren  heb t gij de lei­
ding van  he t Zeewezen, in handen  
en hebt gij h e t wel en wee van on­
ze visserij en vishandel, m eege­
m aakt.
Steeds heb t gij ons gezegd, 
d a t de visserij en in  h e t bijzonder 
de kleinen, die n ie t over genoeg 
relaties beschikken, op u mogen 
rekenen.
Nu de oorlog reeds 3 1/2 jaa r  
ach te r de rug  is, s taan  echter nog 
een 100-tal reders te w achten om 
voldoening te  bekom en inzake oor 
logs.schade (V.O.Z.O.R.) Sedert 
m aanden  worden h u n 'p ap ie ren  on 
derzocht ofwel door h e t Tech­
nisch Comité van VOZOR ofwel 
door de experten of tenslo tte  wor­
den ze gepaaid door uw diensten 
m et allerlei beloften.
Aan de h an d  van ta lrijke  
fe iten  hebben we ech ter kunnen 
vaststellen, d a t de beslissingen 
van  h e t Technisch ' Comité van 
VOZOR uitblijvefi, om dat ofwel 
uw vertegenwoordiger er n ie t is, 
z ijn  veto ste lt of a an s tu u rt op a l­
lerlei onderzoekingen zoals het'.be­
palen van  de economische effi- 
cientie, de aftrek  van  de bijzon­
dere premie, en  nog zoveel andere 
fe iten  te lang om te melden.
O ndertussen s taan  kleine en 
m iddenslagreders te  w achten, wer­
den ze geheel of voor 90 t.h. ge­
plunderd door de fiskus om dat ze 
n ie t in  s ta a t zijn zich behoorlijk te 
verdedigen, worden door allerlei 
vooroordelen misleid en beta­
len  ze öp de schulden welke ze 
hebben m oeten m aken zware in ­
teresten. W eliswaar zi;ïn personen 
u it uw omgeving reeds tussen ge­
komen om goedkoop kred iet van 
de n ijverheid te  bekomen, m aar 
’t  was voor barons of andere re ­
ders welke m eer welstellend zijn 
of to t een bepaalde groep beho­
ren  en m eestal... n ie t geteisterd 
zijn. V erontschuldig ons h ierin  
w at kras te zijn, doch de nam en 
liggen te uwer beschikking en de 
bewijzen ook.
Daarom  doen we d itm aal be­
roep op u om a a n  die sleur en 
h e t geleur m et ongeletterde m en­
sen een einde te  stellen. We weten 
d at ge veel k u n t doen. We weten 
d a t ge de kleinen n ie t ongenegen 
zijt, en  we w eten ook d a t ge n ie t 
overal k u n t zijn  om n a  te  gaan  of 
alles wel gedaan w ordt in  redelijke 
vorm en en de geteisterden gehol­
pen worden.
Gij zult ons weliswaar zeggen :
Ook andere geteisterden hebben 
alleen voorschotten gehad of le­
n ingen  a a n  goedkope in terest 
m oeten aangaan .
M aar h e t weze ons toegelaten 
U daarop te antwoorden, d a t de 
reders gans de oorlog prem ie be-
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Nog de achterstallige stortingen
aan de R.M.Z.
Als we de ta lrijke  brieven overlo­
pen  die wij d ienaangaande op onze 
R edactie ontvingen, s ta a t he t vast 
d a t de reders zware m oeilijkheden in  
de weg gelegd worden door de R ijks­
d ien st voor m aatschappelijke Zeker­
heid. Deze m oeilijkheden begonnen 
aldus : de reder:? ontvingen een be­
zoek van  een controleur, die de drie­
m aandelijkse aang ifte  vergeleek m et 
de in lich tingen  die hem  door een of 
ander officiële d ienst verstrek t w er­
den. Zelden of nooit bestaa t er over­
eenstem m ing iri h e t aa n ta l v aa rtd a ­
gen, die als basis genom en worden 
voor de berekening der b ijd ragen  en 
over h e t algem een is de controleur op 
de hoogte gesteld van een gro ter a a n ­
ta l  vaartdagen . N aar verluidt worden 
de in lich tingen  verstrek t door h e t'w a - 
terschoutsam bt, d a t getrouw de da ta  
k an  weergeven van  h e t vertrek  en de 
terugkeer in  de haven. De controleurs 
s teunen  zich hierop en  zouden voort­
gaande op de gegevens van de m on­
sterrol, n o ta  nem en van  h e t aan ta l 
m anschappen  die aan  de reis zéuden 
hebben deelgenoemn. Hier kunnen  ge­
m akkelijk  vergissingen begaan w or­
den. Wie op de hoogte is van de ta lr i j­
ke m uta ties die dagelijks op de m on­
sterrollen  gedaan w orden en  ook in  
ach t genom en d a t de reders of schip­
pers n ie t steeds van nalatigheid  of 
verzuim vrij te p leiten zijn, zal zeker 
hierover n ie t verwonderd zijn. ~ï)e 
controleurs schijnen zich weinig te  
hebben bekommerd nopens de ver- 
rech tvaard ig ing  die door de reders ge­
geven w erden en enkele m aanden  n a
h u n  bezoek volgden een 5 -ta l rec ti- 
fica tiesta ten  en de vraag  over te  gaan 
to t aanvullende s to rtingen  v an  a a n ­
zienlijke bedragen, w aarin  de bem an­
n ing  n ie t m eer moet tussenkom en.
W AT DEDEN SOM M IG E REDERS ?
Vermits deze rec tifica ties ta ten  
slechts globale aanduidingen p er kw ar 
ta a l verstrekken, t.t.z. h e t to ta a l be­
drag d a t nog aan  de R ijksdienst voor 
M aatschappelijke Zekerheid zou ver­
schuldigd zijn, vroegen zij a a n  deze 
instelling nadere in lich tingen  en  in  
h e t bijzonder te  willen opgeven per 
kw artaal h e t aan ta l v aa rtd ag en  d a t 
voor elke m anschap p er m aan d  in  a a n  
m erking genomen wordt, h e t bedrag 
der fo rfaita ire  lonen, h e t bedrag der 
stortingen  voor pensioenen d a t  in  
m indering moet gebracht worden, enz.
De reders ontvingen in  algem ene 
regel deze nauwkeurige u iteenzetting  
niet, w aarop zij noch tans zeker rech t 
hebben. D aarm ede z ijn  de m oeilijk­
heden n ie t van de b aan  en  de R ijks- 
d ienst zal ongetwijfeld op de kwestie 
terug  keren.
AAN W AT MOETEN DE REDERS 
ZIC H  STELLIG HOUDEN
We hebben vroeger gemeld d a t 
H and in  H and Zeebrugge con tac t ge­
nom en h eeft m et de R.M.Z. om te 
trach ten  to t een m innelijke oplos­
sing te  kom en in  deze netelige kwes­
tie. Ook hebben wij erop gewezen d a t 
deze oplossing ten  genoege van alle re
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ders zonder onderscheid  zou m oeten 
verkregen w orden en d a t  h e t Verbond 
zich desnoods hiervoor zou inspanngn  
Zo de R ijksd ienst zich s te lt op de 
s trik te  toepassing der w et en de u it­
voering derzelve genom en besluiten, 
w at o.i. zeer wel m ogelijk is en  tro u ­
wens gem akkelijk  door de R.M.Z. zou 
kunnen  geëist worden, m oeten  de re ­
ders, h u n n e r zijds in  a c h t nem en  :
1. d a t w aar er sprake is van  sto r­
tingen  die gedaan  w erden op fo rfa i­
ta ire  lonen lager d an  200 fr. voor de 
m anschappen  m et u itzondering van  
de scheepsjongens, voor wie 75 fr. 
per v aa rtd ag  voorzien is, de R.M.Z. 
de betaling  k a n  v ragen  to t beloop van  
h e t bovenstaand bedrag.
2. w aar de reders ech te r n ie t mee 
akkoord m oeten gaan, is d a t er v an ­
wege R.M.Z. b ijd ragen  geëist worden 
op fo rfa ita ire  lonen van  m eer dan  
4.000 fr. per m aand. D ergelijke ge­
vallen w erden ons h erh aa ld e lijk  ge­
signaleerd en  daarom  is h e t van  
groot belang d a t een  nauw keurige en  
gem akkelijk te  contro leren  bereke- 
n in g sstaa t door de R.M.Z. m oet ver­
strek t worden.
U it een schrijven v an  de Algemeen 
B eheerder van de R.M.Z. aa n  de Voor 
z itte r van  de B eroepsraad voor de 
Zeevisserij, b lijk t d a t aan  de reders 
de toe la ting  verleend w ordt de basis 
to t h e t berekenen  v an  de b ijd ragen  
voor m aatschappelijke  Zekerheid te 
begrenzen to t 4.000 fr. in  de m aan d  
telkens h e t a a n ta l w erkdagen in  de 
m aan d  gro ter is d an  20 en  h e t toe­
passen van  h e t dagelijks fo rfa ita ir 
bedrag zou aan leid ing  geven to t een 
m axim um  van m eer d a n  4.000 fr.
N aar de h andeling  v an  sommige 
controleurs k u n n en  wij afleiden  d a t 
zij n ie t op de hoogte zouden zijn  van 
deze voorschriften  die geen tw ijfel 
m eer m ogelijk m aken  of a lth an s  er 
geen rekening  zouden mee houden.
3. S lechts de vaa rtd ag en  kom en in  
aanm erk ing  rekening  houdend m et ’t  
voormeld m axim um . H et is m ogelijk 
d a t een of ander lid der bem anning  
a a n  een bepaalde reis n ie t  h ee ft deel­
genomen, m ogelijk werd h ij n ie t of 
n ie t tijd ig  afgem onsterd. De reders 
beschikken over voldoende bew ijsm a­
te riaa l om zich n a a r  behoren te  k u n ­
n en  rech tvaard igen , zoals de bereke- 
n in g ss taa t van  h e t loon d a t uitbe- 
taa ld  werd.
Opnieuw op een Dwaalspoor
ja a r  m oet opgegeven worden. Voor-, 
meld brutoloon m oet gedeeld worden' 
door h e t fo rfa ita ir loon per dag (200 
fr. of 75 fr  n a a r  gelang een lid der 
bem anning of een  scheepsjongen). 
De uitslag, welke m en aldus bekomt 
ste lt h e t aan ta l dagen gepresteerde 
arbeid vast.
Een m iddenslagreder vestigt onze 
aan d ach t op de omzendbrief u itg aan ­
de vanwege de R ijkskas voor Jaarlijk s 
Verlof m et h e t oog‘op de berekening 
der verlofbezoldiging voor 1948 (dienst 
ja a r  1 Ja n u a ri to t  31 December 1947) 
en v raag t hoe de reders voor de m an ­
schappen de b ijlagen m oeten invullen.
Deze om zendbrief werd medege­
deeld aan  al de ie d e rs . De volgende 
in lich tingen  w orde»  o.a. gevraagd : 
h e t brutoloon gedurende h e t vierde 
kw artaa l verdiend en  h e t a a n ta l w er­
kelijk 'gepresteerde dagen arbeid. Ver­
der w ordt voorzien ten  aanzien van 
de vissers d a t de vastgestelde gem id­
delde daglonen voor scheepsjongens 
en  leden der bem anning respectieve­
lijk  75 en 200 fr. n ie t m ag overschrij­
den.
Deze in lich tingen  zouden ons moe­
ten  doen veronderstellen d a t de fo r­
m ulieren bij de omzendbrief gevoegd 
gebruikt kunnen  worden voor de vis­
sers en zich dezelfde m oeilijkheden 
n ie t m eer zouden voordoen als vorig 
jaar, w anneer volledige verw arring 
gesticht werd, w a t aanleid ing gaf to t 
de laa ttijd ige u itbetaling  'oer1 vacan . 
tiebezoldiging (in h e t gunstigste ge­
val verm its sommige vissers to t  op 
heden  nog geduldig m oeten w achten  
op de vereffening).
Alles w ijst e r nochtans op d a t de 
R ijkskas voor Jaa rlijk s  Verlof op­
nieuw  h e t dwaalspoor wil opgaan.
Zoals hoger aangestip t v raag t zij 
a a n  de reders te  willen opgeven h e t 
door de bem anning  gedurende h e t 4e 
kw artaal 1947 verdiende loon, reke­
n ing  houdende m et de gemiddelde 
daglonen.
DE GEVRAAGDE IN L IC H TIN G E N  
HEBBEN GEEN Z IN
Het aan ta l dagen gepresteerde ar-l 
beid d ient verder als grondslag voorj 
de vaststelling van h e t a a n ta l dagen] 
vacantie m et loon.
Bericht aan de H.H. Visuitvoerders
(vervolg van bladzijde 1)
hetw elk h en  een a ttesta tie , bestem d 
voor de Toldienst kon worden over­
reikt.
T en einde de taak  van  de h an d e­
la a rs  te  vergem akkelijken, heb ik  be­
slo ten  to t nad er berich t en  te n  tite l 
v an  proef over te  gaan  to t de volgen­
d e  regeling, u itslu itend  voor de haven
van  Oostende.
H et zal volstaan d a t de visuitvoer­
ders n a a r  Engeland m ij een verkla­
ring  door hen  ondértekend, voorleg­
gen w aaru it b lijk t d a t de verzonden 
vis a lh ier te Oostende in  de vism ijn 
werd aangekocht. Dergelijke verkla­
ring, voor w aar en ech t door de u it­
voerder ondertekend, zal vo lstaan  to t  
h e t bekom en van de a tte s ta tie  onon t­
beerlijk  voor h e t inschepen van de vis. 
Ik  zal al deze verklaringen zelf on1 
m iddellijk te r  controle aan  de heer 
D irecteur der vism ijn overm aken. De 
bijzondere aan d ach t van de belang­
hebbende uitvoerders w ordt gevestigd 
op de zware sancties, die tegen elk 
m isbruik zullen getroffen  worden.
Bedoelde verklaring van  de u it­
voerders d ien t opgesteld zoals h ieron­
der :
O ndergetekende.......................... . ver­
k la a r t d a t al de vis welke hij o p ...........
n a a r  Engeland verzendt, gekocht werd 
in  de vism ijn te  Oostende.
(datum  van aankoop) (soort) 
<gewicht) (bedrag).
Ondergetekende, uitvoerder, beves­
tig t  op z ijn  eer d a t deze verklaring
w aar en  ech t is................................... 1948.
(H andtekening) 
Geen attestaties zullen afgeleverd 
worden voor de uitvoer van  vis die 
m eer dan  5 dagen vóór de verzending  
in  de kustm ijnen  werd aangekocht, 
xxx
G ezien h e t contingent van 200 Ton 
door Engeland aan  Belgie toegestaan, 
n ie t  in  z ijn  geheel kon benuttigd wor­
den  en in  afw achting dat-nieuw e cri­
te r ia  die de uitvoerm odaliteiten d aa r- 
stellen opgesteld worden zal h e t aan  
alle v ishandelaars die rechtstreeks 
aankopen  in  de Belgische kustm ijnen 
doen, toegelaten zijn  in  h e t bezit te  
w orden gesteld van een a tte s ta tie  
door de Zeevisserij d ienst u itgereikt 
en  w aardoor h e t toelating  to t  uitvoer 
w ordt gegeven.
xxx
227 gr) gebracht wordt.
Oostende, 22 Ja n u a ri 1948. 
De Hoofdw aterschout der Kust. 
E. CARLIER.
In  verband m et m ijn  b erich t nr. 
11/95 van D onderdag 22 dezer, p a ra ­
g raa f 1, w aarbij de h e ren  U itvoerders 
van verse vis verzocht w orden een lijst 
in  te dienen w aarin  voorkomen de be­
dragen h u n n er m aandeljkse aankopen  
in de Belgische kustm ijnen, trek  ik 
de bijzondere aan d ach t der heren  
Uitvoerders op h e t fe it d a t  deze lijs t 
handelen  moet over de aahkoop van  
vis, m et uitzondering van  haring , 
sprot en garnaal. Voor deze drie la a t 
ste produkten d ient een afzonderlijke 
lijs t opgesteld.
Oostende, 2 Ja n u a ri 1948 
De Hoofdw aterschout der Kust.
E. CARLIER.
De campagne 
tegen de Belgische 
Zeemacht
Zoëven w ordt mij medegedeeld d a t 
de overeenkom st betreffende de in ­
voer van vis in  kisten, voor de periode 
v an  5 Ja n u a ri to t  1 Februari zodanig 
gewijzigd wordt, dat, voor de rest van 
de periode n a  17 Januari, de lijs t der 
toegelaten  soorten, bot m et m inim um  
gewicht van 12 ounces (340 gr.) elk 
zal bevatten  en  d a t h e t m inim um  ge­
w icht van  pladijs, tongen en  schar 
v a n  12 ounces (340 gr) op 8 ounces
In  een parlem entaire  v raag  to t  de 
M inister van  Verkeerswezen d ru k ten  
een d rie ta l kam erleden, w aaronder 
Volksvertegenwoordiger De K inder 
h u n  sp ijt u it over de stelselm atige 
kleinerende cam pagne, die door som­
mige bladen gevoerd w ordt tegen de 
Belgische Zeemacht.
Deze parlem entsleden zijn van  m e­
ning d a t de Zeem acht m oet onder­
steund w orden in  h a a r  pogingen to t 
m ethodische organisatie, om h e t h a a r  
mogelijk te  m aken h a a r  ta a k  v an  al­
gemeen belang, die h a a r  toegewezen 
is te  vervullen, zowel in  Belgie als in 
de kolonie. Zij vragen tevens d a t h e t 
actieprogram m a van  de M inister zou 
bekend gem aakt worden, opdat de 
openbare m ening nauw keurig zou in ­
gelicht z ijn  over deze afdeling  onzer 
m arine, die voor de ganse zeevaart- 
politiek van  belang is en  over h a a r  
onontbeerlijke en  zo n u ttige  ontw ik­
keling.
Die M inister antw oordde op deze 
vraag : «Evenveel als de ach tbare  
kam erleden was ik aangedaan  door 
de perskam pagne ingezet tegen  de 
zeem acht. Ik  deel de overtuiging d a t 
de in rich ting  v an  de zeem acht m e­
thodisch m oet doorgevoerd worden, 
opdat zij de h a a r  in  België en de ko­
lonie opgedragen taak , zowel in  v re­
destijd  als in  oorlogstijd, _zou kunnen  
vervullen. B innenkort zal~ik de com ­
missie van Verkeerswezen h e t  ak tie- 
program m a van  m ijn  departem en t 




H eer D irecteur,
Wij w eten n ie t of U er a l op gelet 
heb t, m aa r de inhoud  van  de officiele i 
m edecijnkist voldoet th a n s  m inder 
dan  h e t vroeger Engels stelsel d a t  a f ­
gekeurd werd.
W anneer iem and h e t bew ustzijn  aan  
boord verliest, d an  hebben we w a t 
e th er en hoffm an en ’t  is al.
V erder ziin we ver van  opgeleid om 
bij zware ongevallen behoorlijk de 
eerste zorgen toe te  passen.
W aarom  w ordt e r  n a  de V asten tijd  
to t h e t haringseizoen begint, geen 14 
daagse ku rsus ingerich t w aarop aan­
schouwelijk onderw ijs w ordt gegeven 
om ons te  bekw am en in  h e t verlenen 
van  geneeskundige zorgen.
Alle kap ite in s van grote tre ilers  
zouden m oeten verp lich t worden, d a a r 
aan  deel te  nem en, ’t  K an  n u ttig e  ge­
volgen hebben bij ongevallen of ziek­





H et is U bekend hoe de reders des­
tijd s  verplicht w erden bij een b ep aa l­
de ko lenhandelaar h u n  kolen te  h a ­
len  van de D ienst der Hoofdgroepe­
rin g  & V erkeer welke a a n  de Visse- 
r ijd ien s t te r  Z u id straa t g ehech t is. 
T h an s zijn de v ishande laars de speel­
bal van  diezelfde bediende, die h e t 
m et de uren van  slu iten  en  openen 
van  zijn  d ienst n ie t a l t e  bon t neem t 
en w anneer de m ensen er kom en op 
de u ren  gesteld voor h e t stem pelen 
der vergunningen, er n ie t is, in  zo­
verre d a t ze n a a r  zijn h u is  m ogen 
gaan , w aar m en even zoet a an  de 
deur gew ipt w ord t m et als gevolg d a t 
de vis m oet blijven staan .
Vóór de oorlog gebeurde d it niet. 
Sommige S taatsbedienden  denken 
d a t wij te  h u n n e r d ienste s taan  en  
hebben er geen begrip van  w a t be­
leefdheid en plichtsbesef is.
Wij vragen ons te n  anderen  af w at 
in  deze d ienst zoal verw ezenlijkt 
wordt. Als h e t m aa r enkele vergun­
n ingen  voor kolen en vis geldt, d an  is 
d it n ie t veel.
Eens te  meer behoort h e t d a t de 
bijzondere aan d ach t der Verlofkas- 
sen er op gevestigd d a t de vissers on­
derw orpen z ijn  aan  een bijzonder be­
slu it en  d a t de algem ene regelen 
vastgesteld voor de gewone arbeiders 
op h en  n ie t toepasselijk zijn.
Om h e t aa n ta l dagen vast te stel­
len, w aarop de duur van  de vacantie 
m oet bepaald w orden m oet m en voor 
de vissers als volgt te  werk gaan : 
Het werkelijk verdiende brutoloon 
in  de loop van  1947 en  dus n ie t alleen 
gedurende h e t vierde kw artaal van dit
WAT GEDAAN MET DE 
FORMULIEREN ?
Er is een Vlaams spreekwoord datl 
zegt : «Een ezel stoot geen tweemaal 
over dezelfde steen». De Rijkskas voor 
Jaa rlijk s  Verlof begaat ech ter twee-i 
m aal dezelfde m isstap. Verleden jaar 
stuurde ?ij eerst form ulieren aan  de 
Reders die voor h en  n ie t pasten; na| 
veel geschrijf zag zij ten  slotte haar 
m isslag in  en  stuurde ten  slotte an­
dere, deze keer goede form ulieren. Er 
is voorzien d a t de vissers aanspraak 
kunhen  m aken  op h u n  vacantiever- 
goeding tussen  P asen  en 31 Augustus. 
O ndertussen was deze periode ver­
streken.
Zullen wij in  1948 dezelfde voorval­
len beleven ? Aan de voet van de for­
m ulieren welke voor d it ja a r  aan  de 
reders meegedeeld w erden s ta a t te le 
zen : «Het verlof Uwer werklieden 
h an g t af van de ju istheid  Uwer ge­
gevens». Wij zouden deze raadgeving 
kunnen om draaien en  aanbevelen aan 
de Verlofkas «het verlof van de vis­
sers h an g t af van de ju istheid  van 
de door de Verlofkas gevraagde inlich 
tingen».
De reders worden aangeraden : 
ofwel de form ulieren eenvoudig aan 
de R ijkskas terug  te  stu ren  m et de 
duidelijke verm elding : kunnen  voor 
de vissers n ie t gebruikt worden».
ofwel «4e kw artaa l 1947» te vervan­
gen door «jaar Ï947» om h e t aantal 
gepresteerde dagen te  bekom en gaat 
men te werk zoals hoger aangestipt. 
In  de kolom «opmerkingen», vestigt 
m en de bijzondere aan d ach t op de 
wijzigingen, die aan  h e t formulier 
gebracht werden, om ze voor de vis­
sers te  kunnen  gebruiken.
Men verlieze hierbij n ie t u it h e t oog 
d a t vóór de 31 Jan u ari a.s. de Verlof­
kas in  de een of ander zin m oet op 
de hoogte gesteld worden.
El
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Nota der Redactie
N aar ingew onnen in lich tingen  heb­
ben zich in d erd aad  Z aterdagnam id ­
dag verscheidene h an d e laa rs  aan g e­
boden op een u u r d a t  d it bu reau  m oet
open zijn.
Bedienden hebben rech ten  m aar 
ook p lich ten  zij m oeten de u ren  eer­
biedigen welke in  dergeli;‘ke gevallen 
vastgesteld  zijn. We zijn  overtuigd 
d a t h e t zal vo lstaan  hierop  te  wijzen 
opd a t de belanghebbenden voldoening 
zouden bekomen.
I n  ons vorig num m er hebben wij de 
a an d ach t er op gevestigd, d a t door 
een aankoopcentrale u it de H oofdstad 
de toelating  bekomen werd om blik 
'voor België bestem d aan  Portugal o- 
ver te zetten  om d aar verw erkt te  wor 
den  in  conservendozen bestem d voor
ons land.
Over deze onaannem elijke toestand  
z ijn  we- te  vlug heen gestapt, zonder 
in  voldoende m aat h e t voor onze con- 
servenfarieken zeer schadelijke van 
te hebben onderstreept.
Nopens deze kwestie ontvingen wij 
v an  een visconservenfabriek van de 
kust een a fsch rift van  ’n  brief gericht 
to t de M inister van R avitaillering 
w aarin  h e t euvel aangeklaagd wordt. 
Deze brief geven wij h ieronder weer 
in  de ta a l en de vorm w aarin  h ij op­
gesteld is :
«Monsieur le M inistre,
»Nous pensons utile de vous do­
c u m e n te r  de la  situation  critique de 
»notre In d u strie  de Pêche N ationale 
»vous ré fé ra n t à  l’article paru  au 
journal de la  Pêche, dont vous 
^trouverez u n  ex tra it avec la  p résen- 
»te.
»Notre Industrie  N ationale a cru 
»pouvoir, au cours de cette  saison de 
»pêche, m ener rendem ent sa fabri- 
»cation de S p ra tts  à l’huile e t repren- 
»dre sur le m arché belge la place qu’ 
»elle y occupait av an t guerre, 
i »Elle se bu tte  à la  politique de 
»votre départem en t qui mobilise le 
»FERBLANC destiné à l’in d u strie  bel- 
»ge, donc NOTRE fer blanc, pour, à 
»l’aide de cette  m atière, tuer notre 
»Industrie N ationale,en fa isan t fabri- 
»quer au Portugal, des quantités insen 
»sées de Sardines, que jam ais la  B el- 
»gique n ’a  consommées av an t guerre.
»Au m om ent ou votre departe- 
»m ent fa it des nouveaux essais de 
»mobilisâtion de fe r blanc en vue de 
" la  cam pagne 1948-1949, nous nous 
^perm ettons de vous envoyer no tre  
»présent appel-pour vous perm ettre  
»de com prendre le m al que vous cau- 
»sez, peu t-ê tre  en ignorance de cause 
»à l’in d u strie  N ationale qui est en me 
»sure de fabriquer un  bon p roduit po- 
»pulaire à  des prix  in férieurs à  ceux 
»que vous obtenez au Portugal.
»Les instances officielles ont mis 
»à la  disposition des conserveurs de 
»’poisson belge, les m atières prem iè- 
»res nécessaires, le poisson est sur nos 
»côtes e t to u t sera it propice à  une 
»cam pagne norm ale; fau t- il donc 
»vraim ent que le M inistère du Ravi 
» taillem ent p a r une politique aveu- 
»gle fasse entrave à l’in d u strie  N atio- 
»nale e t ce au coût d ’une devise dont 
»la Belgique au ra it certes meilleur 
» emploi.
»Nous espérons, M onsieur le Mi- 
»nistre, qu’il au ra  suffi d ’a ttire r votre 
»a tten tion  sur la  s itua tion  désespé- 
»rée de no tre  Industrie  Nationale, 
»pour que vous ne donnez suite à vos 
» intentions d ’une répétition  de la  si- 
»tuation pour la cam pagne prochaine.
D it schrij-ven vestigt bijgevolg de 
a an d ach t van de M inister van Ravi­





































fcbedenkelijke toestand der Belgische 
visconservenfabrieken verschenen in 
ons blad.
De Nationale visconservennijver- 
heid meende gedurende he t huidig 
seizoen op volle toeren te kunnen wer­
ken teneinde op de Belgische m arkt 
de p laats te veroveren die zij voor de 
oorlog innam . Zij s tu it noch tans op 
de schadelijke werkwijze van h e t De­
partem en t van R avitaillering die het 
blik bestemd voor 3e Belgische n ij­
verheid in  handen  geeft van Portuge­
se fabrikan ten , die aldus in  s ta a t zijn 
onze n ijverheid te doden door de ver 
vaardiging en h e t uit'voeren n a a r  ons 
land  van overtollige hoeveelheden sar 
dines die in  dergelijke m ate door de 
Belgische bevolking vóór de oorlog 
nooit verbruikt werden.
De betrokken nijverheid d ring t aan 
d a t in  de toekom st deze weg n ie t meer 
door h e t betrokken M inisterie zou ge­
volgd worden en d a t h e t geen h inder­
nissen m eer zou in  de weg leggen waar 
door slechts op velerlei wijze nadeel 
kan ontstaan:
DE TUSSENKOMST DER 
GROEPERING DER VISVERW ER- 
KENDE NIJVERHEDEN INGEROE 
PEN
Dezelfde V isconservenfabriek wilde 
h a a r noodkreet beklem tonen door de 
tussenkom st in  te  roepen vanwege de 
groepering der visverwerkende n ijver­
heden. A fschrift van h a a r  schrijven 
volgt hieronder.
«Messieurs,
»Par une politique aveugle le Mi- 
»nistère du R avitaillem ent entend re- 
»nouveler en  1948-1949 sa politique de 
»rem ettre au Portugal un  tonnage de 
»1500 Tonnes de fer blanc devant ser- 
»vir à la fabrication  au Portugal des 
»sardines.
»C’est un nouvel a tte n ta t com- 
»mis à l’égard de l’industrie  Nationa- 
»le de la  Pêche au cours d’une devise 
»que le pays p ou rra it employer plus 
avantageusem ent à d ’au tres fins.
»L’a tten tio n  du M inistère de Ra- 
»vitaillem ent a été déjà portée sur le 
»mal que sa politique cause à notre 
♦Industrie, nous croyons que si le 
»Groupem ent pouvait appuyer de son 
»poids sur les in ten tions de ce dépar- 
»tem ent, il y au ra it peu t-ê tre  moyen 
»de détourner la  nouvelle m enace qui 
pèse sur no tre  industrie  pour la  cam- 
»pagne 1948.
»Les quan tités im portées déjà a 
»ce m om ent sont le DOUBLE de ce 
»que la  Belgique consom m ait avant 
»guerre. Le m inistère a l’intention 
»d’augm enter encore son tonnage de 
»fer blanc, ce qui ren d ra it l ’avenir 
»encore plus sombre.
De betrokken nijverheid wil dus 
kost w at kost de herhaling  van  w raak 
roepende toestanden  in  de toekomst 
verm ijden.
H open wij in  h a a r  belang, in  het 
bijzonder, en  in  d it van  de nationale 
visserij, in  h e t algem een - daarover 
g aa t h e t tro u w e ^  - d a t! zij in  haar 
streven zal slagen, 
i Wij volgen van nabij de ontwikke­
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EIGENAARDIGE GEVALLEN VOOR 
DE NEDERLANDSE RAAD VOOR DE 
SCHEEPVAART
O nlangs behandelde de R aad  voor 
de Scheepvaart de door de Inspec- 
teur-G eneraal voor de scheepvaart 
ingediende k lach ten  tegen :
a. de schipper van  de m otorlogger 
Rijnm ond IV K.W.15 wegens n a a r  zee 
vertrekken, zonder d a t z ijn  schip ge­
dem agnetiseerd was;
b. de schipper van de stoom traw ­
ler Zeehond IJm.70, wegens weigeren 
van geneeskundige hulp aan  een op­
varende. /
Op 2 Oktober ’47 is de K.W.15 n aa r 
zee vertrokken n ad a t eind Septem ber 
de expert h ad  gezegd d a t gedemag­
netiseerd m oest worden. De reder 
achtte  h e t ech ter n ie t nodig, terw ijl 
de schipper beter vond h e t n a  te  la ­
ten m et h e t oog op de kompassen. 
Thans is van  de Redersvereniging be­
rich t ontvangen d a t dem agnetiseren 
nodig is.
W aar van  onwil van  de schipper 
niet is gebleken m eent de. Inspecteur - 
G eneraal d a t m et een berisping kan 
worden volstaan.
De IJm.70 was in  Oktober tè r  vis­
serij. Op 21 Oktober kwam de opva­
rende Dekker om medische hulp v ra­
gen d aa r hij een wond aan  de arm  
had. Vólgens de sch ip p e r 'h ee ft h ij 
d it geweigerd, om dat h e t een kleine 
schram  aan ' de elleboog betrof die 
m et spelen was opgelopen en  h ij voor 
dergeijke onbetekende verwondingen 
niet genoeg verband a a n  boord had. 
Dekker h ee ft steeds kunnen  werken 
en is eerst twee dagen n a  b innen­
komst n a a r  een dokter gegaan.
De Inspect.-G eneraal eist geen s tra f  
oplegging m aa r is van  m ening d a t 1 g 
weigeren van  hu lp  een m isdraging is , 
volgens art. 48. De schipper geeft toe 
fout te hebben gehandeld.
DE BELGISCHE SCHEEPSBOUW
NIEUW E OPDRACHT VOOR DE 
COCKERILL WERVEN
Voor Portugese rekening werd bij 
de Cockerfll-werven te  Hoboken een 
bestelling gedaan van  een tankschip, 
van 16.500 Ton draagverm ogen. D it is 
he t vijfde schip van hetzelfde type 
d a t bij de wêrven w ordt besteld. Drie 
ervan z ijn  bestem d voor Noorwegen 
en een voor de Belgische firm a Petro- 
fina.
H et z ijn  de grootste schepen die ooit 
in  België w erden gebouwd. Zij m eten 
153 m eter bij 21 m eter breed en heb­
ben een diepgang van 10.25 m. Zij 
worden u itgerust m et zeven cylinder 
m otoren van h e t type Cockerill Burg- 
m eister en W aun van  7.600 paarde- 
kracht. De snelheid bedraagt m et vol­
le lad ing  14 knoop.
L IJK  AANGESPOELD
Op 22 December 1947 spoelde bij 
W estcapelle (Holland) een lijk  aan  
vtan een onbekend m anspersoon, 
w aarvan hieronder de beschrijving 
zij die h ie rom tren t in lichtingen 
kunnen  verstrekken welke to t  de 
identificatie  van  h e t lijk  kunnen  
leiden, worden verzocht deze op een 
der W aterschoutsam bten vatn de 
kust kenbaar te  maken.
Persoonbeschrijving : G estalte : 
Lang. ongeveer 1.76 m.; flink postuur 
leeftijd n a a r  schatting  ongeveer 40 
jaar.
Bijzondere kentekens : M ist p ink 
aan  de rech terhand ; linker- en  rech ­
te r hoektand, alsmede de kies links 
en  rech ts van  de bovenkaak v an  goud 
onderkaak gaaf gebit; a a n  ringvin­
ger rech te rhand  gouden gladde ring  
w aarin  gegraveerd : A.M. 5.1.29 m erk 
van  de ring  : zwaan n r. $75.
Bovenkleding : BlauW-gtroen zgn. 
uniform jasje m et staande  kraag, 4 
opgezette zakken, voorzien van  kope­
ren  knopen w aarop een anker, zw art 
gestreepte lange broek, m et 2 verstel 
stukken te r rechterzijde en 1 verstel- 
stuk nabij linkerbroekzak; om de 
broek een b ru in  lederen broekriem ; 
zwarte wollen sokken m et sokophou- 
ders, sokophouders gem erkt S tar, M a­
de in  Belgium.
Schoeisel : Zw arte hoge lederen 
rijgschoenen (werkschoenen) m aa t 42 
verzoold m et rubber zolen en  hakken.
O nderkleding : Blauw gestreept 
overhem d m et w itte  stippen; groen 
gestreepte bretels, Interlock borst­
rok m et dito lange onderbroek; elas 
tiekje om linkerbovenarm .
H et lijk  h ee ft verm oedelijk 2 à 3 
weken te  w ater gelegen.
FONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ 
EN DE ZEEVISSERIJ
De Senaatscom m issie van Verkeer 
is D insdagochtend onder voorzitter­
schap van dhr. Van Acker bijeen ge­
komen. Zij h eeft de behandeling 
voortgezet van  h e t w etsontw erp to t  
Verzekering v an  h e t behoud en de 
u itbreiding van de koopvaardij, de vis
TEL. 717914
Onze Uitvoer naar Engeland Sh devaluatie aan de Stwuiae 5xanh en awze Uitaaex
serij en  de scheepsbouw, en to t op­
rich ting  in  d it verband van een 
fonds voor de u itru stin g  en de a a n ­
bouw van  schepen.
Aangezien de leden h e t n ie t eens 
w aren over h e t aandeel van de m a a t­
schappijen  in  de kosten, zal d h r Eys- 
kens verzoekt worden te r zake advies 
u it te  brengen.
FRANSE BOOT VERGAAN ?
Dinsdag jl. w erd h e t Zeecommis- 
sa riaa t telefonisch u it Duinkerke 
verw ittigd d a t D insdagm orgen een 
Fransê vissersboot zou gezonken zijn. 
tussen O ostduinkerke en  Nieuwpoort 
n a  aanvaring  w an h e t w rak d a t vóór 
Oostduinkerke ligt. De boei die d it 
w rak afbaken t zou enigszins van  
p laa ts  verschoven zijn. H et is nog 
n ie t bekend of de bem anning  gered 
is en hoe d it in  h e t bevestigend ge­
val gebeurd is.
ROTTE W RIJFHO UTEN  
ONGEVAL DAT ZW ARE GEVOLGEN
HAD KUNNEN HEBBEN
R. Bollenberghe, m eestergast bij de 
Industrielle  des Pêcheries m oest zich 
a an  boord begeven van  de traw ler. 
0.80, gem eerd aan  de R ederijkaai. Hij 
m aakte  hiervoor gebruik v an  ’t  w rijf­
hout, w aartegen h e t v aartu ig  aanlag. 
Bedoeld wrijfhout- was in  een zo ver 
gevorderde s ta a t van  rotheid, d a t h e t 
begaf.
R. Bollenberghe viel m et h e t gevolg 
d a t hij erg gekw etst'w erd aa n  de arm  
en de schouder, die on tzet werd. Het 
slachtoffer m oest n a a r  de kliniek 
overgebracht worden. Aan de h an d  
van d it ongeval, d a t veel zw aardere 
gevolgen h ad  kunnen  hebben, w erd 
bewezen in  weike bedenkelijke toe­
stand  de w rijfhouten  der R ederijkaai 
zich bevinden; zij kunnen  n ie t eens 
h e t gewicht van een m an  dragen, 
w anneer zij eigerfïTjk tegén  veel 
zw aardere lasten  en  sto ten  m oeten 
bestand zijn zonder te  m oeten bege­
ven..
Verscheidene w rijfhou ten  w erden 
in  de laa ts te  tijd  beschadigd door h e t 
sto ten  van  vaartuigen. Men h eeft de 
indruk, d a t de stad  de voorkeur geeft 
te w achten  vooraleer to t heropknap- 
pen van  alle w rijfhou ten  over te 
gaan, to td a t een of ander vaartu ig  
er lich tjes mee in  aan rak ing  komt, 
en ajdus de herstelling  te  kunnen 
doen op kosten van de reder of de 
verzekering.
H et ongeval overkom en a a n  R. Bol­
lenberghe, w aardoor bewezen werd 
hoe ver de zaken eigenlijk s taan , zou 
de kwestie een andere w ending k u n ­
nen  dóen nem en. Hopen wij d a t de 
stad  er u it zal afleiden d a t de h e r­
stelling onverwijld m oet ondernom en 
worden, en zij n ie t m eer m oet w ach­
te n  to td a t d it k an  geschieden op kos­
ten  van  een vaartu ig  d a t in  lichte 
aanrak ing  kom t m et de bedoelde 
w rijfhouten.
DE 0.89 NA STRANDING TE  
IJM UIDEN  BINNENGESLEEPT
PERIODE VAN 2 FEB. TO T 6 MAART
Hieronder volgen de voorw aarden 
w aarop de uitvoer v an  verse vis n a a r  
h e t Verenigd K oninkrijk  toegelaten  
is gedurende de vi:f wekelijkse perio­
de van 2 Februari to t 6 M aart 1948.
1. De m axim um  toegelaten  hoe­
veelheid is, evenals th an s, 200 Ton 
per week.
2. De soorten die gedurende deze 
periode mogien verzonden w orden 
z ijn  de volgende.
Tong, griet, tarbo t, heilbot.
N iet beneden de 1/2 lb. : Pladijs, 
steenschol, schar.
N iet beneden 3 lb. : D unne^schar- 
retong, schotse schol, bot.
N iet beneden 1 1/2 lb. : K abeljauw  
Koolvis, vlasw ijting.
N iet beneden 3/4 lb. : Schelvis, w ij­
ting.
Verder : Mooie meid, leng, zeebra- 
sem, zeepaling, roggevlerken, zeehond 
(gestroopt en  gekopt), zeewolf (ge­
s tro o p t en  gekoptX, zeeduivel of 
s taa rtv is  (gekopt), lom, kuiten.
De invoer v a n  hogergenoem de vis­
soorten  in h e t V erenigd K oninkrijk  
onder de vorm  v an  filets is n ie t toe­
gelaten.
3. V erzendingen m ogen aan  vis­
handelaren  in  alle gewesten van he t 
Verenigd K oninkrijk toegestuurd 
worden.
4. Als de m axim um  toegelaten 
hoeveelheid in  een, week n ie t kan  ver 
zonden worden, m ag h e t overschot 
overgedragen worden op de volgende 
week, of weken, van  dezelfde invoer 
periode.
5. De invoer van  schar, bot, kool­
vis, w ijting, leng, zeebrasem, zeepa­
ling, zeehond, zeeduivel of staartv is 
en lom m ag in  algemene regel in  een 
week, een zesde van  de totale invoer 
van diezlfde week m e t overschrijden.
De aan d ach t van  de H.H. Verzen­
ders w ordt er op gevestigd d a t voor 
h e t afleveren der a tte s ta tie s  de bure­
len van  de Zeevisserij dienst, Zuid- 
s traa t, 16, Oostende, alle w erkdagen 
(m et inbegrip v an  de Z aterdag  ge­
opend z ijn  van 8,30 to t 12.30 u. en 
van  14 to t 15 uur.
Oostende, 27 Jan u a ri 1948. 
De Hoofdw aterschout der Kust.
Na de miserie welke de vishande­
laars m ekaar veroorzaakt hebben, 
w aardoor de uitvoer n a a r F ran k rijk  
van 4000 Ton vis is verloren gegaan, 
kom t th an s de devaluatie van  de 
F ranse fran k  een nieuwe zware slag 
a a n  onze uitvoer v an  vis brengen.
Van de uitvoer zal er alleen aan  
zeer goedkope en voor onze rederijen  
n ie t rendeerbare prijzen m ogelijk­
heid bestaan, zodat we een volledig 
catastrophe tegem oet zouden gaan, 
m oest th a n s  h e t w ijs besluit n ie t 
zijn genomen, de uitvoer n a a r Enge­
land vrij te laten , w aardoor wekelijks 
200.000 kgr van  de aangevoerde vis 
u it de m ark t k an  genomen Worden.
Voor de garnaalvissers w ordt h e t 
een complete catastroof en  we zijn  
benieuwd te  vernem en w a t er th an s 
van regeringszijde zal gedaan wor­
den om de kleine vissers te  redden. 
We komen hierop terug.
B R U S S E L
I
DE BESTE MOTOREN VOOR
DE VISSERIJ
Algem ene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H




Eet Belgische Visconserven !
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Vergadering van 
Middenslagreders
Zondagm orgen h ad  te  10 uu r een 
algem ene vergadering p laa ts  van de 
m iddenslagreders in  h e t lokaal van  
de Volksbond.
Weinig reders w aren aanwezig om 
h e t gewoon politiek p ra a tje  en  de po 
litieke beloften te  ho ren  herhalen .
Wij en  m et ons veel reders, hebben 
de indruk  d a t m en de m ensen bezig 
ho u d t en h en  de grote vraagstukken  
zorgvuldig verborgen houd t om hen  
n ie t te  m oeten ' m elden, d a t er niets 
gedaan  of... verkregen wordt.
M et de afschaffing  v an  de b ijp re- 
mie van  5 t.h. heeft m en veel beloofd 
m aar nog n iets verkregen.
Ons hoofdartikel van. heden w ijst 
anderm aal op een  nieuw  nadeel van 
groot belang inzake afschrijv ing vis­
sersvaartuigen.
W aar s ta a n  we verder m et de so­
ciale toestand  van  de redsrs, zonder 
te  spreken van  de schulden welke nog 
zovelen hebben  a a n  de Regie in  En­
geland gem aakt en  w aarvan  n iem and 
een afrekening  krijg t.
Wij h erh a len  to t  vervelens toe :
Alleen gezam enlijk werk in  een 
grote bond bu iten  een politiek lokaal 
kan  iets nu ttig s  voor gevolg hebben.
Al de re s t  is comedie, w aarvan  zij 
die k laar zien, genoeg hebben.
D it artike l lokte reacties uit. 
D adelijk w ordt opgem erkt d a t geen 
enkel Belgische visconservenfabri- 
k a n t hu lp  en steun  v raag t of ver­
w ach t vanwege onze regering. Al w at 
er gevraagd wordt is d a t de Hogere 
instanties geen wapens zouden geven 
in handen van enkele personen die 
slechts hun eigen belang inziende, 
daarmede de eigen Belgische nijver­
heid doden ten  voordele van  de B ui­
tenlandse. Tot hiertoe hadden  de Bel­
gische visconservenfabrikanten goed 
h u n  p laa ts  onder de zon kunnen  be- 
m eesteren, bevestigen en verstevigen.
Zelfs in  de harde  ja ren  vóór de 
oorlog toen  de concurrentie zo scherp 
was, hebben zij getoond d a t deze n i j­
verheid in  België h a a r  p laa ts  onder 
de zon verdiende.
De huidige slechte toestand  is en­
kel te  w ijten  aan  de onzinnige m as­
sale invoer van vreemde produkten.
Onze correspondent h a a lt  als s ta ­
ving van  zijn  bewering een berichtje 
aan  verschenen in  de «La Libre Bel­
gique» van  16e dezer w aarbij gemeld 
wordt, d a t een duizendtal werklozen 
te  Oostendé n ie t kunnen  opgenomen 
worden in  de conservenfabrieken zo­
als verw acht werd, d aar de bedoelde 
fabrieken te n  gevolge er om standig­
heden n ie t norm aal kunnen  werken.
EEN NIEUW E S.O.S VANWEGE DE 
SARDINES FABRIKANTEN
De conservenfabrikanten roepen 
S.O.S. Er is wederom sprake van  nieü 
we onderhandelingen voor h e t a a n ­
staande seizoen tussen «Cosar» (sa- 
m enaankoopcentrale) en  de P ortuge­
zen m et h e t oog op nieuwe leveringen. 
Ind ien  de Belgische fab rik an ten  in  de 
eerste round nog n iet «konck-out» 
zijn, zal h e t spel m aar voort gaan  to t 
h e t b itte r  einde.
EEN ONDANKBARE TAAK
Onze conservenfabrikant onder-
De 0.124 «Heilige Familie» m oest
n  „ 0.  . .__ . . Tr door de 0.231 opgetuid w orden n a a r
De 0.89 van  de Pecheries a  V apeur Aberdeen m et korre in  h e t schroef
. .....I
streepte w at wij vorige week schre­
ven : «het is een ondankbare ta ak  to t 
h e t Belgisch publiek een oproep te 
richten , om dat h e t zich om de oor­
sprong der visconserven zou bekom­
m eren te n  einde de Belgische conser- 
vennijverheid en aldus ook de na tio ­
nale visserij a an  te  moedigen en  te  
ondersteunen. Hij ziet onze oproep 
als overbodig en sch rijft : «beroep 
doen op de Belgische verbruikers om 
bij voorkeur Belgische w aren te  ko­
pen, is ongedaan werk. De Belg is 
n ie t zo vaderlandslievend aangelegd 
om daarvoor enig offer te brengen. 
De Belgische fab rikan ten  m oeten vrij 
kunnen  w erken en zoals vr.oeger door 
scherp concurrerende prijzen hunne 
p rodukten op de m ark t brengen tegen 
over de buitenlandse producten, in  
eerlijke concurrentie. De conservenfa 
brieken hoeven h ier geen officiële 
hulp  doch ook geen bedekte officiële 
tegenwerking».
WAAR GAAT HET NAARTOE ?
Tot slot w ordt ons gemeld datt* ver­
leden week wederom zendingen te 
A ntw erpen aankw am en van  P ortuge­
se sardines voor de ingeschrevenen 
bij «Cosar».- Enkele groothandelaren, 
die reeds genoeg m et h e t strop zitten, 
zouden hunne «laissez-suivre» aan  
550 fr. per kas sardines verkocht heb­
ben, terw ijl ze 580 fr. zouden kosten. 
Onze briefw isselaar besluit z’n  sch rij­
ven m et de hoger aangestipte vraag 
«Waar gaat d it n aartoe  ?» N aar de 
voi ledige vernietiging zoals wij in  ons 
num m er van 16en dezer aangstip t 
hebben ?
De Belgische conservenfabrikanten 
sch ijnen  alle daadw erkelijke hu lp  van  
de h and  te willen wijzen. Zeker wordt 
h ier bedoeld : de galdelijke steun. D it 
slu it n ie t u it d a t de Regering of de 
in stan ties door h a a r m et h e t nodige 
gezag en m ach t bekleed kunnen  tu s ­
senkom en om een ram p voor onze 
conservenfabrikanten te weren.
(Ingezonden)
W aar blijft de Polis van VOZ OR?
EEN BETREURENSWAARDIIGE
TOESTAND
onder h e t bevel van schipper Victor 
Bauwen is op weg van de visserij gr on 
den van de Noordzee, gestrand  op de 
Texeleilanden.
H et vaartuig, alhoewel h e t op eigen 
k rach ten  vlot kwam h ad  een defect 
aan  h e t roer en werd n a a r  de haven 
van IJm uiden gesleept. De vangst 
werd d aar verkocht en de besom m ing 
bedroeg circa 111.000 fr.. 0.89 ging 
dokken en verm oedelijk zal h e t m et 
behulp van  een sleepboot n a a r  de 
thu ishaven  m oeten gebrach t worden.
AVERIJEN
0.274 «Lea» heeft M aandag  m et 
ach te ru it te  varen een aanvaring  ge­
had  m et de 0.225. H et vaartu ig  was 
in  h e t slijk blijven steken.
De 0.299 «Breughel» van de N. V. 
M otorvisseri; verkocht M aandag te 
Aberdeen en m oest kap ite in  Allary 
A rthur ach te rla ten  in  h e i hospitaal.
Tijdens de visserij op IJs lan d  heeft 
de 0.298 «Van Dyck» een ongeluk ge­
had. G oethals Fr. werd aan  de h and  
gekwetst.
Lust Roger werd op 15 Jan . begra­
ven te Reyckjavik (IJsland) door zijn 
m akkers van de 0.298.
0.231 liep averij op en de ru iten  
van h e t s tuurhu is  w erden ingeslagen 
tijdens zijn visserij op de Fladen.
Bij h e t terugkeren van  IJs lan d  
kreeg de 0.160 «Nautilus» van de Oost. 
Rederij een geweldige slagzee en weçd 
veel schade berokkend.
Op 23 Ja n u a ri moesit h e t  vaartu ig  
Grimsby aandoen w aar h e t zijn 
vangst verkocht.
(Vervolg pnderaan volgende kolon.)
door de storm  van dek geslagen en in  
h e t schroef te re c h t gekomen.
Te Aberdeen werd hij door een En­
gels v issersvaartu ig  «Fort R'yan» a a n ­
gevaren. De rêeling en verschansing 
w erd zw aar beschadigd: De schade 
w erd d a a r  hersteld .
Terug te r visserij u itgevaren was 
er defect a an  de motor. De bouten van 
de ach te rk an t der trom m el w aren a f­
gebroken en onm ogelijk te  herstellen.
De 0.235 kwam te r  hulp  en sleepte 
h e t vaartu ig  n a a r  Oostende.
In  de sluizen van de V issershaven 
w erd schade berokkend door de 0.288 
van F ra n s  H uysseune aan  de 0.310 
van J. H arteel.
D insdagnach t is  de Z.777 van  Emiel 
Dobbelaere de haven  van  Zeebrugge 
binnengevaren n a d a t h e t schroef op 
een w rak  gebroken werd.
De Z.499 van reder J a n  V andieren­
donck werd opgesleept door de Z.406 
reder Louis H aerinck. Van de Z.499 
werd een blad afgerukt van  de schroef
Aan de Z.751 van  reder Neyts Al­
bert werd schade berokkend in  de h a ­
ven van Zeebrugge. Heel w aarsch ijn ­
lijk  is tengevolge van  de hevige wind 
de Z.506 op de Z.751 aangedreven.
De Z.802 van  reder D erudder Em. 
werd in  da tum  van 17 Jan . opgesleept 
door de Z.433 van  reder C aller F e r­
nand.
De Z.493 van  reder Couwijzer Ber-
Heer Directeur,
Sedert m aanden  wachten, de reders 
op geld van VOZOR. Allerlei voor­
wendsels worden aangew end voor h e t 
rekken der betalingen. V andaag is er 
een m eetbrief tekort, m orgen een be­
wijs van  de w aterschout, d aa rn a  
moet m en n ag aan  of economisch het 
nieuw vaartu ig  evengoed is als he t 
vooroorlogse enz...
A nderzijds vergadert h e t Technisch 
Comité eenm aal in  de week en zo de 
heren  van  Brussel er n ie t tegenwoor­
dig zijn, worden e r geen beslissingen 
genomen.
Er zij reders die rondstrooien d a t 
zij alles te Brussel k laar spelen en 
gaan  bespreken en  openlijk w ordt 
de n aam  genoemd van een, am bte­
n a a r  welke voor of tegen de belan­
gen optreedt n a a r  gelang de sym pa­
th ie  of an tip a th ie  daartoe leidt.
Een polis van  VOZOR voor h e t 
ja a r  1947 en  1948 is er n ie t en zo 
doet men m et de kleine en  m idden­
slagreders op enkele bevoorrechten 
w at m en goesting h eeft van doen. De 
nieuwe Besluitwet is een kegelspel 
m et veel wolfijzers en  schietgeweren, 
w aaru it zij, die hem  opgesteld heb­
ben, zelf n ie t wijs geraken.
Een am btenaar van h e t Zeewezen 
kom t tussen om goedkope kredieten 
te  bezorgen aa n  barons of n ie t ge­
teisterden. De kleinen blijven aange­
wezen op zich zelf en sukkelen 
Tien à tw in tigm aal moet aangedron 
gen w orden om voldoening te  beko­
m en en dan  w ordt deze gegeven vol­
gens de vertegenwoordiger van  he t
n a rd  werd opgesleept door de Z.34 van Zeewezen m eent, m et de nieuwe be- 
reders V erschraegen C. en V andieren | sluitw et te  m oeten om springen. Nooit 
donck Emiel. j hebben we een verzekering of liever
De Z.448 van  reder C alier Alfons zij die h a a r  bevelen zo willekeurig 
werd tengevolge van m otordefect op- weten op te  treden, 
gesleept door de Z.524 van reder L. O ndertussen h ee ft elkeen gans de 
Vlietinck. oorlog prem ies betaald  en  krijgen ze
er th an s  nog een bij prem ie van  5 t.h. 
bij te  betalen  m et als slot : m en be­
ta a l t  u u it n a a r  willekeur.
Dergelijke toestand  heeft aan lei­
ding to t allerlei betreurensw aardige 
toestanden  w aaraan  zekere m ensen 
te Brussel weinig belang schijnen te  
hechten.
Zij ziin h e t im m ers n ie t welke de 
slachtoffers zijn. Ze hebben zich t i j ­
dens de oorlog koestjes gehouden en 
th an s zijn  ze er op u it in  p laa ts  van  
onze reders te helpen ze de grond in  
te boren.
Overal w aar we rond ons zien in  
andere landen, krijgen de reders 
hu n  schepen terugbetaald  m its a f­
trek  van  een klein deel voor de ouder 
dom. Van prem ies en  bijprem ies is 
d aa r geen sprake. H ier leuren de h e ­
ren  van Brussel m et de reders !
Hoelang nog, reders, zullen we d it 
dulden ?
Een geteisterde.
Nota der Redactie :
Heb nog enkele weken geduld. In  
uw beschuldiging zijn  èr w aarheden. 
Dit alles is mogelijk tengevolge van  
h e t individueel optreden van  alle re ­
ders in  p laa ts  van gezam enlijk h u n  
rech ten  te  verdedigen.
We geloven n ie t d a t m en op h e t 
Zeewezen of in  VOZOR er op u it is, 
U n ie t te helpen.
Ons blad h ee ft in  h e t verleden ge­
noeg gewezen op de fou ten  van  de 
wet en de grieven.
Men heeft ons nooit ernstig  opge­
nomen. Elkeen ziet alleen z ijn  eigen 
belang in  en d a t h ee ft voor gevolg 
gehad, d a t deze verspreiding van  
k rach ten  aanleiding gegeven heeft 
to t h e t willekeurig toepassen van de 
gebrekkige wet.
Als de reders n ie t willen lu isteren  
dan  m oeten ze voelen.
D it hebben we hen  geschreven en  
gezegd. De werkelijkheid kom t pas 
nu te voorschijn.
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Bij onze Noorderburen
HEEFT U AL .
proefnummers! gevraagd aan de 
Directie van het Nederlands 
Weekblad «DE V ISSER IJW E­
RELD)) Nobelstraat, 27a, 's Gra 
venhage ?
Het geeft U elke week een 
goede kijk  op de gang van za­
ken in Nederland.
Prijs per jaa r : 295 franks -  
17,50 gld.
Bankrelaties: Banque de Com 
merce - Antwerpen.
(645)
ONZE NOORDERBUREN TER  
HARINGVANGST
IJLE-
De «Visserijwereld» beschrijft op 
passende en  aangrijpende wijze de 
bedrijvigheid van  de Nederlandse vis­
sers te r ijle haringvangst. Na de In ­
specteur der belastingen erop gewe­
zen te hebben d a t hij zich n ie t m ag 
blind s ta ren  op enkele mooie resul­
ta te n  dié slechts grote uitzondering 
zijn, verm eldt F. Spittel d a t n ie t al­
leen de vissers u it Breskens ach ter de 
h a rin g  z itten  als de duivel op een ziel.
De 11 scheepjes u it Vlissingen, de 23 
u it Arnem uidën en de 2 u it Vere en 
nog een p a a r u it de Zeeuwse havens 
« n  haventjes, een provinciale kust- 
vloot van  rond de 60 scheepjes heeft 
de concurrentie gekregen van - ja  van 
hoeveel scheepjes en schepen u it a n ­
dere havens, u it p rak tisch  alle havens 
m ag m en wel zeggen ? IJm uider mo- 
tortraw lers, de haring  nog n ie t zat, 
generen zich ook n iet op de Noorder­
lijke vaargeul bij de H.K. boeien af te 
slepen. Scheveningen en V laardingen 
leveren kust- en grote schepen, de 
mooie kotters van Nexel en Urk, ko t­
te rs  u it IJm uiden. W addenvissers uit 
h e t hoge Noorden, alles is van  de 
partij.
Behalve de N ederlanders jagen ook 
de Belgen en de F ransen  ach ter de 
ijle -h arin g  aan  Engelsen worden n iet 
gezien. Vooral ’s avonds m oet h e t een 
fan tastisch  gezicht zijn, als alle sche­
pen hun  navigatielichten  en hun  dek- 
lam pen branden. M aar ook over dag 
m oet h e t d aar op de gronden veel weg 
hebben van  een vlootrevue.
SPECIAAL OVER DE BRESSIAANSE 
VISSERS
Nu de ijle haring  opzwemt door he t 
K anaal en h e t Nauw van Kales to t 
wel in  de Scheldem ond voor Vlissin­
gen toe, zwalkt de Bressiaanse k u s t­
visser bij n a c h t en bii ontij over he t 
w ater, d a t hij door en door kent, d a t 
hij beheerst m et allerhande eigen 
vonden peilingen, tussen p laten  door 
en  langs wrakken, over h e t Schone- 
veld en de W estpit, m et al h e t risico 
d a a ra a n  verbonden. Zoals de B.R.l 
d a t  heeft m oeten ervaren: in de n ach t 
op een w rak gevaren (d a t de schip­
per op zijn duim pje w ist te liggen) 
lek gestoten, en gezonken. Eén m an 
is aangespoeld. En de B.R.2, die tu s ­
sen de p la ten  is vergaan.
IN DE STORM
«De Visserijwereld» beschrijft a l­
dus de belevenissen van de ijle h a ­
ringvissers en h u n  gezinnen tijdens 
de laa ts te  storm en, die h e t de in te r­
nationale  vloot danig moeilijk m aak­
ten. D at er geen slachtoffers gevallen 
zijn  is opnieuw een bewijs van de zee­
m anschap van de vissers. Aan de wal 
h eeft m en m enigm aal doodsangst u it-  
gestaan. Zo m oet h e t een middag ge­
beu rt zijn d a t de storm, die dagen 
aangehouden had, was gaan liggen. 
De vloot repte zich n a a r  buiten, hoe­
wel h e t w eerbericht er nog n ie t was, 
hoewel de barom eter weer daalde. En 
ja , opnieuw stak  de storm  op en de 
vrouwen van de vissers u it Vlissingen 
gingen in hun  angst n a a r  de m ark t 
om d aar te vragen of de heren  m is­
schien konden telefoneren n a a r de 
Belgische havens of h e t scheepje van 
h u n  m an of zoon d a a r m isschien bin 
nen  gevallen was. N aar alle havens 
van de Belgische kust werd gebeld 
om opgave van de kustvissers die daar 
binnengelopen waren. L ijsten Werden 
aangelegd m et he t ontstellen  gevolg 
d a t een schip u it Vlissingen er n ie t 
op voorkwam, de VLI.26. Toen de vrou 
w en terug  kw am en werd om best wil, 
gelogen : er w aren veel schepen bin­
nen, m aar welke precies was nog n ie t 
bekend. Weer werd contact opgeno­
m en .speciaal om n a a r de VLI.26 te 
vragen. Een uitgeslapen Belg m aakte  
een eind aan  de angst. De havenbe- 
diende had  V.L.126 gelezen in  p laa ts 
van  VLI.26. De Belgische chef die he t 
goede nieuws doorgaf zei er bij : «Ja, 
je m oet de pun tjes op de i zetten».
H ET LOSSEN VAN IJLE-HARIING TE  
BRESKENS
Op de meeste kleine schepen los­
sen de opvarenden zelf. De grote la ten  
de lossing m eestal aannem en door 
ploegen van 5 m an : twee in  h e t ruim, 
een bij h e t luik, een aan  de w inch en 
een aan  het touw om te trekken. De
losploegen van vijf m an verdienen 5 
gulden per ton  van duizend kilo. Niet 
alle ploegen lossers bestaan  u it haven 
arbeiders, ’s Avonds kom en er wilde 
losploegen : arbeiders v an  de W eder­
opbouw, die n a  h u n  gewone d ag taak  
willen bijverdienen.
GARNALEN VOOR FR A N K R IJK
N ederlandse garnalen  blijven ge­
vraagd voor export n a a r  F rankrijk , 
w aarm ede een tweede contingen t is 
'afgesloten van  250 Ton. De heer Cam - 
bier in  Breskens schafte  zich een koel 
wagen a a n  w aarm ede de garna len  op 
een tem pera tuuur van enige g raden  
onder nul kunnen  worden vervoerd 
n a a r  de afnem ers in h e t bu itenland.
DE BELGISCHE - NEDERLANDSE  
VISSER IJ ALMANAK
is een kloek stuk  werk, w aar onze 
Zuiderburen tro ts  op kunnen  z ijn  en 
d an  ook in  Nederland zijn  weg ze­
ker vinden zal, zo sch rijft «De Visse­
rijwereld».
Dit werk kan  bekomen w orden bij 




EEN NIEUW E U IT V IN D IN G
Een grote eigenaar van  traw lers en 
d rifters  van  Schotland die zich te ru g ­
getrokken heeft, heeft een nieuw e m e­
thode van vissen uitgevonden die ge­
steund is op h e t stofzuigersysteem . 
Schem atisch uitgelegd b es taa t h e t in 
h e t u itru sten  van de v issersvaartuigen 
die door grote buizen de vis van  de 
bodem van  de zee in  h e t vaartu ig  
zouden zuigen.
Een ingenieur h eeft een p a te n t voor 
d it werk aangevraagd. Of d it bevre­
digende resu lta ten  zal opleveren valt 
af te w achten.
ALASKA
BEWAREN VAN GARNAAL
Op de kusten van  Alaska w ordt heel 
zeker de grootste hoeveelheden g a r­
naa l gevist. D at ze er ook aan  houden 
h un  goede reputatie-op  d a t gebied te 
behouden is begrijpelijk. Ook hebben 
ze voor h e t bew aren een nieuwe m e­
thode (van D. Jarv is) toegepast.
Zodra de garnalen  in  de fabriek 
aankom en Worden ze gedurende 5 m. 
gekookt t.t.z. to t h e t vlees zich van 
de schaal gescheiden heeft, dan  la a t 
m en ze drogen en koud w orden op rek 
ken m et kleine gaatjes. Als ze gepeld 
zijn  worden ze in  koud w ater gewas­
sen, gedurende 3 min., in  pekel ge­
dompeld om d aa rn a  b inst 3 andere m. 
in  een autoclave op 105 g raden  ge­
kookt te worden.
De g arn a len  w orden d an  op grote 
p la ten  gedroogd en  verkoeld to t ’s a n ­
derendaags door een to ch t die veroor­
zaak t wordt. D an  pas w orden ze in  
dozen van 5 Eng. pond gedaan  en  ih 
perkam en tpap ier gewikkeld. Deze do­
zen w orden zorgvuldig gesloten, zijn 
absoluut w ater- en  lu ch td ich t en  w or­
den  vervoerd om ringd van  gem alen ijs 
Deze garna len  w orden zowel door 
de gewone verbruikers als door ho te l- 
en  spijshuizen gekocht en genieten in 
alle kringen veel bijval.
ZWEDEN
DE HOOGZEEVISSERIJ
. Slechts in  een k lein  deel v an  de 
Zweedse k ust nl. te n  W. w ord t aan  
hoogzeevisserij gedaan. Enkel in  deze 
havens v ind t m en de vloot dezer vis­
serij, in  alle andere havens w ordt 
aan  kustvisserij gedaan.
De traw lervisserij is in  Zweden in  
1903 begonhen m et traw lers v an  200 
B.T. in  Engeland aangekocht. T hans 
z ijn  de m otoren  in  overheersende 
m eerderheid. Ze vissen vooral haring , 
w ijting  en  kabeljauw . Ook beoefenen 
sommige de Deense seinenetvisserij, 
w a t vooral kabeljauw , scTielvis, t a r ­
bot, p lad ijs  en  tong  levert.
De tonnage d er v issersvaartu igen 
g aa t steeds in  de hoogte. De Zweedse 
vissers beperken zich n ie t alleen bij 
de territo ria le  w ate ren  of deze van 
Skagerrak en  K a tte g a t m aa r g aan  n u  
ook in  de Noordzee en  in de w ateren  
van IJs lan d  vissen. H et is in  deze ver­
re v isserijen d a t h e t  fak torijsch ipsys- 
teem  goede re su lta ten  oplevert. In  
h e t begin v an  de oorlog h ee ft deze 
vloot ja a rlijk s  85.000 ton  opgebracht, 
w aar de ganse .overige visserij slechts
50.000 to n  gaf. V erder hebben  som m i­
ge van  die schepen h u n  vangsten  in  
vreem de havens a a n  lan d  gebracht; 
zo bvb. 1.000 to n  in  IJsland , 5.000 to n  
in  D enem arken, 16.000 to n  in  Enge­
lan d  en andere Europese landen . De 
aanb rengsten  v an  seinenetvisserij be 
liep voor die visserij a lleen  m eer dan
50.000 ton.
G edurende de oorlog h ee ft Zweden 
er gebruik van  gem aak t de vloot u it 
te  breiden. De tonnage van  de v a a r­
tu igen  js zoals we hoger zegden ge­
voelig gestegen en  de traw lers z ijn  
langzaam  aan  kleine fac torijschepen  
aan  h e t worden die h u n  vangst aan  
boord reinigen, inzouten en bevriezen.
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MEN IS TEVREDEN OVER DE 
PRODUCTIE VAN VHS
De Franse vakpers d ru k t h a a r  te ­
vredenheid u it over de productie ge­
durende h e t verlopen ja a r  die op c ir­
ca 330.000 Ton geschat w ordt (De Bel­
gische aanvoer bedroeg in  1947 : on ­
geveer 75.000 Ton).
D it wordt als een sch itterend  resu l­
ta a t  beschouwd, d a t to t eer s trek t van 
de Franse vissers, die nog over geen 
voldoende m ateriaa l beschikken om 
de verre visserij te bedrijven. Men is 
van oordeel d a t 299.000 Ton te r  be­
schikking der bevoorradingsdiensten 
gesteld werden. H ieronder zijn  begre­
pen : 26.000 T. gezouten kabeljauw ;
260.000 Ton verse vis en 13.000 Ton 
schaaldieren. De produktie der sei- 
zoenvisserij bij de verse vis begrepen, 
bedroeg 11.900 Ton grote m akreel ; 
4.200 Ton to n ijn  en 67.000 Ton haring. 
In  ’46 bedroeg de voortbrengst slechts
270.000 Ton en in 1938 : 350.000 Ton.
DE GEZOUTEN SARDINES WORDEN  
N IE T  VERKOCHT
In  de haven van D ouarnenez liggen 
er. ta lrijke  Vaartuigen w aarvan  de 
vangst zich sinds h e t einde v an  De­
cember 1947 aan  boord bevindt en  die 
bestaande uit gezouten sardines, n ie t 
aan  de m an kan worden gebracht. De 
ze toestand  w ordt als zeer be treu rens­
w aardig aanzien. De vissers vertrok­
ken zoals ieder ja a r  u it deze haven  
n a a r  M arokko om d aar de sardines- 
visserij te beoefenen. Zij stellen bij 
h u n  terugkeer vast d a t reeds grote 
hoeveelheden van daar afkom stig in ­
gevoerd werden, w aardoor zij voor de 
onm ogelijkheid gep laatst w erden ei­
gen produktie af te  zetten.
De visserij ging noch tans gepaard  
m et grote kosten. Op d it ogenblik lig­
gen er in  de haven van D ouarnenez 
ta lrijke  Vaartuigen m et een vangst 
aan  boord van 400.000 kgr.
TEGEN DE INVOER VAN VREEMDE  
VIS
De Franse visserijkringen, a lth an s 
deze van  de productie, koesteren de 
hoop d a t de slogan «laat ons invoe­
ren  om de prijzen te doen zakken»
n ie t op v isserijproducten  zal toege­
p as t w orden; m aa r d a t de deviezen 
die voor de invoer zouden vereist zijn, 
zullen besteed w orden voor de invoer 
van b randstof, w a a ra a n  zoals wij 
reeds opgem erkt hebben, een groot 
teko rt bestaat.
Een groter brandstofbedeling  zal 
een verhoging van  de visproductie in  
de h an d  werken. Enkele Bretoense 
v issersvaartu igen hebben de m oeilijk­
heid omzeild door zich in  Engelse h a ­
vens van  de nodige b randsto f te  voor­
zien.. Zij verkochten  d a a r  een gedeel­
te  van  h u n  vangsten , sp ijts  de ta k ­
sen die zij m oeten beta len  m et h e t 





De alm anak  kan  verkregen worden 
m its s to rting  van  h e t bedrag van 150 
fran k  op postcheck Nr. 41.89.87 van S. 
BOLLINNE, H. H artp lein  11, O osten­
de.
D it werk is ook verk rijgbaar bij :
1. Hulp in  Nood, V indictivelaan 20, 
Oostende.
2. De Verenigde V issersreders, Vis­
m ijn  Oostende.
3. Bureel H and in  H and, Zeebrugge.
4. Wwe Torreele, dagbladverkoop- 
ster, Oostduinkerke.
5. Dhr. G. Deseck, P o tte rs tra a t, 15, 
Nieuwpoort.
IN NEDERLAND
S tortingen  k u nnen  gedaan worden 
op postcheck Nr. 41.060 van  Hondius 
en Zoon te M iddelburg.
Vérder is d it werk te  koop gesteld 
bij :
1. Ym uider Stores, Ymuiden.
2. Van Toors H andelsm aatschappij, 
V laardingen.
3. A gentuur en H andelsm aatschap ­
pij, Ymuiden.
Voor de verzending per post gelieve 
m en F. 0.35 te  voegen voor portokos­
ten.
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 2 4 -l-’48.
DE OESTERKWEKERS EN 
-HANDELAARS IN ROUW
We m oeten deze brief beginnen m et 
een treurige mededeling. De h ier in 
oesterkwekers en  -handelaarskringen  
algem een bekende heer Pols die reeds 
ja ren  leed aan  een hartkw aal, gevoel­
de zich verleden wee'll* derm ate onwel 
d a t fam ilieleden h e t nodig ach tten  
doktershulp in te  roepen. Eer deze 
ech ter verleend kon worden was de 
heer Pols overleden. Z ijn  vrouw even­
eens reeds m eerdere ja re n  lijdend trok 
zich d it on“verwachte sterven zozeer 
aa n  d a t ook voor h a a r  de dokter werd 
gehaald. Toen deze in  ’t  sterfhuis aan  
kw am  viel er voor hem  n ie ts  meer te 
doen dan  de dood te bestatigen ook 
van de echtgenote van Pols, zodat de­
ze beide echtgenoten b innen  ’t  verloop 
van slechts enkele uren  h e t tijdelijke 
m et h e t eeuwige verwisselden. Als 
tragische bijzonderheid zij medege­
deeld d a t de enige zoon der overle­
denen  zich in  N ederlands-Indië be­
v ind t en h u n  enige dochter u it hoofde 
van  andere bezwaren ook n ie t a an  ’t  
sterf- en doodsbed van h a a r  ouders 
kwam. de heer Pols was oesterkweker 
en -h an d e laa r van beroep. Als jongen 
reeds in  h e t bedrijf van zijn vader, 
ook een oesterm an. gekomen kende hij 
’t  vak door en door en za t in  verschil­
lende verenigingen en commissies de 
belangen van  ’t  oestervak voor. Mede 
was hij enige ja ren  w erkzaam  op h e t 
bureau van  de indertijd  opgerichte 
doch nu  weer reeds lang verdwenen 
oestercentrale. Verlopen M aandag 
werd h e t stoffelijk  overschot der a f­
gestorvenen onder enorm e belangstel­
ling te r  aarde besteld en ru sten  nu  
n a a s t e lkaar op de akker der doden.
DE OESTERVERZENDING
De oesterverzend^ig is over h e t a l­
gem een genomen n ie t druk. Wel zijn  
enkele ' firm a’s goed van  orders voor­
zien zoals d it b ijn a  h e t gehele seizoen 
viel w aar te  nem en doch d it veran ­
d e rt n ie ts a a n  h e t fe it d a t de totale 
verzending n ie t groot te  noem en is.
De voorraden zijn  dank de goede a f­
trek  van K erstdag en  N ieuw jaar sterk 
geslonken doch als de afnam e n ie t 
d rukker w ordt (en la ten  we nog m aar 
n ie t spreken van  stagna tie  door vorst 
w aarvan  we to t nu toe gelukkig ver­
schoond bleven) zal volgens veler m é- 
n ing de gehele voorraad n ie t kunnen 
worden geruimd. W at jam m er.zou zijn 
wijl er n ie tS 'be ter is dan  zo mogelijk 
ieder ja a r  schoon schip te  m aken voor 
al w at be tre ft de grootste soorten. Ho­
pen we evenwel d a t de gewone inzin­
king na  K erst- en  N ieuw jaardag spoe­
dig to t h e t verleden behore en de 
vraag zo toenem e d a t geen voor de 
consum ptie bestem de en geschikte 
soorten overblijven, ’t  Vissen op en 
van  consum ptieoesters is vrijwel a f­
gelopen en kom en n u  de zaai-oester- 
banken  aan  de beurt- v an  bevissing.
Hoe de resu lta ten  daarvan  zullen 
zijn  is n ie t a lth an s  nu  nog n ie t te zeg­
gen. Wel s ta a t reeds vast d a t de schel 
penziekte danig  huis, hield en  houdt 
onder die oestersoort. D it w at handel 
en kwekerij betreft.
DR. P. K O RRING A NAAR A M ERIKA
Ineen onzer streekbladen lazen we
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een bericht d a t hoewel n ie t direct dan 
toch wel indirect van belang kan  blij­
ken voor de oestercultuur en w at daar 
aan  verbonden en verw ant is. De hier 
zo welbekende Dr P. K orringa als bio­
loog reeds enige ja ren  verbonden aan 
t  R ijks In s titu u t voor de Visserij ge­
vestigd te Bergen op Zoom is door 
A m erikaanse biologen uitgenodigd 
een bezoek te brengen aan  h e t land 
der «onbegrensde mogelijkheden», 
Amerika. Wel een bewijs d a t reeds de 
faam  van d h r K orringa als een bij uit 
stek deskundige op h e t gebied van de 
oestercultuur doordrong to t in  het 
land  van «Uncle Sam», over de Oceaan 
Hem werd door zijn overzeese colle­
ga’s verzocht lezingen te komen hou­
den over verschillende dingen en ver­
schijnsels de oestercultuur betreffende 
De heer K orringa heeft vooral de u it­
nodiging gaarne aanvaard  om dat het 
verblijf gindt-r hem  d î  gelegenheid 
biedt de A m erikaanse m ethodes te 1S^  
ren  kennen  en  nader te bestuderen. 
Was h e t dus zoeven teveel gezegd 
toen we zeiden d a t die reis misschien 
geen direct m aar toch wel indirect 
voordeel in w at vorm dan  ook zou 
kunnen brengen ? De heer Korringa 
die reeds vorig ja a r  h ad  m oeten ver­
trekken doch d it n ie t kon wegens te 
korte tijd  van voorbereiding, verk laar­
de grote verw achtingen te koesteren 
van  de te bereiken resultaten .
We wensen onze ijverige voortva­
rende K orringa een voorspoedige heen 
en terugreis en een p re ttig  verblijf 
voor hem  zelf. En over h e t algemeen 
hopen we d a t zijn verw achtingen niet 
beneden de m aa t blijven en hij in het 
u iterst voortstrevende Amerika vele 
dingen m ag zien en horen w aarvan 
we h ier kunnen profiteren. Succes 
hr. K orringa ! ! !
VLOTTE VERHANDELING VAN 
MOSSELEN
De mosselen gaan nog steeds vlot 
van  de hand. Hoewel h e t een genoegen 
is d it bij herhaling  te  kunnen  en mo­
gen vaststellen  w ordt ook d it een bee­
tje  eentonig weshalve we deze keer 
als zijnde n iets bijzonders te  verm el­
den h e t hierbij la ten  en wijden we lie 
ver enige le tte rs aan  een aangelegen­
heid die n ie t van  rech tstreeks belang 
is voor de kweek van‘en der.handel in 
mossels doch onzes bedunken althans 
wel enige aan d ach t verdient Zoals 
we onlangs onder meer mededeelden 
ligt h e t in  h e t voornem en van de be­
trokken in stan ties volgend jaa r  in ’49 
dus, de he lft van de B raakm an in te 
polderen. Zoalt we toen reeds schre­
ven kwamen vandaar de zo goed ge­
kende Phiiippinne-m osselen. Nu zal 
h e t worden ingedijk t ! De Philippine- 
m ensen die reeds ;|aren een kanaaltje  
nodig hadden  om in open w ater t,e ko­
men willen ondanks alles een uitweg 
houden n a a r de W esterschelde. W at 
n a tuu rlijk  nogal w at zou kosten en 
w at doet vermoeden d a t h e f Gouverne 
m ent d it m aar n ie t d irect zal toestaan  
Philippine ach t d a t door ’t  gemis van 
een goede zeeverbinding de p laa ts  zo­
veel van h aa r betekenis h eeft inge= 
boet. W at evenwel onzes inziens a a n ­
vechtbaar is. Men. vergeet in Phi ippi- 
ne m aar al te veel d a t in de laatste  
ja ren  in  de handel en  h e t vervoer en 
nog wel andere kwesties zoveel veran­
deringen p laa ts  grepen d a t h e t niet 
a an g aa t Philippine’s achteruitgang 
alleen te w ijten  aan  een te  slechte 




Middenstenbank. Nieuwe lichtbrul- 
boei MS gelegd Waarschuwing
Op de vroegere p laa ts  is gelegd een 
nieuwe lichtbrulboei «MS» m et onge­
wijzigd karak ter.
Lichtboeien
Op de Borkunm  route zijn  de licht 
boeien JE  11, JE 12, JE  14, JE  16. JE 
17 en JE  19 verdwenen.
Wind- en Storm waarschu­
wingsdienst op d® Ned. kust. Stations 
Volledige dag- en nach tseinen  geven: 
Delfzijl, H arlingen, O ostm ahorn, 
A m sterdam , IJm uiden (beS Sem apho 
re), K ijkduin, Nieuwediep, Enkhuizen 
Sche\ eningen,' R otterdam  (Poortge­
bouw), W estkapelle, Terneuzen, Nieu- 
wesluis, Vlissingen (op de sluis), licht 
schepen «Goeree» en «Texel».
Volledig dagsein; als nach tse in  a l­
leen rode lam p : a
Schiermonnikoog! W?es|fc-Ter schel- 
ling, Oosterend, Ameland.
Alleen volledig dagsein :
W emeldingen.
Op de sluis te  Vere worden geen, sei 
nen gehesen doch worden de w aa r­
schuw ingen bekend gem aakt. H et voor 
nem en b estaa t een seinpost op te  rich  
ten.
Te Zieriksëe, nabij de Val, is de 
seinpost vernield; geen seinen wor­
den gedaan. De post w ordt t.z.t. weer 
in  d ienst gesteld.
Zeegat van Zierikzee. Lichtboei gelegd
Gelegd is de RZHS lichtboei «BV- 
EV», tonende een w it onderbroken 
lich t ,elke 8 sec. helder 4 sec.
Scheveningen, Geleidelicht; ontstoken
Te Scheveningen zijn de „volgende 
geleidelichten ontstoken :
Een oranje vast lich t (hoge licht) 
z ich tbaar 8 zm; lich topstand  : griïze 
p aa l en een oranje vast licht (lage 
lich t), z ich tbaar 8 zm; lich topstand  : 
groene paal.
DE GROTE LOTEN VAN DE 
KOLONIALE LOTERIU
1e Schijf 1948
Hej supergroot lot van twee en een 
h a lf millioen, de twee loten van een 
half millioen, twee loten van 250.000 
fr., 5 loten van 20.000 fr. werden ge­
wonnen door biljetten  verdeeld in 
tienden.
De n ie t gedeelde b ilje tten  hebben 
gewonnen h e t groot lot van een m il­
lioen, een van 250.000 fr., 6 van 100.000 
fr., 5 van 50.000 fr en 10 van 20.000 
fr.
Op datum  van 23 Januari, w aren er 
7 tienden van het groot lot van 2.500. 
000 fr. geind, w aarvan  2 door bem id­
deling van banken. De anderen w er­
den geind door personen wonende te 
Brussel, Gent, Jette , Jum et, Wet teren
P laa tsen  w aar grote loten werden 
verkocht of gewonnen : Antwerpen, 
Bierges, Bois du Luc, Brussel, C harle­
roi, Gent, Gentbrugge, Haasdonck, 
Jam bes, Jette* Jumefr; (een lotl van 
250.000 fr. en een van 30.000 fr), Luik, 
Namen, Overijssche, S in t Amandsberg 
Verviers, Waver (2 loten van  50.000 fr) 
W etteren, Zuen.
Onder de winners, buiten de deel­
nem ers aan  «potjes» in fabriek, café 
of familie, tre f t  m en aan  : een bier­
handelaar, h an d e laa rs  en bedienden, 
een acordeonist, een werkloze, een ma 
ch in ist geteisterd, een garagehouder, 
een controleur van de gaz, een politie­
agent, een w erkm an pasteibakker, een 
Rus, oorlogsgekwetste 14-18, een En­
gels verm inkte, een veehandelaar, een 
rijksw achter en een treinoverste.
'(643)
EEN VANPASSAGIERSSCHIP  
ALUMIiNIUM
Op een der scheepswerven te 
G dansk is een vrijwel geheel van a lu ­
m inium  gebouwd vaartu ig  van de 
Duitse M arine verbouwd to t passa­
giersschip H et vaartu ig  w aarvan he t 
gewicht voor 85 t.h. u it alum inium  
bestaat, is 35 m. lang en 5,20 m. breed 
Bij een diepgang van  1,15 m. bedraagt 
de w aterverplaatsing 90 ton; h e t kan  
op korte tra jec ten  200 passagiers ver 
voeren.
BRUNET & CQ t X X X X X X j
X
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VERSE, GEZOUTEN en BEVROREN HARJNG
K ^ = X ^ X i
Clad&czeeâôstaad vcm. Zeeuaaxt
De Onderzoeksraad voor de Zee­
v aa rt kwam bijeen onder h e t Voorzit­
terschap van d h r Poll, Rijkscommis- 
saris dhr Pluymers.
VERLIES VAN KORREBOEL DOOR 
0.200 «JONGE JAN»
SCHIPPER GODERIS K R IJG T  EEN 
W AARSCHUW ING
De R aad n a  kennis genomen te 
hebben van  de zeeverslagen van 
schipper Goderis van  0.200; schip­
per Thom pson van GY.241 en van 
schipper A.H.S. Besford van de «Ge­
nius», s te lt vast d a t er u it de u itleg­
gingen te r zitting  gegeven door schip 
p^r Goderis en m atroos Degrauwe 
het volgende d ien t te  w orden on t­
houden.
Schipper GODERIS : Ik  heb geen 
sein van  koersverandering gegeven, 
doch wel verschillende aandach ts- 
seinen bestaande u it opeenvolgende 
korte stoten. De GY.241 is op onge­
veer 20 m. over stu u r van  ons door­
gevaren. De FR.299, kwam  u it h e t 
Noorden, stuurde Zuidelijk en  liep 
tussen ons en  de GY.241.
Vooraleer wij allem aal aan  h e t 
rondraaien  w aren heb ik  van de GY. 
241 alleen de twee w itte topm ast- 
lichten en h e t rood lich t gezien van 
de Fr.299, alleen de twee top luchters 
en h e t groen licht.
M atroos DEGRAUWE : V an . de 
GY.241 heb ik eerst h e t w it lich t ge­
zien, d aa rn a  w it en  rood. Het groen 
vuur heb ik nooit gezien. Onze schip­
per heeft verschillende aandachtssei- 
nen  gegeven. Het ka.n n ie t anders of 
ze m oeten ons aan  boord van  de GY 
241 gehoord hebben. Wij hebben zelf 
geroepen zo h a rd  wij konden. De Fr. 
299 kwam u it h e t Noorden en s tu u r­
de tussen ons en de GY.241.
DE CONCLUSIES VAN DE RAAD
Al h e t hierboven overwogen kom t 
de R aad  to t de conclusie d a t : a) a l­
hoewel schipper Goderis A„ zijn 
koersverandering n a a r  N.W;., n ie t 
kenbaar heeft gem aakt door h e t sein 
voorzien door art. 28 van h e t K.B. 31 
M aart 1897, d it verzuim in  geen oor­
zakelijk verband s ta a t m et h e t ver­
lies van zijn korreboel.
b) W at be tre ft de uitgevoerde m a- 
noeuvers die geleid hebben n a a r h e t 
ongeval, hetw elk h e t verlies van  de 
korreboel van de 0.200 voor gevolg 
had, geen enkel beroepsfout ten  las­
te  van  schipper Goderis k an  weerhou 
den worden.
HET VONNIS
Om die redenen en wijzend op de 
verplichting en de volstrekte nood­
zakelijkheid steeds art. 28 der bepa­
lingen to t voorkoming der aan v arin ­
gen op zee te eerbiedigen, b estra ft de 
R aad schipper Goderis August van 
de 0.200 m et een w aarschuwing.
De R aad v erstaa t d a t de gerechts­
kosten ten  laste blijven van de S taat.
DE Z.432 LIEP AAN DE GROND
DHR. RIJKSCOMMIISSARIS
VRAAGT EEN SCHORSING VAN 
VIER  WEKEN
De heer R ijkscom m issaris n a  een 
beschrijving gegeven te hebben van 
de feiten ste it vast d a t schipper De­
w itte Leon de deviatie van  zijn  kom ­
pas n ie t kende en zich er over n ie t 
bekommerde. Hij zag de boei van de 
K entish  Knock niet. Hij h eeft on­
voldoende gelood en w anneer to t de 
dieptepeiling werd overgegaan, ver­
geleek hij de w aarnem ing n ie t m et 
de gegevens van de zeevaart. De schip 
per heeft onvoldoende rekening ge­
houden m et de snelheid en de sterkte 
van de tij. Hij bedreef voor de eerste 
m aal de visserij rond de Falls w at 
hem  m oest aansporen to t de groot­
ste voorzichtigheid. Dewitte Leon 
gaf blijk van verregaande n a la tig ­
heid en roekeloosheid bij h e t sturen.
De heer Rijkscom m issaris v raag t 
d an  ook een voorbee'dige sanctie nl. 
een schorsing van m instens vier we­
ken.
Hierop trek t de raad  zich terug  om 
over h e t geval te beraadslagen.
EEN SCHORSING VAN TWEE  
MAANDEN
H et vonnis, n a  m elding te hebben 
gem aakt van  h e t zeeverslag van 
schipper Dewitte, s te lt vast d a t er 
u it de verklaringen door de betrok­
kene en de m otorist D’Hauw René, 
tijdens heti onderhoor afgelegd, 
hoofdzakelijk h e t volgende d ien t te 
worden onthouden :
Schipper DEWITTE : Ik  heb eerst 
N.N.W. gevist, dan  N.O. H et was de
eerste m aal d a t ik d aar viste. Er was 
redelijk zicht, 7 à 8 mijl.
Er stond een zeker deviatie op m ijn  
kompas. Ik  k an  ech ter n ie t zeggen 
dewelke en heb er ook geen reken­
schap mede gehouden.
Ik  heb zelf gelood. Ik  stond alleen 
op dek en verzekerde de u itk ijk  en 
h e t roer. Soms verliet ik h e t roer om 
te gaan loden.
W anneer ik lood, trek  ik  de hoogte 
van  h e t getij n ie t af van  de gem eten 
diepte, ten  einde de peiling te  verge­
lijken m et de aanduid ing  op de k a a r t
De snelheid van  de Z.432 tijdens 
h e t korren is ongeveer 2 m ijl per uur.
M otorist D’HAÜW André : Er w a­
ren  twee zeekaarten  aan  boord. Vóór 
14 u. korden wij N.N.W. Ik  heb 6 m aal 
gediept, de laa ts te  m aal vond ik 4 
vadem.
DE CONCUSIES VAN DE RAAD
U it een en  ander is de R aad ge­
bleken : 1) Op 19 Oktober 1947, h ad  
h e t hoogwater te  Dover p laa ts  om
13.49 G.M.T.
2) De diepgang van  de Z.432 was
10.50 voet.
3) Van 14.49 u. to t 10 u. h ee ft de 
Z.432 ongeveer 4 m ijl tijstroom  m et 
zich gehad in  een rich ting  van  ge­
m iddeld 35 graden.
4) In  h e t Z.W. der bank  «Kentish 
Knock» . bevindt er zich een droogte 
op de welke er bij laag  w ater van 
1,25 to t 1,75 vadem w ater s taa t.
5) De Z.432 is a ldaar gestrand  m et 
vallende tij.
HET VONNIS
Al h e t hierboven overwogen kom t 
de R aad  to t de conclusie d a t de 
strand ing  van de Z.432 te  w ijten  is 
aan  de roekeloze v a a r t en  de m an ­
gel van  ondervinding vanwege schip­
per Dewitte Leon, dewelke over vol­
doende m iddelen beschikte om, in  
de heersende voordelige a tm osferi­
sche condities, m et zekerheid h e t 
stran d en  van  zijn  schip te  voorko­
men.
Om die redenen b estra ft de R aad 
schipper Dewitte m et de ontzetting  
van h e t rech t om voor een periode 
van  twee m aanden  in  deze betrek­
king te  varen, d it vanaf de dag der 
betekening.
Verwijst schipper Dewitte Leon in  
de G erechtskosten.
DE STRANDING VAN 0.124
Schipper MAES Frans, d rager van 
een diplom a le  klas, m oet zich v e ran t 
woorden voor h e t a an  de grond lo­
pen van  zijn vaartu ig  in  November 
1947 vóór de K ursaal, dus d ich t bij de 
Oostendse haven. De boei O.D.5 werd 
veilig voorbij gevaren te  6 uur, het, 
werd m istig en  de v a a r t werd ver­
m inderd. 0.124 liep een v ijftien ta l 
m inu ten  nad ien  vast. Als de echo- 
sounder ongeveer 4 vadem  wees, 
werd h e t handlood k laar gem aakt, 
doch de strand ing  volgde zeer kort 
nadien . Toen de schipper hoorde 
blazen w aarsch ijn lijk  van  u it de 
Oostendse haven werd h e t schroef 
achteruitgesteld. Op h e t ogenblik d a t 
h e t handlood gebruikt werd h ad  O. 
124 nog weinig vaart. Een raadslid  
m erk t op d a t de a fstand  van  de boei 
O.D.5 to t de p laa ts  der stranding, iets 
meer dan 2 m ijl bedraagt. Deze werd 
in  ongeveer een kw artuur afgelegd. 
De snelheid m oest bijgevolg, zo de 
tijd  ju is t aangegeven is, origeveer 8 
m ijl bedragen. De schipper wist d a t 
zich steunen  op de echo-sounder w an 
neer deze 4 vadem diepte aanw ijst 
van geen n u t m eer is en d a t h e t dan  
te verkiezen is gebruik te  m aken van  
h e t handlood, zo hij aldus h eeft ge­
handeld, sch ijn t h e t noch tans w at 
laattijd ig , verm its de s trand ing  om 
zo te  zeggen onm iddellijk n a  h e t ge­
bruik ervan p laa ts  had.
De getuige MUS M arcel weet n iet 
veel bijzonders te  vertellen. Er werd 
gelood, twee of drie m aal zelfs, n o ­
pens de w aargenom en diepte k an  hij 
nochtans n iets stelligs verklaren.
Als hem  de vraag gesteld w ordt of 
hij he t kanon h eeft horen  «blazen», 
antw oordt hij ontkennend. Op nader 
aandringen  zegt hij d a t hij h e t  n ie t 
heeft horen  «blazen» m aar wel «schie 
ten».
De sch ipper w ord t h ierop  te ru g ­
geroepen en verk laart d a t hij bij 
k laar zicht van  de O.D.5 z ijn  koers 
steeds r ic h t n a a r de Stroom bank. Bij 
slecht weder zet hij noch tans koers 
rech t n a a r  de haven, ten  einde h e t ge 
vaar të  verm ijden te rech t te  komen 
op de Stroom bank. Hij trok  op de dag 
der strand ing  Ooste.ijk voorbij de 
Stroom bank en h eeft de boei n ie t ge­
zien. Er mag aangenom en worden 
d a t hij: te  Oostelijk ervan passeerde.
De u itsp raak  w ordt op 11 Februari 
a.s. verwacht. Sn.
B L A N K E N B E R G E
In  de  afgelopen week w erd 6350 
kgr. verse vis aangevoerd, zijnde de 
aanvoer van 5 reizen. De verkoop 
b rach t 80.005 fr. op
IJMUIDEN
In  de week van  19-24 Ja n u a ri 1948 
kwam en aan  de R ijksvishallen  15 
stoom - en m otorvaartu igen  h u n  v ang­
sten  verse vis en h a rin g  verkopen, de 
to tale aanvoer was groot 200.000 kilo, 
w aarvan 3500 kilo ta rb o t en  tongen;
19.000 kilo schol; 2.500 kilo schelvis;
15.000 kilo kabeljauw  en  gullen; 24000 
kilo w ijting, 16.000 kilo haring ; 16500 
kilo zw arte- en w itte koolvis; 2000 k i­
lo m akrelen, 10.000 kilo mooie m eiden 
4000 kilo lengen, 2500 kilo Rog-vleet 
en 5500 diverse soorten.
D at de aan  voer onvoldoende was 
la a t  zich begrijpen, h e t w ordt een ho 
peloze toestand , b innenlandse orders 
k u n n en  n ie t w orden uitgevoerd of 
m en m oet h e t clienteel tevreden s te l­
len  m et ijle h a rin g  en de zeer dure 
IJslandse kabeljauw  filets, de export 
kan  de aangegane verplichtingen n ie t 
nakom en en  d a t u iteindelijk  d it 
kw aad zich zal wreken, la a t  zich be­
grijpen.
Zo reeds verm eld, is de verw ach­
ting  d a t zeer b innen k o rt de fijne  vis- 
p rijzen  zullen w orden vrijgegeven, 
tevens is er sprake v an  een verhoging 
der andere prijzen, h e t is te  hopen 
voor IJm u iden  d a t deze gehuchten 
zeer b innenkort bew aarheid worden.
V erw achting voor de toekom ende 
week 15 stoom  en  m otorvaartuigen, 
wederom  een kleine aanvoer, daar 
vele traw lers h u n  vangsten  re c h t­
streeks n a a r  E ngeland zullen verko­
pen.
Notariële Aankondigingen
M inisterie van Financiën
B estuur der R egistra tie  en Domeinen 
—o—
K antoor der G erechterlijke Akten en 
Domeinen
C h ristinastraa t, 113, Oostende
De O ntvanger der Domeinen te  Oost 
ende zal overgaan op Vrijdag 6 Fe­
bruari 1948 te  14 uur stip t in  he t Café 
«Rudolphe» V indictivelaan, 19, Oost­
ende to t de
OPENBARE VERKOPING  
bij opbod gepaard  m et gesloten aan ­
biedingen van :
1) Een sta len  pyloon, staande nabij 
de nieuwe V uurtoren te  Oostende en 
Voorheen dienende als voorlopige 
Vuurtoren.
2) Een piano Pleyel staande  in  de 
Leopoldschool te  Oostende.
3) Een vernield D uits kanonaffu it aan  
de B ergenstraa t te  M ariakerke- 
Oostende; Een vernield luchtafw eer 
kanon op voetstuk in  de duinen ten  
W., van Hotel Alfa, M ariakerke-O ost 
ende; 66 ijzeren an ti-tankversperrin  
gen (4 pikkels) aan  de uitweg n a a r 
h e t s tran d  te  B reedene-Tram statie.
4) Een bootje in  p laatijzer, gans ver­
nield, 7 m lang x 2,50 m. breed op 
h e t s tran d  bij Home Astrid te  Bree­
dene.
5) Ongeveer 200 betonstenen 0m90x 
0m20x5ml5 in  de weide van Mevr. 
Wwe Decra, Schorred ijkstraat, Stee 
ne.
Bijzondere voorw aarden :




VAN 19 TO T 25 JANUARI 1948
IN G E K O M E tf
19-1 : Barcock (boeilegger), zee, 
ledig.
20-1 : S.S. Saphir, Tilbury, stukgoe 
deren; Y act Salar, zee; M.M.S. 191
(mijnveger), zee.
21-1 : Luit. V. Billiet (Weerk. S.) zee; 
m.s. Lady Sheila, E rith , ledig; m.s. 
Friso, Londen, ledig; Belg. T ender 1, 
zee, ledig; m.s. Topaze, Tilbury, s tu k ­
goederen; m.s. Viking, R otterdam , le­
dig;
22-1 : S.S. Saphir, Tilbury, s tu k ­
goederen; m.s. D rakedene, G ent, stuk 
goederen; m.s. Rubis, Antw erpen, 
stukgoederen; S.S. F irecrest, Londen, 
ledig; m.s. Zeus, Antw erpen, ledig;
23-1 : m.s. Topaze, Tilbury, stukgoe 
deren; M.M.S.266 (m ijnveger), zerf; 
m.s. Friso, Londen, ledig; Barcock 
(m ijnverger), zee; m.s. Nieuwaal, 
Esbjerg, vlees;
24-1 : S.S. Saphir, Tilbury, stukgoe 
deren; Sl.b. Le Robuste, Duinkerke. 
ledig; Saatssl. b. Nr. 5, zee, ledig; 
Loodsboot Nr. 14, zee, ledig; Barcock 
(Belg. Zeem.) zee, ledig; M.M.S.188, 
m ijnveger, zee; S.S. Wisla, V laardin- 
gen, stukgoederen;
25-1 : m.s. Drakedene, Londen, le ­
dig; m.s. M arleen, R otterdam , ledig; 
m.s. F iat, Antwerpen, ledig; S.S. F ire 
crest, Londen, ledig; Barcock Belg. 
Zeem., zee, ledig; SI. b. Le Robuste, 
Duinkerke, ledig; M.M.S.188 m ijnve­
ger, zee; m.s. Rubis, Antwerpen, stuk 
goederen.
UITGEVAREN
19-1 : M.S. Topaze, Tilbury, s tu k ­
goederen; M.S. Friso, Londen, D ak­
pannen ; Barcock Belg. Zeem., zee, le­
dig; H.M.S. Wave, Antwerpen, ledig;
20-1 : M.M.S.191 m ijnveger, zee, le­
dig; S.S. Saphir, Tilbury, stukgoede­
ren ; m.s. M aria Lecina, A rgentina, 
ledig; Y Salar, zee;
21-1 : Belg.Tender II, zee, ledig; Y 
Salar, Ram sgate; m.s. Viking, Londen 
D akpannen; m.s. Topaze, Tilbury, 
stukgoederen; m.s. Frïso, Londen, 
dakpannen .
22-1 : M.S. Drakedene. Engeland, 
dakpannen ; S.S. Saphir, Tilbury, stuk 
goederen; m.s. Rubis, Tilbury, s tuk ­
goederen.
23-1 : M.M.S.187 m ijnveger, zee; 
m.s. Lady Sheila, Londen, stukgoede­
ren ; Barcock boeilegger, zee, ledig; 
S.S. F irecrest, Londen, dakpannen.
24-1 : M.M.S.188 m ijnveger, zee; 
Loodsboot n r. 18, zee; S taatssl. nr. 5, 
zee; SI. b. Le Robuste, D uinkerke;
25-1 : m.s. Zeus, Engeland, dak­
p an n en ; M.M.S.188 m ijnveger, zee,; 
S.S.Saphir, T ilbury, stukgoederen; 
m.s. F iat, Londen, stukgoederen; 
Barcock boeilegger, zee, ledig; Sl. b. 
Le Robuste, D uinkerke; m.s. M arleen 
Londen, stukgoederen.
GEDURENDE HET JAAR 1947
Zeeschepen :
• Ingekom en : T o taa l 1947 : 554 
schepen; to n n em aat 185183.
T o taal 1946 : 324 schepen; tonne­
m a a t 121931.
Verschil : p lus 230 schepen; plus 
63252 tonnem aat.
U itgevaren : T otaa l 1947 : 550 sche 
pen; 185661 tonnem aat.
T o taal 1946 : 321 schepen; 120533 
tonnem aat.
Verschil : plus 229 schepen; plus 
65118 tonnem aat.
*
Aard der Goederen :
Ingekom en : T otaal 1947 : 554.
T o taal 1946 : 324. Verschil plus 230.
U itgevaren : T otaal 1947. : 550.
Totaal 1946 : 321. Verschil plus 229.
41070 ton.
U itgevaren : 1947 : 510 schepen; 
17706 ton.
1946 : 341 schepen; 46867 ton.
Verschil : 169 schepen; 29161 ton.
Vissersvaartuigen :
Ingekom en 1946 678; 1946 : 6113.
Verschil : m in  5435 schepen.
U itgevaren : ,1947 759 schepen; 1946 
6154 schepen.
Verschil m in 5395 schepen.
Yachten :
Ingekom en 1947 : 400 schepen; 
1946 : 169 schepen. Verschil plus 231 
schepen.
U itgevaren 1947 : 395 schepen; 
1946 : 167 schepen; Verschil plus 228.
Paketboten :
Ingekomen.
Gewoon verkeer : 548 schepen; 
Bijz. verkeer 28 schepen; B allast 6 
schepen. Totaal 582 schepen. Tonne­
m aa t 890601.
Reizigers 202484; Auto’s 5398; Goe­
deren 8202.
U itgevaren :
Gew. verkeer 548 schepen; Bijz. 
verkeer 20 schepen; B allast 13 sche­
pen. Totaal 581 schepen, tonnem aat 
889918.
Reizigers 202036; Auto’s 5387; Goe­
deren 22894.
Uitgevaren grote vissersvaartuigen:
0.161 - 0.81 -  0.225 -  0.210 - 0.33 
Z.550 -  N.801 - Z.446 - 0:115 - 0.170 
-  0.30 - 0.310 - 0.201 Z.529 0.257 
0.194 - 0.135 - 0.249 
0.65 - 0.112 - 0.154 
0.120
Nog buiten van
- 0.165 - 0.191 -









15-1-1948 : 0.296 - 0.243 - 0.300 - 
0.92 - 0.86 - 0.256 .
16-1-1948 : 0.102 - 0.105 - 0.7 - 
0.198 - 0.320.
17-1-1948 : 0.297 - 0.217 - 0.311 - 




















0.131 - 0.250 - 0.266 
0.94 - 0.244
Binnenscheepvaart :
Ingekom en : 1947 : 
105755 ton;







0.254 - 0.294 - 0.159 - 
- 0.187 - 0.290 - Z.504. 
0.83 - 0.157 - 0.232 - 
0.301 - 0.85 - 0.282 - 0.293.
23-1-1948 : 0.291 - 0.66 - 0.265 - 
0.246 - 0.119 - 0.140 - 0.228 - 0.179
- 0.132 - 0.222 - 0.241 - 0.93.
24-1-1948 : 0.109 - Z.413 - 0.173 - 
0.108 - 0.176 - Z.428.
25-1-1948 : 0.121 - 0.237 - 0.200.
26-1-1948 : 0.152 - 0.312 - 0.227 - 
0.138 - 0.289 - 0.127 - 0.186 - 0.122
- 0.245 - N.806 - 0.288 - 0.274.
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS  
:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513^0 
EXPORT - IMPORT 
’ 18) Zout voor de vissen-
Oostende-Dover
PAKETBOTENDIENST
Week van 1 tot 7 Februari 1948.
Van O ostende n a a r  Dover : a fv aa rt 
te  14.30 uur.
Van Dover noor Oostende : a fv aa rt 
te  10.20 uur.
De au to ’s worden vervoerd m et de 
gewone pasagiersboten.
Studie van N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te Oostende
Op Dinsdag 10 Februari 1948 te  15
uur in  h e t lokaal P rins Boudewijn, 
St. S ebastiaanstraa t, 22 te  Oostende 










Voor alle nadere in lichtingen zich 
wenden ten  kan tore van de verkopen­
de notaris. (642)
N otarissen J. GHYOOT, St. P eters- 
bu rgstraa t, 47 te Oostende en Fr, DE- 
LAHAYE te Diksmuide
ENIGE Z ITD A G
Op Dindag 10 Februari 1948, te  15 u.
te r herberg «Prins Boudewijn» 22, St. 
S ebastiaan straa t, te  Oostende, van :
WELGELEGEN HERBERGHUIS
zijnde de café «Voorhaven» gelegen 
P rins A lbertlaan, 6, groot 98 m2 be­
grijpende- : Kelderingen, gelijkvloers, 
verdieping en  zolder (11 p laatsen).
Voorzien van electriciteit, p u t-  èn 
regenw ater.
Z ich tbaar : Iedere D insdag en Woens 
dag van 14 to t 17 uur.





♦  TE KOOP: G ans nieuwe sta len  vaar 
tuig, voorzien van een Motor Deutz 
180 P.K.
Gereed om te varen. Adres Bureel 
blad (633)
♦  Zoek alle slag van M otoren te koop 
v a n '20 to t 160 P.K.
Schrijven bureel blad J. B. (618)
♦  Te koop Diesel m otor Deutz van 7 
à 10 P.K. dienstig als hulpm otor voor 
vissersvaartuig, zich wenden Cattoo"- 
Osc. C airostraat, 17 Oostende. (638)
♦  Te koop 6 N aphtem otors en Ber­
n a rd  in  goede s ta a t van 7 to t 10 P.K.
Adres ten  burele van het blad (639)
♦  Te Koop : 4 nieuwe vissersvaartu i­
gen m et volgende afm etingen 26 m. 
op 7 m. op 3 m.
P rijsv raag  zeer gering.
Voor alle inlichtingen zich wenden 
bij de F irm a MINE, Damse vaart, 1 
Brugge. (633)
W V \/V V V V V V W W \/V V W W W V W V V V W V W W W V V W W W  -
©.7 in nood i
DE STAATSSLEEPBOOT V IN D T
NIETS - 0.152 OP ZOEK, K O M T ER 
MEE TERUG
Zondagm iddag liet de 0.7 weten d a t 
h e t in de omgeving van h e t G alloper- 
lichtsehip m et m otordefect lag en se­
d ert u ren  om hulp had  gevraagd, 
m aar niem and opdaagde.
«Hulp in  Nood» tra d  onm iddellijk 
sam en m et kapitein  Adolf Ackein van 
de rederij B runet in  actie en besloten 
werd de S taatssleepboot er heen te  
zenden.
De ju iste  positie per rad io  was op­
gegeven. O ndertussen w as de 0.7 zon 
der electriek gevallen.
Tot onze grote verwondering en 
n iettegenstaande bepaalde instructies 
kwam  de S taatssleepboot M aandag­
m orgen terug. Men had  de 0.7 n ie t 
gevonden. Alhoewel vrezende d a t een 
slechte positie opgegeven was, trok  de 
0.152 schipper Edw ard Debrock van 
de rederij B runet er op u it om h e t 
schip op de opgegeven positie op te  
zoeken.
Er werd te  11 u. uitgevaren. Het 
was slecht weder, wind S.S.O., m aar 
schipper Debrock aarzelde niet.
Te 19 uur w as de 0.152 aan  de G al­
loper. Nadere gegevens o m tren t de 
opgegeven positie werden gegeven re  
kening houdend da t de 0.7 m oest ge 
dreven hebben.
. Schipper Debrock d ach t d a t aldus 
de ju iste positie tussen  O uter en In ­
ner G abard bank  moest zijn.
En inderdaad  te  22 uur, dus n a  11 
uur h ad  m en de 0.7 drijvende gevon­
den op de door w alkapitein  Ackein 
opgegeven positie.
D insdag is de 0.152 te  16 uur m et 
de 0 .7  op sleeptouw de Oostendse h a ­
ven binnengelopen.
Proficiat, kapitein  Debrock, gij heb t 
h ier een s taa ltje  van zeem ansschap 
getoond.
Anderzijds v raag t h e t Zeewezen nog 
a ltijd  ' 1.000 fr. per uur slepen van 
h e t ogenblik d a t de sleepboot vertrek t 
to t zij terug  in  de haven  is.
Groot en  klein m oeten buiten de 
60 m ijl evenveel betalen.
Of zijn h e t de kleinen die de kos­
ten  van de groten m oeten betalen  ?
W anneer kom t h ierin  verandering?
En w at zal men in  huidig geval re ­
kenen ?
M m â t ê e u c â t e n
O O S T E N D E
M A RK TO VERZIC HT
De aanvoer w as groter d an  de vori­
ge week. 'Het mooie weder der la a t­
s te  dagen heeft de vangst gunstig  be- 
invloed. De aangevoerde vis w as van 
betere hoedanigheid. N ochtans kw a­
m en veel vaartu igen  binnen m et on­
volledige vangst. Gelukkig m aar, w an t 
d an  zou h e t opnieuw op een ram p 
uitgelopen zijn voor de vissers. Er 
w as over ’t  algem een slechts slappe 
belangstelling.
M aandag w aren twee IJslanders op 
de m ark t, benevens verscheidene a n ­
dere vaartuigen. De prijzen w aren iets 
lager dan  de vorige week doch tam e­
lijk  vast. Fijne vis bleef p rijs  hou­
den, vooral m et h e t oog op de ver­
koop in  Engeland. D insdag w as een 
IJs lan d er op de m arkt, IJslandse vis 
steeg lichtjes in  prijs, uitgenom en ka 
beljauw, w aarvan  een tam elijk  grote 
hoeveelheid op de m ark t aanwezig was 
Een vierde IJslander m et onvolledige 
v angst was W oensdag op de m arkt. 
De prijzen ondergingen slechts lichte 
wijzigingen en de belangstelling bleef 
m atig , hoewel er m inder vis aange­
voerd was dan  de vorige dagen. Van 
de fijne vis bleek alleen de tong p rijs ­
houdend, ta rb o t welke in  grote hoe­
veelheid aangevoerd was, kende voor­
al D insdag een gevoelige daling.
M et de haringvangst sch i’n t het 
n ie t m eer te  willen vlotten. De haring  
lig)t buiten  h e t onm iddellijk beireik 
v an  onze vloot. E r werd geen m erke­
lijk  gróte aanvoer m eer gesignaleerd 
en de vangst werd a a n ^ e e r  schomme 
lende prijzen opgekocht.
INVOER
D enem arken leverde mooie w aar, de 
p rijzen  bleven ech ter ongeveer dezelf­
de als die in onze vism ijnen w aardoor 
bij voorkeur Belgische vis gevraagd 
w as in  ’t B innenland, die in  voldoende 
m ate  aangevoerd was.
De uitvoer n a a r  Engeland ging druk 
voort. Voor enkele soorten, tong en 
platvis, kende deze uitvoer gunstige 
gevolgen d aa r de prijzen zeer vast 
bleven.
Ook Zw itserland stelde veel belang 
in Belgische vis, doch kon weinig ko­
pen gezien de prijzen  voor Engeland 
w at te  hoog bleven.
Algemeen m ag verw acht worden da t 
de prijzen voor de volgende week nog 
zullen dalen, vooral als verschillende 
haringvangers opnieuw de viskor zul­
len aanslaan . D aarbij zal de vrije ver 
koop van vlees w aarsch ijn lijk  ook eni­
ge invloed uitoefenen op de b innen­
landse verkoop. Gelukkig bleven bei­
de vleesloze dagen in  de week behou­
den. Het is de la a ts te  week voor de 
vasten  en d aa rn a  zal de belangstel­
ling wel w at beter worden. M isschien 
zal er dan  m eer nieuws zijn over de 
uitvoer n a a r  F rankrijk .
LA SEMAINE A LA MI1NQUE 
En général on note de plus gros 
apports e t du poisson de meilleure 
qualité que la  sem aine précédente. 
Les prix on t un  peu baissé. S urtou t 
le cabillaud qui fu t apporté en trè s
grand  nom bre, a  connu une baisse 
considérable. Le poisson fin  a  gardé 
un bon niveau.
La pêche au  hareng  guai ne donne 
plus de bons résu lta ts, le poisson se 
trouve à des endroits que no tre  flo t­
te  ne  sa it plus a tte indre. O n n ’a p a r 
conséquent plus signalé de grandes 
pèches.
LES EXPO RTATIONS
L’exportations vers l ’A ngleterre a 
connu une grande an im ation  ce tte  
semaine, heureusm ent pour les expor- 
t; teu rs  car la  sole et la  plie o n t con­
nu  un bon prix.
La Suisse aussi é ta it p rê te  a  fa ire  
d ’im portan tes commandes, les p rix  é- 
leveés du poisson pour l’Angleterre 1’ 
on t toutefois empêchée d ’acheter a u ­
ta n t  qu’elle l’au ra it désiré.
LES IM PO RTATIONS
Le D anm ark nous a envoyé du beau 
poisson. Le prix é tan t égal à celui 
de nos minques, le poisson Belge fu t 
préféré.
LE MARCHE IN TER IEU R
Comme nous venons de dire plus 
hau t, le pays même a su rtou t dem an ­
dé du poisson Belge.
En général on s’a tten d  a voir b a is­
ser les prix la  sem aine prochaine. La 
vente libre de la  viande ne sera  pas 
sans influence sur le m arché. H eu­
reusem ent les deux jours sans viande 
fu ren t m ain tenus et, b ientôt commen 
cëra le carêm e ce qui, nous l’espérons 
influendra favorablem ent le m arché.
Vrijdag 23 Januari 1948.
Voor een V rijdagm arkt z ijn  heden 
veel vaartu igen  terug  van  de vis­
vangst n.m. 2 m otors van  de W itte 
Bank en 5 van de Oost doch allen 
ech ter m et weinig om vangrijke vang­
sten. De aanvoer beloopt enkel to t 
zowat 13000 kgr en  om vat slechts 
tong, tarbo t, pladijs, rog, wTjting. 
schar en weinig kabeljauw. M et u i t­
zondering van w ijting zijn alle ande­
re varieteiten  in prijs gedaald.
Ongeveer 143000 kgr ijle harin g  
w ordt vandaag  aangevoerd door 22 
/vaartuigen verkocht a a n  prijzen  
gaande van  170 to t 300 fr. de 100 kgr.
Z.446 W itte B ank 10579 171.910,—
0.312 W itte B ank 11625 18IT940,—
0.165 W itte B ank 11629 18^.480,—
0.227 W itte B ank 12622 193.230,—
0.30 Oost 1151 14.190,—
Z.530 W est 6814 96.930,—
0.170 W itte B ank 9964 141.970,—
0.33 W itte B ank 6195 93.420,—
Z.529 W itte B ank 4043 74.160,—
0.152 W est 11565 107.230,—
N.730 W est 5194 55.270,—
0.267 W est 8516 98.120 —
0.201 W est 5103 69.120,—






0.200 W itte 
0.104 Oost
2132 • 20.600,— 
2264 37.580—  
1074 9.990,— 
1272 (19.430,— 
B ank 2Ï76 33.630,— 
1448 21.090,— 
GDY.112 W itte Bank 2932 42.900,— 
Zaterdag 24 Januari 1948,
Ongeveer 120.000 kgr verse vjs en ­
kel bestaande u it tong, tarbo t, p la ­
dijs, rog, w ijting, haai, zeehond, k a ­
beljauw en gul w ordt heden aange­
b rach t door 7 m otors van de W itte 
Bank, 7 m otors van de W est en 1 m o­
to r van de Oost. De vangsten zijn van 
zeer goede hoedanigheid. De belang­
stelling is gering en de vraag slap w at 
voor gevolg heeft d a t de m ark t onder 
hevig is aan  een lich te  inzinking.
40 vaartu igen  lossen vandaag  circa 
125.000 kgr. ijle haring . Deze v ind t 
afzet a a n  p rijzen  gaande v an  180 to t  
320 fr. de 100 kgr.
0.210 West 9591 99.410,—
ehtiöüne ROOS E
V IS M IJN , 5, OOSTENDE  
INVOER —  UITVO ER  
TEL. 720.13 
713.13 (privé)
ALLE SOORTEN ZEEVIS  
(539)
«/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\/vvvvvvvvvv\*
Maandag 26 Januari 1948.
De aanvoer is vandaag  tam elijk  
groot, benadert de 300.000 kgr, is zeer 
keusrijk  en w ordt aan g eb rach t door 
2 stoom traw lers van  IJsland , 2 gro­
te m otors v an  de Noordzee, 2 m otors 
van  h e t K anaal, 5 m otors v an  de W it 
te  Bank, 4 m otors van  de Oost en 5 
m otors van  de West. IJs lan d se  kabel­
jauw  en schelvis w orden aan  m iddel­
m atige p rijzen  verkocht en de ande­
re IJslandse  v issoorten  w orden afge­
nom en a a n  weinig lonende prijzen. 
Tong, ta rbo t, en  p lad ijs w orden af ge­
zet a a n  p rijzen  die ongeveer dezelfde 
z ijn  van  deze v an  Zaterdag. W itte k a ­
beljauw  en  mooie m eid w orden a a n  
goede p rijzen  betw ist. De verkoop 
d u u rt gezien de grote toevoer zeer 
lang.
A an ijle  h a rin g  stippen  wij onge­
veer 236.000 kgr aa n  die aangevoerd 
w ordt door 30 vaartu igen . De prijzen  
g aan  v an  140 to t  230 fr. de 100 kgr. 
B.628 Oost 564 6.290 —
0.269 Noordzee 15274 135.280,— 
0.242 Noordzee 15983 173.320,— 
0.292 K anaal 18725 212.160 —
0.128 W itte B ank 9711 165.190,— 
0.199 W est 9256 106.800,—
0.156 W est 12488 139.890 —
0.276 W est 8138 118.750,—
0.175 W itte B ank  11824 192.460 — 
0.132 W est 10136 130.900 —
SS0.302 IJs lan d  87687 662.680 — 
0.192 Oost 3860 62.060,—
0.78 Oost 2753 31.260,—
Z.527 W itte B ank  10143 158.650 — 
0.231 K an aa l 17042 184.040 —






















VISMIJN 8 -35  
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vismijn 
720.19
I M P O R T  — 
T elegram adres :
E X P O R T
Goldfish
(171)
PRIJZEN PER KILO TOEGEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTE N VIS 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISMIJN VAN OOSTENDE W EEK VAN 23 tot 29 JANUARI 1948
P R IX  PAR K ILO  ACCORDES AUX DIFFERENTES SORTES DE POISSON VENDU A LA MINQUE












. 3 / 4 ...................
b loktongen ... .
v /k l.....................
k l...............................
T urbot — Tarbot, gr. .
midd. ..............
k l.......................
Barbues — Griet, gr. .
m idd.................
kl.......................
C arrelets — Pladijs, gr.
gr. iek ............
. kl. iek ............
iek 3e slag ... .
Vrijdag  
Vendredi 
g r............................  34,----39.50













































Eglefins — Schelvis, g r................
m idd.................................
k l........................................
M erluches — Mooie M eiden gr.
m idd..................................
k l........................................
Raies — Rog ........  ............ ...
Rougets — R obaard ..............
G rondins — K norhaan  ........  ...
Cabillaud blanc — Kabeljauw
G ullen ..........................
Lottes — S teert (zeeduivel) ...
M erlans — W ijting ............., ...
L im andes — Schar ....................
L im andes soles — Tongschar ...
Emissoles — Z e e h a a i...................
Roussettes — Zeehond ..............
Vives — Arend (P ieterm an) ...
M aquereaux — M a k re e l..............
Poors ...............................................
G rondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog ..........................
Homards — Zeekreeft ..............
F lottes — S c h a a t .........................
Zeebaars ........................................
Lom .................................................
Congres — Zeepaling ...............
Lingues — Lengen ....................
Soles d ’Ecosse — Schotse schol
H areng — H aring (volle) .........
H areng guais — IJle haring  ...
L a to u r ...............................................
T acauds — Steenpost ...............
F lé tan  — H e ilb o t..........................
Colin — Koolvis ..........................
Esturgeons — S t e u r ....................
Z eew o lf............................................
V lasw ijtin g ......................................
Z o n n ev is ..........................................
K o n ln g sv is ......................................
H o n d sto n g ........................................
17.— 17.40 16.40-17.60 16.40-17.— 14.60-15.80
17.20-■19.50 16,----17.40 16.60-17.20 14.80-16.20
15 80- 17.20 15.60-17.40 16.----18.— 14.—1-6.—
15,40-•17.— 15.20-16.40 15.60-16.80 13.----15.40
11,— ■12,60 10.20-14.20 9.60-13.— 4.40- 7.40...... 14.20
12.50 9.—
6.60-10.40 4.60- 7.80
30.----31.40 2 6 .- 3 0 .—
16,>— 17.50 15.----22.—
10.60
7.— • 7.50 4.40-11.40 6.40- 9.00 6,80-10.—
4.20-5.80 10— 4.60- 8.40
20 13.60-16.80 15.— 17.20 12.20-14.40
5.40-10.50 7.40-12.00 5.80-10.60
19.----21.— -15.30-16.70
5.40-- 6.80 5.20- 6.20 3.80- 6.— 1.80- 3.40











o'ÎIo S  8916 115.810, -
n , 2346 36.820,—
onvrn ro ®ank 10255 141.120— G D Y .lll West 4488 >54 4<^n
GDY.114 W itte B ank 4317 ?7 83oZ
Dinsdag 27 Januari 1948.
De aanvoer van  vandaag  is iets 
m inder d an  deze v an  gisteren, is even 
van  goede hoedanigheid en  
w ordt aangebrach t door 1 stoom traw  
1er v an  IJs lan d  3 m otors van  de 
Noordzee, 8 m otors van  de W itte 
‘B ank, 1 m otor van  h e t K anaal, 1 
m otor van de Oost en  4 m otors van  
de West. Hij bedraag t circa 240,000 kg 
en bestaa t u it tong, tarbo t, veel p la- 
uijs, kabeljauw, gul, rog, w ijting  en 
enS- Er is m aar weinig belangstelling 
en  de vraag is bijzonder slap zodat 
reeds v an af de aanvang van  de 
m a rk t een geweldige inzinking der 
p rijzen  w aar te  nem en is. Deze da­
ling  g aa t .n aa rm a te  de verkoop 
tije n  p lad ijs worden n ie ttem in  leven­
dig afgekocht voor de uitvoer n aa r 
Engeland.
De ijle  haringaanvoer bedraagt 
vandaag  zow at 90.000 kgr. w ordt ge­
leverd door 18 vaartu igen  en  in  s tij­
gende lijn  afgenom en aan  prijzen  
gaande van  200 to t 300 fr. de 100 kgr
0.218 W itte B ank ------  -------- K
0.223 W est 
0.88 Noordzee 
Z.417 W est 
'G/212 Noordzee 
0.48 W est 
Z.209 W itte Bank 
Z.520 W itte Bank 
0.224 Noordzee 
0.193 W itte B ank 
Z.459 W itte Bank 
0.196 Oost 
0.247 W itte Bank 
0.93 W est 
0.235 W itte Bank 
0.124 W itte B ank 
0.204 K anaal 
SSO. 148 IJs lan d  
Woensdag 28 Januari 1948.
W einig vaartu igen  te r  m ark t n.m. 1 
stoom traw ler van  IJs lan d  m et slechts 
330 bennen  IJslandse vissoorten, 
voornam elijk bestaande u it kabel­
jauw, 1 m otor van  de Noordzee, 1 mo 
to r  van  de West, 3 m otors van de W it 
te  B ank en 2 Poolse vaartu igen  even­
eens van  de W itte Bank. De aanvoer 
v an  heden  te  dus zeer gering en be­
p e rk t zich benevens de IJslandse vis­
soorten  enkel to t tong, ta rbo t, pladijs 
kabeljauw , w ijting  en enkele varietei 
te n  in  kleine hoeveelheden. De keus is 
h eden  dus zeer klein. De IJslandse 
vissoorten z ijn  enigzins in  prijs geste 
gen  evenals rog, kabeljauw  en w ijting  
D aaren tegen  is- pladijs, die opgekocht 
w ordt voor de uitvoer n a a r  Engeland 
iets in  p rijs  gedaald doch wordt n ie t­
tem in  levendig betwist. Over h e t a l­
gemeen is de m ark t heden lichtjes 
beter dan gisteren.
38 vaartu igen  voeren vandaag on­
geveer 200.000 kgr ijle harin g  aan  
die verkocht w ordt aan  tam elijke vas 1 
te  prijzen  gaande van 130 to t 180 fr. 
de 100 kgr.
0.82 W itte B ank 15059 194.300,—: 
0.256 W itte B ank 10756 133.120,— 
0.243 W itte B ank 13020 171.440,— 
SSO.298 IJs lan d  16412 140.070,— 
0.7  W est 6081 88.470.—
0.285 Noordzee 14334 152.440,— 
GDY.89 W itte B ank 17557 152.780 — 
GDY.108 W itte B ank 6335 . 56.545,— 
Donderdag 29 Januari 1948.
Slechts 3 m otors z ijn  heden  van  de 
vangst terug  nm l. 1 m otor en  2 Pool 
se m otors van de W itte Bank. De aan  
voer beloopt slechts to t circa 20.000 
kgr. en  om vat enkel tong, tarbo t, p la ­
dijs, w ijting, schar en zeer weinig ka 
beljauw . De fijne  vissoorten en p la ­
d ijs worden ie ts duurder gem ijnd 
d an  gisteren. De weinige andere vis 
soorten die voorhanden zijn onder­
gaan  een lichte daling  in  prijs.
De aanvoer van  ijle haring  beloopt 
vandaag  to t zowat 160.000 kgr. en 
w ordt geleverd door een tw in tig tal 
vaartu igen . De prijzen gaan van  140 
to t 190 de 100 kgr.
GDYllO W itte B ank 6726 68.190,— 
0.198 W itte B ank 9031 140.440,— 
GDY.113 W itteB ank 5024 48.980—
Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen zullen 
vermoedelijk in de loop der aanstaan­
de visweek ter m arkt van Oostende 
verkopen :
Van IJsland : SS0.297; SS0.296; SSO. 
92.
Van het Kanaal : 0.323; 0.290; 0.295;
0.326.
Van de Noordzee, W itte  Bank, Oost of 
West : 0.277; 0.325 ; 0.311; 0.217; 
0.280; 0.279; 0.244; 0.94; 0.87; O. 
166; 0.225 ; 0.250; N.745; 0.239; O. 
300; 0.102; 0.320; 0.105; 0.86; O. 
254; 0.318; 0.268; 0.187; Z.504; O. 
232; 0.85; 0.266; 0.315; 0.132; O. 
179; 0.282; 0.66; 0.265; 0.222; O. 
246; 0.241; 0.119; 0140; 0.228.
Een v ijftig ta l vaartuigen boefene» 
thans de ijle  haringvangst Uit.
Leopold DEPÀËPE
In- en Uitvoer van 
Vis en  G arn aa l 
VISM IJN  ZEEBRUGGE  





Z E E B R U G G E
Zaterdag 24 Januari 1948.
4 vaartuigen.
Grote tong 34-35; Bloktong 39; 
F ru ittong  43; Sch. kl. tong 45-46; 
kleine tong 40-41; Tarbot 43; G riet 
29; P ieterm an  36-38; K abeljauw  18; 
P laten  grote 16; m iddenslag 16; klei­
ne 16; Keilrog 13-15; Rog 12-11; kl. 
rog 7-9; w ijting 6; kleine w ijting  4; 
Zeehond 7; kleine robaard  9-8 fr. de 
ikgr.
Maandag 26 Januari 1948.
G rote tong 33; Bloktong 37; F ru it­
tong 42; Sch. kl. tong 44; kl. tong 40; 
T arbot 40-43; G riet 30; P ieterm an  
37; Kabeljauw  15; P la ten  grote 16; 
m iddenslag 16; kleine 15-16; Keilrog 
13; Rog 11; kleine rog 7-8; W ijting 
6-7; kleine w ijting 4-5; zeehond 7; 
kleine robaard  8 fr. de kgr.
Dinsdag 27 Januari 1948.
18 vaartuigen.
G rote tonfe 32-33; Bloktong 36; 
Fru ittong  39; Sch. kl. tong 40; kleine 
tong 37; Tarbot 36-35; G riet 27; Pie­
te rm an  37; K abeljauw  15-17; P la ten  
grote 15; m iddenslag 15; kleine 13-14; 
Keilrog 12; Rog 9-10; kleine rog 7-8; 
W ijting 4-3; kleine w ijting jJ-2; zee­
hond 6; kleine robaard  9 fr. de kgr. 
Woensdag 28 Januari 1948.
7 vaartu igen  .
G rote tong 33; Bloktong 35-34; 
F ruittong  40-39; Sch. kleine tong 40- 
41; kleine tong 37; Tarbot 32; G riet 
28; K abeljauw  18; P la ten  grote 15; 
m iddenslag 15'; kleine 13; Keilrog 15; 
Rog 11; kleine rog 8; W ijting 4; klei­
ne w ijting  2; zeehond 7 fr. de kgr. 
Donderdag 29 Januari 1948.
3 vaai&uigen. •
Grote tong 33-34; Bloktong 36; F ru it­
tong 40; Sch. kl. tong 43; kleine tong 
41; T arbot 34; G riet 27; Kabeljauw 
15; P la ten  grote 14; m iddenslag 14; 
kleine 13-14; Keilrog 18; Rog 16; kl. 
rog 9-10; W ijting 4; kleine w ijting  3 
fr per kgr.
GARNAALAANVOER
22-1 507 kgr 30,— 35 —
23-1 2.930 kgr 16,— 24,—
24-1 6.925 kgr <10.— 20.—
26-1 5.105 kgr 8,50-15 —
27-1 4.167 kgr 10,— 15,—
28-1 4.065 kgr 9,50-16,—
HARINGAANVOER
22-1 745 kgr 3.30- '
23-1 15.680 kgr 2.—  2.60
24-1 26.450 kgr 1.----2—
26-1 16.405 kgr 1.70- 2—
27-1 19.840 kgr 1.50- 1.90




















































9,60-14.60 11..— 12.40 10.— 13.- 12.----14.80




3.80- 4.60 5.80- 6.60
1.70- 3.— 1.80- 3.20 1.40- 2.30 2.- 3.- 1.30- 1.80 1.40- 1.90












10.805 kg. 7.525,50 570-790
VIS -
Specialiteit








AANVOER EN OPBRENGST 
PER DAG
13.288 kg. 185.020 fr. 
120.621 kg 1.682380 fr. 
295.173 kg. 3.105.910 fr. 
240.575 kg. 2.249.135 fr. 
99.554 kg. 1.089.165 fr. 
20.781 kg. 257.610 fr. 
789.992 kg. 8.569.220 fr.





















Camille WI L L E MS
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075</76 -  72318/19
Telegram: Willemsco Oostende |
O O S T E N D E
(226) I
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N I E U W P O O R T
Donderdag 22 Januari 1948.
Grote tong 40-42; Bloktong 50; 
F ru ittong  52; Sch. kl. tong 40; T arbot 
44; Kabeljauw  22-24; P laten  grote 
16-17; m iddenslag 15; kleine 10; 
Keilrog 16; Rog 13; W ijting 6-7; Zee­
hond 4 fr. per kgr.
Vrifdag 23 Januari 1948.
Grote tong 34; Bloktong 44; F ru it­
tong 48; Sch. kl. tong 35; T arbot 37- 
40; Kabeljauw  15; P la ten  grote 16; 
m iddenslag 15; kleine 10; Rog 10-11; 
W ijting 6; Zeehond 1,60 f r  de kgr. 
Zaterdag 24 Januari 1948.
Grote tong 32; Bloktong 40; F ru it­
tong 42; Sch. kl. tong 36; T arbot 42; 
P ieterm an  33; K abeljauw  20; P la ten  
grote 16-17; m iddenslag 14; kleine 
5-6; Rog 12; W ijting 6; Zeehond 1,50 
fr. per kgr.
Maandag 26 Januari 1948.
'G ro te  tong 32; Bloktong 42; F ru it­
tong 43; Sch. kl. tong 34; Tarbot 40- 
45; K abeljauw  20; P la ten  grote 15; 
m iddenslag U4; kleine 8; Rog 7; W ij­
ting  5 f r  per kgr.
Dinsdag 27 Januari 1948.
Grote tong 32; B loktong 40; F ru it­
tong 40; Sch. kl. tong 30; Tarbot 32; 
P ieterm an 32; K abeljauw  20; P la ­
ten  grote 15; midd. 11; kleine 6; Keil­
rog 13; Rog 8; W ijting 4-5; fr. per kg.
HARINGAANVOER 
26-1 3.500 kgr 1,65-2,05
VOOR M A RK TBERICH TEN  VAN 
IJM UIDEN  EN BLANKENBERGE  
Z IE  BLADZIJDE 6
S T E L T
✓
; t wee  nieuwigheden
VOOR
•  haar luchtdichte doos ge­
voerd met plantenpapier voor 
haar boontjes kof fie.
#  haar gebreveteerde inpak-
king A R O M A X  gevoerd 
met metaalpapier, speciaal opge­




Depot : Stwg op Wenduyne, 39. 
Tel. 72, De Haan a/Zee.
TE BEWAREN
V.muwea-JOumieâ
SPIJSKAART VOOR DE GANSE 
WEEK
ZONDAG : Hors d ’oeuvre —• Ge­
braden  gansje — Sla — A ardappelen 
—  Gebak.
MAANDAG : Tom atensoep — Bloem 
kooi — W orst — Aardappelen.
DINSDAG : G ebakken vis m et to ­
m aten  — A ardappelpuree — Vla.
WOENSDAG : Roastbeef — W it­
loof in  w itte saus — Aardappelen.
DONDERDAG : Preisoep — V ar­
kensgebraad — Appelcompote — Aard 
appelen.
VRIJDAG : G epaneerde visschotel
A ardappelpuree — G riesm eelpud-
-ding.
ZATERDAG : M acaroni — K aas — 
.Hesp — Fruit.
HOE MAAK IK  GOEDE 
AARDAPPELPUREE ?
W ellicht v indt U h e t een beetje be­
lachelijk, lieve lezeressen, da t ik h ie r­
over schri.lf. M aar er b estaa t ook 
een kunst om een sm akelijke puree 
te  bereiden. De weinige vereisten zijn: 
vers gekookte aardappelen en k o - f 
kende melk.
De vers gekookte aardappelen wor­
den door de passe-vite gedraaid, een 
weinig peper, zout en m uskaat-noo t 
worden bijgevoegd, een grote klont 
boter en de nodige melk dient er ko­
kend op gegoten te Worden. Alles door 
«elkaar roeren en nog een tijd je  flink 
slaan.
GEPANEERDE VISSCHOTEL
Voor deze schotel kun t u restjes ge- 
keokte vis of een goedkope soort vis 
gebruiken. Andere ' benodigdheden 
zijn  1/4 kgr. garnaal, h a rd  gekookt, 
1 ei per persoon, 100 gr. paddestoelen, 
en  indien u dit lust kapers.
De vis koken, h e t vlees van de g ra ­
te n  doen. De paddestoelen afzonder­
lijk  koken in w ater m et w at citroen­
sap, een klontje boter, peper, zout. 
.Dan de saus m aken, boter smelten, 
bloem bij,voegen, roeren. Dan n a t van 
de gekookt vis, alsook w at n a t van de 
paddestoelen bijvoegen to t de saus vol 
doende dik is. Nog w at citroensap bij­
voegen, van he t vuur nemen, een eier­
dooier er in  roeren en al de ingredien- 
ten  bijvoegen (vis, garnaal, h a rd  ge- 
io o k te  eieren in  stukjes gesneden, ge­
pelde garnaal, paddestoelen, kapers. 
I n  een vuurvaste schotel gieten, p a ­
neerm eel op strooien. In  de oven een 
b ru in  korstje la ten  krijgen.
W AT KAN IK  VOOR MIJN  
U ITE R L IJK  DOEN ?
Zelfs indien u in  een klein vergeten 
lioekje woont, k u n t u ne t zo goed als 
een dam e van de hoofdstad m et een 
weinig geluk en doordrijvendheid de­
zelfde producten  kopen. Z ijt gij er ech 
te r  n iet heel zeker van welk product 
bij uw huid past, raadpleeg iem and 
die er verstand  van heeft, koop dan  
de k leinst mogelijke hoeveelheid en 
probeer die. Het is' beter enkele kleine 
tuben  geprobeerd te  hebben dan  een 
heel potje crème die uw huid 
n ie t mooier m aak t en d a t ge absoluut 
w ilt opgebruiken, om dat h e t anders 
schande is van h e t geld. M aar vooral­
eer ge u tegen een crème uitspreekt, 
moet ge die ten  m inste veertien dagen 
aan  één stuk  gebruikt hebben. Mijn 
m ening is ech ter d a t als ge een goed 
product d.i. van een goed m erk koopt, 
u d aa r enkel b aa t k u n t bij hebben. 
W at ik u ten  stelligste af raad, is  uw 
schoonheidsprodukten zelf te  willen 
bereiden. M isschien hebt ge ergens 
eeïi recept ontdekt. Ge kun t n a tu u r­
lijk  n a a r  de apotheker gaan  en alle 
ingredienten kopen om thu is aan  de 
p repara tie  te  beginnen. D at zal u veel 
tijd  vragen en m eer geld kosten d a n  
hefc produkt da t u zo in de winkel 
koopt, en he t zal, eerlijk  gezegd, een 
arm zalig nam aaksel zijn van w at ge 
zoudt kopen, om dat h e t bereide p ro ­
dukt onder voorw aarden van tem pe­
ra tu u r  mengsel en chem ische perfek- 
tie  gem aakt wordt, da t u thu is niet
kun t bereiken.
Als uw keuze v as ts taa t van  la a t ons 
zeggen een voedende crème, vergeet 
niet die (zoals alle andere schoon­
heidsprodukten) op een zorgvuldig 
nette  huid aan  te  brengen. W at er ook 
mag gezegd worden van  de bijzondere 
deugden van een cleansing crème, om 
de huid te  reinigen g aa t n ie ts  boven 
zeep en w ater. Als u zich w ast m et 
een goede zeep en lauw  w ater om u 
dan af te  spoelen m et koud w ater, zal 
uw huid niet alleen goed gereinigd 
zijn, m aar zal door het spoelen m et 
koud w ater uw bloedsomloop ju is t ge­
noeg geprikkeld geweest zijn om uw 
te in t die frisse roze k leur te  geven 
die men u zal benijden.
Welke produkten u ook moge gebrul 
ken, p leister ze n ie t in verschillende 
lagen zodat van uw huid  niets m eer 
,te zien blijft. Vergeet ook n ie t als u 
uw aangezicht m aquilleert, uw hals 
n iet te  vergeten en ook de achterzijde 
niet, w ant als u die in  de spiegel wel­
isw aar n iet ziet, zien anderen die wel.
En als u gedurende de dag crème 
en poeder gebruikt hebt, w as vóór het 
n a a r  bed gaan  uw aangezich t en hals 
zoals hierboven uitgelegd en la a t uw 
huid ’s nach ts  ademen.
Het is enkel naar de boom met fru it  
geladen, dat de mensen stenen gooi­
en. Vreemd Spreekwoord
DE HULP IIN DE H U ISH O U D IN G
O nlangs las ik in een Engelse k ra n t 
een rap p o rt over ;een organisatie  van 
p rivaat huishoudelijk tew erkgestel- 
den. (H et tekort aan  deze w erkkrach­
ten  is daar even acuut als bij ons). Dit- 
rapport weet de onpopulariteit van 
dit soort werk aan  verschillende rede­
nen w aarvan  de bijzonderste zijn : 
n ie t voldoende vrijheid, gebrek aan  ge 
zelschap, he t fe it 'dat persoonlijke be 
trekkingen tussen m eesteres en meid 
ver van ideaal zijn.
Over die drie p un tjes valt heel veel 
te schrijven, v ind t u ook n ie t ?
Om schem atisch te  spreken kan  
huishoudw erk ingedeeld worden in  : 
kuisen, koken, verstellen .en kinder­
verzorging. Voor ge nu  een meid 
neem t moet ge vastgesteld hebben 
welk deel van he t werk ge voor u zelf 
voorbehoudt en w at ge aan  de meid 
overlaat. De ene huisvrouw zal ’t  ver­
kiezen lekkere m aaltijden  gereed te  
m aken in  de veronderstelling d a t ze 
een goede m eid heeft om n a a r  de k in ­
deren te  zien en h e t hu is n e tje s  "te  
onderhouden; terw ijl een ander zich 
absoluut gelukkig zal ' ach ten  als ze 
zich u itslu itend  m et h a a r  . kinderen 
kan  bezig houden, terw ijl al h e t h u is­
houden als gesm eerd loopt.
Met geen al te groot huis zult u 
m isschien een meid vinden die bereid 
is he t een en he t ander voor u te  doen 
M aar ge zult w aarsch ijn lijk  n a  een 
tijd je  ontdekken d a t ze m eer aanleg
voor h e t ene d an  voor h e t andere zal 
hebben en desgevallend d ien t gehol­
pen te  worden.
Zodra u w eet w at ge van  uw toekom sti 
ge'm eid verw acht, sp aa r u  geen moei­
te  om een «goede» te  vinden. Als u ze 
hebt, zorg ervoor d a t ze h a a r  werk 
m et h e t gem ak k an  doen w aarm ee u 
d a t zelf zoudt w ensen te  doen en kom 
voor ze h a a r  in trek  bij u neem t, over­
een o,’er gage, u ren  d ienst ,enz.
Ind ien  u nu  een geschoolde boven 
een ongeschoolde verkiest, h a n g t  ab­
soluut van u zelf af.
Een geschoolde m eid zal u  veel tijd  
en moeite sparen  en u zult de gerust­
heid  hebben uw werk in  betrouw bare 
h anden  te  zien. D aarvoor zal ze een 
goed loon verw achten en vooral in ­
dien ze n ie t m eer heel jong is, liefst 
h e t  werk op h a a r  m anier doen.
Een jong m eisje moet opgeleid wor­
den door u ten  koste van  veel tijd , 
m aa r ze zal leren  w erken zoals u d a t 
w enst. Verlies ech te r n ie t u it h e t oog 
d a t  jeugdige ju ffe rtje s  g raag  een va­
ria tie  hebben en d a t u de zo zorgvul­
dig opgeleide meid n a a r een andere 
m eesteres ziet vertrekken w aa r ze 
voor h a a r  verworven kennis (ten  u- 
wen koste) m eer loon zal willen en 
kunnen  bekom en; ze kan  ook huw en 
en u verlaten  toen  ze ju is t begon n u t­
tig  w erk te verrichten .
M isschien v in d t u  ook d a t u ju is t 
nu  n ie t kieskeurig moogt zijn. En 
w aarom  n ie t ? In  tijd en  die nog n ie t 
gans terug  no rm aal geworden zijn 
moet m eer n a d ru k  gelegd worden op 
he t goed «afwerken» van de hu ishou­
delijke bezigheden zodat de huisgeno­
ten, a ls ze -th u is  komen, een veilige 
haven  binnenzeilen w aar alle kom m er 
vergeten wordt.
CINDERELLA.
De nieuwe koers 
van de Franse frank 
in België
Mededeling van d^ National^ Bank
Ingevolge de nieuw e F ranse m one­
ta ire  m aatregelen  zullen de volgende 
officiële koersen van  26 Ja n u a ri 1948 
af w orden toegepast voor de Franse 
fran k  : .
T ransfe rten  : aankoopprijs 100 F. 
fr. — B. fr. 20,41.
verkoopkoers 100 F. fr. is B. fr. 20,48.
B ilje tten  : aankoopkoers 100 F. fr. 
is B fr. 20,20.
verkoopkoers 100 F. fr  is B. f r  20,55.
C ontractuële koers : 100 F. fr  is 
B. fr. 20,4427.
SOCIALE KRONIEK
5 ïe  14e m a a n d  
JCindevtaeóCagen
De com pensatiekassen w erden ge­
la s t m et ingang van  1 Februari a.s. 
een veertiende m aand  kinderbijslag 
aan  de rech tverk rijgenden  te  betalen.
De u itbetaling  zal geschieden vol­
gens deze regelen :
1. Als refe rtem aand  w ordt Decem­
ber 1947 genomen;
2. De betaling door de Com pensa­
tiekassen gedaan over de m aand  De­
cem ber 1947 w ordt in  F ebruari nog­
m aals gedaan als betaling  voor de 14e 
m aand.
3. Voor de werklozen in  de m aand  
December b e taa lt de N ationale Com­
pensatiekas de k inderbijslag  u it in  
verhouding m et h e t a a n ta l dagen, die 
aanleiding gaven to t w erklozensteun.
Cam perteatieuitâe’Ungen
B elangrijke w ijzigingen w erden ge­
b rach t aan  h e t huidig stelsel der 
O om pensatievergoedingen
Deze w ijzigingen kom en hoofdza- 
keiijk neer op :
1. Zij die n ie t in  h e t bezit z ijn  van  
een kolenkaart, m aar de overige voor­
w aarden  vervullen, kom en als rech t­
hebbend gezinshoofd in  aanm erking; 
de leden van h e t gezin van  deze p er­
sonen hebben n a tu u rlijk  ook recht.
2. Ind ien  h e t gezinshoofd geen 
rech t heeft, m aar de leden v an  h e t 
gezin vervullen individueel genom en 
de voorwaarden, d an  zullen de cóm- 
pensatiebons door h en  m ogen on tvan- 
gen worden.
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
S C H E P E N
N.V. BELIARD-CRIGBTON & C°
O O S T E N D E
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Tijdens de P aasdagen  zullen op de 
W ellingtonrenbaan verschillende 
koersdagen voor dravers doorgaan en 
wel op volgende d a ta  : 27, 28 (P aas­
dag) en 29 M aart, alsook op 1, 3 en 4 
April.
EERVOLLE ONDERSCHEIDING
Enkele stadsgenoten u it h e t O nder­
wijs w erden bedacht m et eervolle on­
derscheidingen bij de Kroonorde.
W erden to t Officier benoemd : Dé­
siré Steyns en Dubois H erm an, ere- 
le raars  aan  h e t Kon. A theneum  te 
Oostende. Tot Ridder : D istave Oscar, 
e re-tekenaar aan  h e t Kon. A theneum  
te  Oostende én Verheecke Achiel, leer 
m eester aan  het Hóger Technisch In ­
s titu u t en de Vrije Technische School 
te  Oostende.
Hebt U reeds Ingangskaart en Lotjes-
OPEIISINGEN DOOR HET VERZET
De aanvragen  to t vergoeding voor 
weggenomen goederen (opeisingen, 
geldleningen, enz) m oeten voor 1 
M aart as. toegestuurd worden aan  het 
M inisterie van Landsverdediging, 
D ienst van de W eerstand, 10 Palm er- 
stonlaan, Brussel.
De aanvragen m oeten naam  en a- 
dres verm elden van de persoon die de 
opeisingen, de wegneming, de levering 
enz... uitvoerde, alsook de n aam  van 
de erkende Verzetsgroep w aartoe hij 
behoorde. Bij gebrek aan  in lichtingen 
kan geen gevolg gegeven worden aan  
de aanvragen.
De aanvragen die reeds ingezonden 
werden moeten hernieuw d worden
ESTHER DELTENRE IN IN TIE M E  
K R IN G  ONTVANGEN
De bekende Brusselse fan ta isiste  en 
revue-speelster Esther D elterne werd 
Zondagvoormiddag om 11 u. in  het 
Hotel Central door eerste schepen E. 
Vroome in intiem e kring ontvangen.
We bem erkten onder de aanwezigen 
dhr. V erm ersch u itba te r van de Scala 
Nestor V erstraete, S acha Ravinsky.
Na de voorstelling nam  dhr. Vroome 
h e t woord om hulde te brengen aan  
de g lansrijke loopbaan van de geken­
de Brusselse vedette van  h e t Vaude- 
ville-genre. Hij legde vooral nadruk  
op de grote verdienste van Esther Del 
ten re  in de huidige bloei van de B rus­
selse Folies Bergères en wenste h a a r 
to t slot ook veel succes toe in onze 
stad. Een heildronk besloot deze in tie­
me plechtigheid.
SLAGEN
M yriam V anneste legde k lach t neer 
wegens slagen h a a r toegediend door 
J. Lebotte u it Brussel. D it gebeurde op 
de Leopoldplaats. N y .1
BOTSINGEN OP M ARIAKERKE
In  de G roenendaellaan kwam de 
auto  bestuurd  door V andenbussche R. 
u it Pervyze, tegen een paa l van de 
electriciteitsleiding terech t. P aal en 
voertuig werden erg gehavend. Ny.
Aan de hoek van de Nieuwpoortstg. 
en D istellaan kwam de auto van Wil­
ly Mills en de autocar van Van H aut- 
te  Henri, beiden uit'O ostende, m et el­
k aar in  botsing. Stoffelijke Schade.
Ny.
voor het 3e GROOT HARINGBAL ?
DIEFSTAL
Florentine Vens wonende Toekomst 
s tra a t  legde bij de politie k lach t ne­
der wegens h e t verdwi;(nen van drie 
stukken  textiel u it een koffer. Ny.
JACHT ZONDER VERGUNNING
Deneve Louis ging zich bij de poli­
tie  beklagen d a t onbekenden zonder 
vergunning aan  h e t jagen w aren op 
zijn eigendom. T erug te r  p laa tse  ge­
komen w aren de vrije jagers m et he t 
geschoten wild reeds de p ijpen uit. Ny
HANENKAMPERS BETRAPT
Te Eernegem deed de 12 m an s te r­
ke brigade van de Oostendse R ijk s­
w acht een inval in  een herberg w aar 
in  de schuur, een hanenkam p in volle 
gang was. Er w aren ruim  250 aanw e­
zigen. Luit. C atry nam  de dieren in 
beslag, d raaide ze la te r  de nek om en 
gaf ze aan  h é t O udem annenhuis van 
Eernegem. Die zullen w aarschijn lijk  
n a a r nog m eerdere hanenkam pen u it­
zien en.... tijd ig  de R ijksw acht verw it­
tigen. Ny.
VISAFSLAGER VOOR 100.000 FR. 
BESTOLEN
De visafslager Jan s  M artin, kreeg 
in  zijn villa, Driftweg te Breedene h e t 
bezoek van dieven die de hand  wisten 
te  leggen op een p a rtij juwelen en 
geld, voor een gezam entlijke w aarde 
van 100.000 fr. De diefstal werd ge­
pleegd tijdens de afwezigheid van de 
eigenaar. Ny.
De illustere Van Borm zeer ge­
kend bij h e t Belgisch Gerecht, la a t  
voor de zoveelste keer van zich ho­
ren: H et m ag wel gezegd da t he t ge­
luk n u  eens n iet aan  zijn zijde stond. 
Het is eerder aan  he t toeval te  w ijten 
d a t Henri weer tussen  de hem  zo ver­
trouwde vier m uurtjes te rech t is ge­
komen.
Het begon.... op het E rnest Feysplein 
D aar deed zich enkele dagen terug  
een doodgewoon ongevalletje voor.
Een taxiw agen kwam er in  bo t­
sing m et een Jeep. De politie ver­
scheen op h e t toneel en m aak te  een 
P ro -Ju stitia  op, doch bem erkte ook 
d a t in de jeep Van Borm had  p laa ts  
genomen. N atuurlijk  wekte dit a rg ­
w aan en een onderzoek werd inge­
steld n a a r  de herkom st van de jeep.
Dit onderzoek werd geleid door de 
R ijksw acht en gaf als re su lta a t d a t  
de jeep geleend werd aan  een zekere 
D. uit Slype en dat Van Borm, m et of 
zonder zijn gezel, in  verschillende 
drankgelegenheden van onze stad, fis­
kale zegels te  koop h ad  aangeboden 
tegen de p rijs  van 60 % van hun  w aar 
de.
Op deze vaststelling zijn, n a a r  h e t 
schijn t, huiszoekingen gevolgd, welke 
fiscale zegels hebben aan  ’t  licht ge­
b rach t voor een gezam entlijke w aar­
de van circa 300.000 fr'.
H et b lijk t verder d a t h e t cen trum  
van deze zwendelarij zou gelegen zijn 
in  de streek van Roeselare, Meenen én 
d a t er wellicht verband b estaa t m et 
de, op het einde van 1946 te  Nieuw­
poort gepleegde d iefstal in  de K an ­
toren  der Belastingen. Ny.
DODELIJK ONGEVAL
D onderdag dèed zich, op de w ijk 
Croeodille, nabij de tram h a lte , een 
dodelijk ongeval voor w aarvan de 14- 
jarige Rosette Nisolle h e t slachtoffer 
werd. j
H et meisje was meegekomen m et 
de tram  uit Nieuwpoort en wilde a f­
stappen  toen een auto vrachtw agen 
eveneens -uit deze rich ting  komend, 
de stilstaande tram  nog wilde voorbij­
rijden. Bij h e t a fstappen  werd h e t 
m eisje gegrepen en enkele m eters m e- 
gesleurd. De auto  stopte pas een ze­
ventigtal m eters verder. Een genees­
heer, die toevallig d aar voorbij reed, 
diende onm iddellijk de eerste hulp toe 
doch moest weldra, de e rnst der ver­
wondingen inziende, h a a r  overbren­
ging n a a r de H. H art-K lin iek  te  Oost­
ende bevelen, d it n iettegenstaande ’t  
ongeval zich voordeed op pas een v ijf­
tig ta l m eters van de ouderlijke wo­
ning.
D onderdagavond nog is he t onge­
lukkig slach toffertje  te  Oostende aan  
de opgelopen schedelbreuk bezweken.
Ny.
BIJ ONTPLOFFING VERWOND
W erklieden van de Stedelijke Rei­
nigingsdienst w aren op he t spo rtte- 
rein  bezig rijshou t te  verbranden toen 
zich plots een ontploffing voordeed.
Een der werklieden, Hector Soet- 
aert, wonende te  Middelkerke, werd 
daarbij e rn s tig ,a a n  h e t oog gekw etst
H et ingeste,lde onderzoek heeft u it­
gem aak t d a t zich, onder he t hout, 
oorlogskruid moet hebben bevonden, 
d a t door de h itte  to t ontploffing is 
gekomen • Ny.
O PLEID ING TOT HET VERKEER
Te Knokke worden er in de scholen 
elke week praktische lessen gegeven 
voor opleiding der kinders in  zake ver 
keer.
Dit' is zeer n u ttig  werk, en zeer nood 
zakelijk. Ook te Oostende, is d it on^ 
d errich t ten  zeerste gewenst,
NAAR AANLEIDING VAN EEN 
AANBESTEDING
Door h e t G em eentebestuur van Oost 
ende wordt th an s  een aanbesteding 
uitgeschreven voor h e t vereffenen en 
opvullen van de gronden van  het der­
de handelsdok.
-We vragen ons werkelijk af w aar­
om m en n iet vroeger ingezien heeft 
da-t h e t opstapelen van al die overtol­
lige gronden welke th a n s  to t 8 m. 
hoog liggen konden verm eden worden 
Nu moet men honderd duizenden fran  
ken hangen  aan  een werk d a t gescha­
pen is door de schuld van de stad.
Verder gaan  er wekelijks honderden 
beroepsdoppers hun  vergoeding on t­
vangen.
W as er hier geen middel om die 
m ensen aan  he t werk te  stellen ?
VERKOOP 
S chrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en herste lling  te r  
p laatse
A. VANDERNOOT
♦  M aria Theresïastraat, 16
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APO THEEKDIENST
Zondag 1 Februari 1948. D ienstdoen­
de gans de dag alsook n ach td ienst 
van  de 1 to t 7 Februari : Apotheker 
Beuselinck, Torhout&teenw.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I N D I A N A
— Te koop in  a lle apotheken  —
(325)
SLECHTE SEIZOEN- 
VO O R U ITZIC H TE N
We kunnen de berichten die to t op 
heden zijn binnengekomen, n ie t erg 
gunstig  noem en voor w at he t kom end 
ttoeristenseizoen aan  onze kusf be- 
Sreft, vootal u ’t Engeland bereiken 
ons nieuwsjes die m aar weinig op ti­
m ism e toelaten. Onlangs heeft de 
B ritse M inister van Buitenlandse Za­
ken voor h e t Lagerhuis verklaard  d a t 
h e t toeristenverkeer van 1 Mei af weer 
zal toegelaten worden doch... voegde 
hij e raan  toe, de hervatting  van de 
reizen n a a r he t B uitenland zal slechts 
mogelijk zijn indien het aan  h e t land, 
noch goud, noch dollars zal kosten.
Volwassen Engelsen zullen 35 pond 
en niet-volw assenen 25 pond kunnen 
m eenem en.
U it de stan d  van  zaken b lijk t nu  d a t 
de handelsbalans tussen ons land  en 
G roo t-B rittan ië  nogal erg in  ons voor 
deel overhelt, zodatl laatstgenoem de 
inderdaad  h e t toerism e in ons land 
m et goud of dollars zou m oeten be­
talen . Zw itserland en Zweden verke­
ren  in  hetzelfde geval zodat ook zij 
geen Engelse toeristen  m oeten ver­
w achten , tenzij... er tijdig nieuwe 
schikkingen getroffen worden. Ny.
Hebt U reeds Ingangskaart en Lotjes..
NOG G IFTEN  VOOR GODTSCHALCK
Ten bate van G odtschalck, on tvan ­
gen van dhr. Calcoen Rochus, eigen- 
n a a r  van 0.140. Twee honderd (200) 
fr.
EEN T R A D IT IE  W ERD INGELUIID
H et eerste «bal des Canards» inge­
ric h t door de locale sctie van de Oud- 
Krijgsgevangênen, in  de salons van  
he t Stedeliik Casino, op 17 Jan . 11. 
betekend een hoogtepunt in h e t m on­
daine leven van he t Oostends w in te r­
seizoen. Een uitgelezen publiek betuig 
de door zijn aanwezigheid, zijn  w a r­
m e sym phatie voor de gewezen K. 
G. en hun  sociale actie. Geen m oeite 
hebben de in rich ters gespaard  om de 
bezoekers op aangenam e wijze te  ver­
rassen  en d it bal volledig in  h e t te ­
ken van «de canards» te  p laa tsen . Op 
de tafeltjes.... canards. Aan de w anden 
canards M et een woord, overal zag 
m en canards die elkaar een blij kwek 
kwek toeriepen.
H et orkest van Bob Burny van  de 
Zeem acht zorgde voor flink uitgevoer­
de dansm uziek. H et hoogtepunt van  
de avond werd bereikt m et de tom bo­
la  w aarvan  de 2.000 om slagen in  de 
tijd  van 10 m inuten le tterlijk  u itge­
vochten werden. Een woord van  lof 
m oet h ier worden toegestuurd aan  de 
h. Deley die een groot deel der p rijzen  
verzamelde.
Het succes van deze avond w as zo 
overdonderend d a t ongetwijfeld op 17 
Jan . 1948 een trad itie  werd ingezet 
en d a t derhalve alle «canards» elkaar 
in 1949 weer sam en zullen tre ffen  te r 
gelegenheid van de heruitgave van h e t 
tweede bal die voor he t eerste n ie t 
zal m oeten onderdoen.
DIEFSTAL OP DE W ERF PANESJ
Op de nieuwe werven van  Panesi 
hebben onbekenden 8 ladders en h ou t 
weggenomen ten  nadele van de a a n ­
nem er Jonekhere R. u it Gistel. Ny.
WEER IN DIENST
Commissaris Beauprez is sedert 
W oensdag terug in  dienst getreden bij 
de Oostendse Politie. Hij zetelt op h e t 
E. Feysplein.
GROOT BAL VAN DE R IJKSW ACHT
I D insdag 10 Februari om 20 u. g a a t 
in  h e t Stedelijk Casino het Groot Vas 
tenavondbal door van de V erbroede­
ring van de Rijkswacht). Dje m ede­
werking is verzekerd van h e t orkest 
De Poplim ond en h e t R adio-Ensem - 
ble Boehme. Conferencier en hum o­
ris t zanger Jeroom  De Poorter, spe­
cialist in  de Bonte Avond. A ttracties 
en verrassingen. Ingang  25 fr. S tads­
kledij. Kaartten .te bekomen in  he t 
Stedelijk Casino. D ranken vanaf 10 fr
voor het 3e GROOT HARINGBAL ?
RIJW IELPLATEN
In  tegenstelling m et een vroeger 
berich t worden de belanghebbenden 
er op gewezen d a t' al dè rijw ielplaten 
op de openbare weg gebruikt, van 
een rijw ieiplaat voor 1948 m oeten voor 
zien zijn  van 1 M aart a f in  p laa ts  
v an  1 Februari.
NOG DE ZAAK VAN BORM
Gemeld w ordt dat, in  betrekking met 
deze zwendelarij in  fiskale zegels, n a ­
dien to t verdere aanhoudingen werd 
overgegaan. Benevens Van Borm en 
J.M.V. uit Breedene zijn th a n s  aange­
houden : V.H. u it Nieuwpoort, C. M a­
rie  uit Meenen, B.E. en D.L. uit Roe­
selare
H EVIG E TW IS T
Langs de visserskaai kwam het to t 
een handgem een tussen E. M. en E. G. 
de reden h iervan  was h e t kopen van 
een toegangskaart voor het 3e groot 
haringbal.VVAAA/VVA.O^VVV\A^VVVWVVtAA/VVVAA'VVVVVVVVVVV\AA/VVV/VVA^VVVAAAAAAA/\AAA/VVVVVAAAA/V/VV/\AAAA/V^A^VWVVV
BURGERLIJKE STAND
HET VLIEG VELD  VAN M ID D E LK E R ­
KE (OOSTENDE) EN HET ZOUTE  
(K N O K K E )
U it een antw oord van  de M inister 
van  Verkeerswezen op een parlem en­
ta ire  vraag  b lijk t d a t  op 15 December 
1947 sedert de bevrijding 10.585.132,91 
fr. en  1.843.710,60 f r  wederzijds be­
legd w erden in  h e t vliegveld v an  M id­
delkerke (Oostende) en H et Zoute 
(Knokke).
M iddelkerke (Oostende) is een aflei 
d ingsterre in  van  d it van  Brussel-M els 
broek. H et is bestem d voor de vlieg­
tu igen  die op h e t la a ts te  ogenblik n ie t 
zouden kunnen  lan d en  wegens ongun­
stige w eersgesteldheid. De ondervin­
ding h eeft inderdaad  bewezen dat, in  
geval van  m ist over m idden België er 
zelden tegelijk m ist was aan  de kust.
H et Zoute (Knokke) is zoals Spa, 
een  lu ch tv aa rtte rre in  dienende voor 
h e t luchttoerism e. H et werd aange­
legd d aa r om dat deze p laa ts  he t 
m eest door de Belgische en vreemde 
toeristen  bezocht wordt.
In  1948 w orden voor 6 m illioen w er­
ken voorzien op h e t lu ch tv aa rtte rre in  
v an  M iddelkerke (Oostende) en  h e t­
zelfde bedrag voor H et Zoute (K nok­
ke).-
LEERT FRANS ! !
H et is n ie t m oeilijk m e t de ASSI-. 
MIL m ethode.
In  zeer weinig tijd  zult u deze ta a l 
behoorlijk spreken en zonder fouten 
schrijven. A SS IM IL  lee rt U F ran s  bij 
U th u is  in  uw vrije uren. V raag  onze 
kosteloze brochure m et alle u itleg nr. 
3 aan  ASSIMIL, 5 S teen s traa t, B rus­
sel.
De m ethode ASSIMIL b es taa t ook 
voor h e t Engels en h e t  Duits. (644)
Hebt U reeds Ingangskaart en Lotjes..
DOOR EEN HOND GEBETEN
In  de vism ijn werd Janssens Louis 
u it Steene gebeten door de hond van 
Van Tieghem Charles u it Gistel. Ny.
BOTSING
Op de Kapellebrug kw am en de au to ’s 
bestuurd  door W agelm ans René u it De 
P inte en W elvaert P etrus u it U itker- 
ke m et e lkaar in  botsing. Stoffelijke 
schade. Ny.
GEBOORTEN
17 Jan u a ri 1948 : Eliane V anm as- 
senhove v. Albert en  G erm aine Van 
Michele, Jabbeke.
18. — André De Brauw er v. Rudolf 
en  Iren a  Mussche, Oostendse H aard- 
str. 35; A nita Declerck v. Alfons en 
M aria Vandekerckhove,- Zwaluwenstr. 
118; M arcelle V anheersw ijnghels v. 
Jean  en Yvonne G errech, Hofstr. 29.
19. — Viviane M issiaen v. Fernand  
en  M arcella Rycx, Duivenhokstr. 22; 
P au le tte  R eynaert v. G aspar en  M ar­
guerite  Blond, O esterbankstr., 19
20. — Elisabeth Callebout v. Edu­
ard  en Hilda W alters, Voorhavenl. 
60; R ita  T erryn v. Louis en  Marie 
Van Risseghem, Leffingestr. 188; K a­
rin a  Dewispelaere v. H enri en Paula  
Hongerloot, Langestr. 91a; Daniël 
D ’H ondt v. André en Simonne Ver- 
heyde, M iddelkerke; P ierre-Paul Bru 
w aert v. Godfried en Julienne Van- 
sevenant, Veurne .
21. — Yvonne Van Becelaere v. Ray 
m ond en Alice Vanmassenhove, Stee­
ne; André De Rycker v. Louis en Mar 
celline Hosten, Leffingestr. 8; Moni­
que V anhoutte v. Charles en Sim on­
ne Zanders, Nieuwpoortstwg., 479
22. — Monique Flam eyn v. M aurice 
en  M agdalena Geryl, Klemskerke; 
Guido Defever v. R am ond en  Denise 
Van den Bossche, Steene.
23. — André Jonckheere v. M arcel 
en Angela Haeck, Breedene; Freddy 
Van L itsenburgh v. F irm in en M ar­
guerite P raet, Klemskekre; Agnes 
T im m erm an v. F irm in  en A nna Van­
houtte , G erststr. 124; M aureen De- 
langhe v. Ja a k  en Gabrielle Rouselle 
Nieuwpoortstwg, 34 Roland Bonté v. 
A lbert en Rachel Boydens, Middel­
kerke, Ju lien V anhooren v. A rthur 
en  M adeleine Baecklandt, Koekelare; 
Norma Boyd v. Jam es en  Denise S t- 
M artin , Toekom ststr. -13; Daniel Goes 
v. F ran s en  M argareta V anm assen­
hove, Vuurtorenweg, Jeugdherberg.
STERFGEVALLEN
18 Januari, 35 jr, echtg. M athilde 
M ingeroet, C adzandstr. 8; Albert 
Fastenaekels, 60 jr., wedr Eleonore 
Bossuyt, echtg. G ertrude Balg, Kok- 
sijde.
17. — Carolus De Stickere, 51 jr. 
Pypestr. 1;
19. — Joseph Michel, 66 jr. echtg. 
H enriette Verhaeghe, Koninginnel. 
59; Hypolite R eynaert 89 jr, wdr. M a­
rie Vandevelde, echtg V irbinia Bral, 
Louisastr, 5; Lucie Soliveau, 85 jr. 
wed. Jean  Herreyns, A m sterdam str. 
19.
20. — Roland Clemens 17 dg, Dui- 
nen laan  76.
21. — M athilde Cattoor, 72 jr. on- 
geh. Klemskerke;
22. — Odila Velghe 77 jr. echtg. De- 
sideer Decrop, Zeedijk 132; Rose Ni- 
solle 14 jr. Middelkerke.
23. •— Carolus Moerkerke 45 jr. ech t 
M agdalena Rieilzen, V iaductgang 1; 
Iren a  Willem, 19 j r  .ongeh. O ostend­
se H aardstr. 31; P etrus V ansteenkis- 
te 66 jr. wdr D inaeh Deleu, Breedene
HUWEL11JKEN
Henri Jooris, visser en M aria De- 
sodt, w erkster; Sydney Doig, bedien­
de en Suzanne Hendrickx, bediende; 
Omer V anraepenbusch, brievenbestel 
1er en  G ilberta Devos z.b.; G ustaaf 
Deceur, stadsw erkm an, en H enriette  
Vanhooren z.b.; Léon Daele, scheeps­
tim m erm an en  Georgette Deckmyn, 
z.b.; Cyrille Bulcke, autogeleider en 
M ariette Meyers, z.b.; G ustaaf Al- 
laert, m ekanieker en  Solange Caron, 
bediende.
H UW ELIJK SA FKO ND IG IN G EN
Adolf Laurent, hoofdtreinw achter, 
D istellaan 53 en M aria Wille z.b. Dis­
te llaan  53; Edmond Van de P utte , 
werkm an, Bloemenstr. 7 en  B ertha  
R enaert z.b., Steene; Felix G offinet, 
handelaar, D orpstr. 67 en  M aria De- 
laere z.b. Dorpstr. 67; Alfred Haeck, 
schipper, Breedene en Sim onne H in t- 
jes, bediende, Vingerlinckstr. 10; Ja n  
Sabbe, mecanicus, Schapen ~ |\  37 en 
M aria De Vuyst, z.b. Nieuwpoortstwg. 
325; A ugust Deneve, m atroos, Oes- 
te rbanstr. 22 en  M aria Hivre, z.b. 
O esterbanstr. 22. ; C harles Wyllie, vis 
ser, S t-Franciscustr. 23 en Esther 
Vanbesien z.b. K adzandstr. 2.
ANDERE GEMEENTEK
René Veulemans, bediende, W en­
duine en  Sim onne Vandam m e, z.b. 
W enduine.
M O TO -CYCLIST TEGEN AUTO
De m otorijder L anckriet F lo ren t u it 
•Torhout kw am  op de T orhou tsteen ­
weg in  botsing m et de auto  van  V an 
Ham m e J. u it de T oekom ststraat. 
S toffelijke schade.
DOOR ONBEKENDEN OVERVALLEN
In  de Sloep s tra a t, ach te r de w erf 
van Beliard, C righton en Co, werd 
Swynen Albert u it Zandvoorde, die per 
fie ts was, overvallen d o o r onbekenden 
Hij kon zich ech ter van  zijn aan v a l­
lers on tm aken  en de v lucht nem en.
BOTSIING OP HET E. FEYSPLEIN
Toen de auto  bestuurd  door F ra n ­
çois Albert, zw enkte om n a a r  s tad  toe 
te  rijden  kw am  hij in  botsing m et 
de au to  van A saert Jean . Er w as a l­
leen stoffelijke schade. Ny.
VERLOREN
Door B ondroit Sim onne u it O osten­
de .werd k lach t neergelegd tegen  on­
bekenden voor h e t verlies van  een p a ­
relsnoer, tussen  de G alerij Jam es En- 
sor en h e t M aria-H endrikapark . Ny.
POTTESTEKKERS
Debruyne Florine, Van T orhout P ie­
ter w erden door de politie te n  o n t­
nuch tering  opgesloten! Ny.
AUTOBOTSING
Aan de hoek van de 
d e ls traa t kw am en de 
door Elleboudt Charles 
323 en H im pens Oscar 
weg in  botsing. Er was 
lijke schade.
K erk- en Brey- 
au to ’s gevoerd 




voor het 3e GROOT HAR IN G B AL ?
ONPASSELIJK GEWORDEN
Depoorter André w erd door tw ee 
politieagenten  in  h e t p o rtaa l van  de 
B ank van  Brussel gedragen d a a r de 
m an  p lo ts onpasselijk  w as geworden.
Com m issaris Focke beval de over­
brenging per tax i n a a r  h e t hu is van 
de zieke in  de D istellaan. Ny.
D ETEC TIEF GEVRAAGD
V erhaeghe Louis u it E ttelgem  kwam  
zich bij de politie beklagen over he t 
verdw ijnen van zijn fiets. Hij h ad  in 
verscheidene herbergen  op h e t Haze- 
g ras rondgezeten en h ad  ergens, God 
weet w aar, zijn fie ts la ten  s taan . De 
p la a t h eeft volgend num m er W. VI.
566.68
GROTE HOEVEELHEID M U N IT IE  
O N TDEK T
In  een hotel op de A lbert I  P rom e­
nade, nr. 25 w erden een grote hoeveel 
heid m unitie, h an d g ran a ten , enz. ge­
vonden. Een hele cam ion van  d it ge­
vaarlijk  goedje werd opgeladen. De 
on tm ijn ingsd ienst hou d t zich verder 
bezig m et h e t wegvoeren van  de m u ­
nitie  die er nog aanwezig is.
VOOR DE KARNAVALSTO ET
De inschrijv ingen  op de ach tste  
s teu n lijs t voor de K arnava lstoe t be­
dragen 2.900 fr. zodat h e t  algem een 
to ta a l gestegen is to t 27.550 fr.
TO ER ISTISC H  VERKEER
De toeristische bedrijvigheid tijdens 
het voorbije ja a r  heeft een gevoelige 
verm eerdering van  h e t verkeer van  en 
n a a r  de kust voor gevolg gehad. De 
tre inen  n a a r  de kust m oesten regelm a 
tig  worden verdubbeld. G edurende de 
eerste ach t m aanden  van  1947 w er­
den 152.676.804 reizigers vervoerd en 
m ochten de spoorwegen en ontvangst 
boeken van 1.572.810.000 fr. D it be­
teken t een verm eerdering der ontvang 
sten  voor dit tijd s tip  van  38 m illioen 
fr. in  vergelijking m et 1946. Van April 
to t Septem ber w erden 245.893 paspoor 
ten  u itgereikt.
A AN R IJD IN G
Op de V indictivelaan, te r  hoogte 
van de C h ris tin a s traa t, reed de auto, 
bestuurd  door L am bregt H endrik te ­
gen de w ielrijder D erudder Roger u it 
Breedene. De fietser werd gekw etst 
a an  de linkervoet te rw ijl zijn fie ts 
beschadigd werd. Ny.
DIEFSTAL VAN VISBENNEN
Jacob Nikolaas u it Gentbrugge, 
w erd in  de Stedelijke Vismijn b e trap t 
toen h ij vism anden gebruikte die hij 
h ad  weggenomen ten  nadele van de 
Pêcheries à Vapeur, De Verenigde Mo 
torvissers en de Wwe Lenaers. Betrok 
kene m oest de 11 bennen teruggeven 
en proces verbaal werd opgemaakc.
BREUK EN BUIKBANDEN
K unstbenen
O rthopedische A pparaten 
V E R D O N C K - M I N N E  
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E  
Ü É É I» É ttÉ lliÉ É É IIÉ É < É tiim H lM
OPENBARE AANBESTEDING
Op D onderdag 26 Februari 1948, te 
11 u. zal in  he t Cabinet van dr. B ur­
gem eester van Oostende ten  S tad h u i­
ze worden overgegaan to t de open­
bare aanbesteding betreffende het 
leggen en herste llen  van tro tto irs  op 
verschillende p laa tsen  van h e t grond­
gebied Oostende.
De aanbiedingen m oeten aangete­
kend te r post besteld worden ten  la a t 
ste op Dinsdag 24 Februari 1948.
De offertes mogen ook te r zitting  
van de opening worden afgegeven.
H et lastenboek is verk ri'gbaar in 
h e t bureau van Openbare Werken, H. 
Serruyslaan, 54 te  Oostende.
Hebt U reed® Ingangskaart en Lotjes..
DE BIERHANDELAARS EN HET 
LEEGGOED
Op de laa ts te  vergadering gehouden 
door de Beroepsvereniging van Bier­
han d e laa rs  en H andelaars in  Spuit­
w aters, werd besloten d a t binnen het 
tijdperk  van een m aand, alle bakken 
en flessen van de eigenaar m oeten 
te rug  gebracht worden. Volgende voor 
w aarden  werden vastgesteld : ledige 
bak 11 ïr., w aterflessen van 1 lit. m et 
stop 4fr; zelfde zonder stop 2 fr.; 3/4 
b ierflessen 2 fr.; 1/3 bierfl. 1 fr.; 1/4 
lim onadeflessen 1 fr..
H et leeggoed moet bij .de eigenaar 
tehu is worden besteld. Deze die in 
gebreke zullen blijven stellen zich 
blöot aan  gerechterlijke vervolging.
De leden moeten, in  de loop van 
deze week, de m erken der bakken en 
flessen die opgeëist worden bekend 
m aken  op het secre tariaa t, S teenbak- 
k e rs traa t. 13 Oostende.
AANBESTEDING MOTORBRAND
STOFFEN EN SMEERMIDDELEN
Op Donderdag 19 Februari 1948 te 
11 u. zal in  he t Cabinet van dhr. B ur­
gem eester van Oostende, ten  S tadhui 
ze, worden overgegaan to t de openba­
re  aanbesteding betreffende de leve­
ring  van m otorbrandstoffen  en smeer 
middelen.
De aanbiedingen m oeten aangete­
kend te r post besteld worden ten  laa t 
ste op D insdag 17 Februari 1948.
De offertes mogen ook te r zitting van 
de opening worden afgegeven.
H et lastenboek is verkrijgbaar in 
h e t B ureau van Gezondheid en Behe­
ren  H. Serruyslaan, 54b tegen b e ta ­
ling van  50 fr of door storting  op p.c.r. 
50006 van dhr. S tadsontvanger.
voor het 3e GROOT HARINGBAL ?
Wxuvtheeti deze Weeâ ?
O O S T E N D E
Hebt U reeds Ingangskaart en Lotjes..
C IN EM A ’S
PALACE : «Mon cœur t ’apelle» m et
D eanne D urbin en Tom Drake.
/  Kind. toeg.
NOVA : «Jericho» m et Pierre B ras­
seur en Nadine Alary. K ind toeg.
FORUM : «Son dernier combat» 
«The fighting 69th» m et Jam es G ag- 
ney, George B rent en P a t O’Brien.
Kind. toeg.
RIALTO «Les naufrageurs des mers 
du sud» «Reap the wild wind» m et
R ay M illand, John  Wayne en P au le t­
te  G oddard. In  Technicolor K. T.
CORSO «Margie» m et Jeanne Crain 
In  technicolor. Kind. toeg.
R IO  : «L’Escadrille des Jeunes» «I 
wanted wings» m et Ray Milland, Wil­
liam  Holden en Veronica Lake.
Kind. toeg.
ROXY : «Le port die I’Angosssie» «To 
have and have not» H um phrey Bo- 






Overlijdens : Bolliau Paula 47 jr. 
echtg. Dreypondt Carolus 
Huwelijksafk. j  De Broyer P a u l 
bouwkuricuge en  Qualy Hilda, z.b. 
Breedene; Sys Henri, kasseier, Eerne 
gem en V anm eeteren Ju lia  z.b.; No- 
rel Robert ,electrieker en Ponseele 
Cecilia, fabriekw erkster; De Sm et 
Norbert, beroepsofficier, K ortrijk  en  
Bouteille Raymonde. z.b.
CINEM A RETHORIKA
Deze week : «De Grenskroeg» m et 
Yvonne De Carlo en Rod Cameron.
KARABIJNSCHIETEN
Hier volgen de uitslagen van de 
wekelijkse oefeningen : Verburgh A. 
56; D elacourt G. 52; Decock F. 51; 
Vandewalle H. 50; M ortier A. 49; De- 
lam eilleure St. 47; V anhoutte V. en  
Lanssens M. 46; Surm ont L. en De­
poorter R. 45; Vandewalle A. en  Ger- 
m onpré Ch. 44; Proot H. 39.
BiJ DE KAARTERS
Zondag 11. werd de derde prijskam p 
van het ja a r  ingerich t door «De Ver­
enigde K aarters» in  h e t lokaal bij 
Roméo Coene. Niet m inder dan 48 
leden nam en  er aan  deel en tenslo t­
te werd de eerste p rijs  gewonnen 
door de heer Burgem eester Beheyt 
m et H enri D éb o u té  als p loegm aat 
Verder w erden de bijzonderste p r ij­
zen gewonnen door Vandaele Alb.- 
Bourry M.; Ch. V erstraete-V andaele; 
en  Kar. Dejonghe-W . V anm eeteren.
ROKERSGILDE
Zondag aanstaande w ordt de derde 
prijskam p voor de leden ingerich t 
door de m aatschappij «Elk zijn pijp». 
D it is in  h e t lokaal bij Louis Rydey te 
18 uur. Talrijke geldprijzen zijn pr te 
w innen en nogm aals zal er duchtig 
a an  de lange pijp  worden getïokken.
TONEEL
Zondag 1 Februari zal de N ationa­
le Toneelkring:, afdeling reizend Volks 
th e a te r  voor de eerste m aal alh ier op 
treden  in de feestzaal van  de Concor 
dia, Twee stukken zullen er opge­
voerd worden nam elijS ' «De H uisty- 
ran» plezierige k lucht voorafgegaan 
van «Helena Van Vlavuizen». Een 
prachtige gelegenheid om eerste rang 
a rtis ten  op de p lanken te zien in een 
daverend lachsucces. De prijzen d e r 
p laa tsen  bedragen 40, 30 en  20 fr.. 
G ordijn te 18 uur zeer stipt.
NAKLANK DODELIJK ONGEVAL
Op 22 Augustus 1947 werd te Mid­
delkerke h e t meisje Hallem eersch Go 
deliëve door de aanhangw agen  van 
de au to -trac to r, bestuurd  door De- 
baere Petrus, foorkram er, wonende 
te  St-A ndries bij Brugge gegrepen. 
Schouder en hoofd werden le tterlijk  
verpletterd  zodat h e t slachtoffer op 
slag dood bleef. T hans verscheen 
voor de rech tbank  te Veurne D ebaere 
Hector, beschuldigd van  onvrijw illi­
ge doodslag en inbreuk op h e t rij re ­
glement. H et onderzoek h eeft uitge­
wezen d a t de aanhangw agen op het 
gaanpad  reed. Beschuldigde werd ver 
oordeeld to t een boete van 2.100 frs 
of 3 m aanden. De Burgerlijke p a rtij 
bekwam 115.000 fr. Beroep werd a a n ­
getekend.
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voor heit 3e GROOT HARINGBAL ?
NIEUWPOORT
C INEM A’S
NOVA: van V rijdag to t Zondag : 
«Vervloektle meid» m et Edw ard G. Ro­
binson en Jo an  Bennett.
M aandag  en D insdag: «Duisternis» 
m et Steven Caray en Micheline Chei- 
rel.
CENTURY: van V rijdag to t Zondag 
«De Orgeldraaister» m et M arcelle Ge 
n iâ t  en Pierre Larquey.
van  M aandag to t W oensdag: «Ar­
senic en oude kant» m et G ary G ran t 
en Peter Lorre.
ALLERLEI
Zondag 1 Febr.: Voetbal te  15 u. 
Jun io rs S.V.N. - S.V. Veurne 
Donderdag 5 Febr. : te  19,30 u. in  de 




Op V rijdag la a ts t kwam  de gemeen 
te raad  bijeen onder . voorzitterschap 
van de heer G heeraert Fl. H et o n t­
slag aangeboden door de heer R athé, 
com m unistisch raadslid  w erd a a n ­
vaard  en  de heer Allewerelt, opvol­
ger, aangesteld.
Lezing werd gehouden van  een 
schorsingsbesluit door de Bestendige 
D eputatie betreffende de reinigings- 
werken van  h e t stadhuis en  de halle, 
gebaseerd op h e t feit d a t geen open­
bare aanbesteding werd uitgeschre­
ven. Een andere oplossing zal dienen 
gezocht.
De raad  beslist de openbare aanbe­
steding u it te  schrijven voor h e t on­
derhouden der s tra te n  ejn der be­
p lan tingen  en voor h e t regelen van  
h e t verlaa t der riolen.
De heer Burgem eester legt h ie rn a  
een s ta tu u t voor betreffende de op­
rich ting  der Vereniging voor Vreem­
delingenverkeer te Nieuwpoort.
Het s ta tu u t w ordt m et algem een­
heid van  stem m en aanvaard .
De raad  gaa t verder over to t  vast­
stelling van  h e t kader der vaste ge- 
meentebedienden. Tenslotte wordt 
een kader gevormd voor h e t perso­
neel d a t slechts tijdelijk  kon aange­
steld worden. H ieronder vallen de be 
dienden van de afslag der vism ijn en 
deze der ravitaillering.
Als la a ts te  p u n t bespreekt de ra a d  
een lastenboek voor h e t aanbesteden 
van  standp laa tsen  op de foren. M aat­
regelen zijn  voorzien om de foornij- 
veraars te  verplichten de h u n  toege­
kende p laa ts  te  doen innem en.
OPENBARE AANBESTEDING
D aar van  hogerhand  de toelating 
is afgekomen, zal aangevangen wor­
den m et de uitbreiding van de open­
bare verlichting en d a t m en ook de 
M ark tp laa ts m aar n ie t vergete, w an t 
h e t w ordt hoog tijd  d a t m en het 
«kaarsje» vervangt.
B URGERLIJKE STAND
Geboorten: V anhoutte Denise, d. v. 
C harles en T ra tsae rt Em m a Legein 
W erner, z. v. H ippoliet en Lam brecht 
Eugenie.
Overlijden: Geryl F rans, z. v. Al­
bert en Dupon Simonne.
Huwelijken: Verplancke Robert, vis 
se r en Marez M arie z.b., Nieuwpoort.
Huwelijksafk. : Dalle Henri, werkm. 
ën N otredaem e Rlachgl zvbi, Nieuw­
poort; Lapon André bed. Mannekens^ 
verre en Duflou Olga zb. Nieuwpoort.
APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 1 Februari: Apotheek 
Amery, K erkstraa t. Open van 9 to t
12 en van 16 to  t l  8 uur.
BOB SCHOLTEAVOND
Op Donderdag 5 Februari a.s. te  19 
uur w ordt in de S tadshalle  een bon­
te  avond ingericht door h e t geweste- 
lijik brandw eerkorps van Nieuwpoort 
m et m edewerking van h e t Dickson- 
Revue gezelschap. De voornaam ste 
a ttra c tie  is wel de gekende Neder­
landse  radiozanger en hum orist Bob 
Scholte die op verzoek zal zingen. Op 
h e t program m a s ta a t de non-stop 
Dickson-Revue '«Lachatomen». P rij­
zen der p laa tsen : voorbehouden aan 
35 fr. en n iet voorbehouden aan  25 fr.
K aarten  zijn te  bekomen bij den
h, Provoost, S tadhuis tel. 23030) en bij 
de brandw eerm annen.
ONGEVAL
De N.726 (schipper eigenaar Braeck 
m an  Jules) was te r visvangst als de 
n e tten  v asthaak ten  aan  een w rak zo­
d a t ze m oesten af gehakt worden. Bui­
ten  dit verlies liep B raeckm an nog 
erge verwondingen op aan  de hand.
U IT R E IK IN G  DER COMPENSATIE-
BONS
Er word ter kennis gebracht d a t de 
com pensatiebons voor de m aanden Fe 
b ruari en M aart zullen uitgereikt w o rj 
den op :
W oensdag 4 Jan . voor de let. A t. D. 
Donderd. 5 Jan . voor de let. E to t M. 
V rijdag 6 Jan . voor de let. N to t Z. 
De rechthebbenden m oeten 1. Hun 
ran tso en k aa rten  en ko lenkaart voor­
leggen; 2 De coupons die aan  de com­
pensatiebons van Dec. en Ja n u a ri ge­
h ech t w aren eveneens mede brengen.
Op deze coupon d ien t verm eld het 
num m er der ran tso en k aart van ieder 
persoon.
W inketten open van 9 to t 12 en van
2 to t 4 uur.
Op Zaterdag 7 en M aandag 9 Febr.
13 h e t w inket der com pensatie (nr. .1) 
gesloten.
RANTSÖENZEGELS VOOR DE 
PRODUCENTEN
De producenten mogen hun  zegels 
af halen  op D insdag 3 Februari van  9 
to t  12 uur. R an tsoenkaarten  dienen 
~voör gelegd.
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BURGERLIJKE STAND
Geb. : Deschodt Ma,rie v. F rans en 
M allefeydt Denise, W eduine; Demey 
Lutgarde, v. Omer en D em unter I r ­
ma, Heist; Laseure Emilienne v. Louis 
en  H uyghebaert Elisabeth, Zeebrug­
ge; Gheselle R ita v. Leon en Bul- 
tin ck  Paula, Heist; Van der Veen 
M arcella v. Honoré en Verhaeghe 
M artha, Zeebrugge; D etem m erm an 
Ingrid  v. Victor en B ienstm an M ar­
th a , Anderlecht; G eirnaert Jean  v. 
A lbert en  Guidée Yvonne, Zuienker- 
ke; M onbalieu Dirk v. Edmond en 
M arm enout M agdalena, J. De Trooz- 
la an  75.
Stergev. : Claeys M athilde 71 jr 
echtg. Serlet Edmond, Zeebrugge 
Huwelijksafk. : Van Assche R ay­
m ond, Serg. De B ruynestr. 52 m et 
Preem  Carolina, Grote M arkt 1; 
Moens Angelus, K oninkliikelaan 76; 
en M allefeyt Cecilia, J. De Trooz- 
la a n  ‘17.
Huw. : Deschryver Serafijn  m et 
V anhaecke Yvonne; De Geest C ar­
lo s  m et N oterm an Olga; Gauwberg 
Jo ris  m et Lapörte Georgette.
APO THEEKDIENST
Zondag 1 Februari 1948 w ordt de 
apotheekdienst verzekerd door dhr. 
W armoes, K erkstraa t 127.
FONTENIERSDIENST
In  de week van  31 Jan u ari to t 7 
F ebruari w ordt de w aterd ienst ver­
zekerd door fon ten ier Mangé Lean- 
der, Schaerebrugstr. 95.
GROOT ACCORDEONWEDSTRIJD
Op Zaterdag 31 Jan u ari 1948 gaat 
in  de zaal Corso, Van M aerlan tstraat, 
een  groot accordeonconcert door, in ­
gerich t door de B rugse , accordeonis­
te n  onder leiding van  le raar Wilfried 
Danneels. H et orkest te lt  35 uitvoer­
ders. De gekende hum orist Van Heste 
Florim ond treed t eveneens op.
AM ICALE SPORTIVE DU CASINO
Ter gelegenheid vain K arnaval 
w ord t door h e t Sportcom ité van h e t 
personeel van  h e t stedelijk Casino, 
een groot gem askerd en ongem askerd 
ba l ingericht. P rachtige prijzen voor 
de mooiste groepen en afzonderlijken 
z ijn  voorzien.
VOOR UW P U B L IC IT E IT  EN ALLE 
AANKO NDIG INGEN
wendt U in volle vertrouwen tot het 
beheer van ons weekblad en vraag ons





Huwelijksafk. : V anden Abeele Eu- 
geen, visser te  Heist en Louwage Re- 
nilde, z.b. te  U itkerke; T a n t Luciaan 
mek. te  H eist en Vanden Bossche An­
toinette, z.b. Moere.
Huwelijken: Coperm ans Louis, kust 
werker en Dobbelaere Adèle, z.b. te  
Heist.
Geboorten : Beulens A rm and, W est 
kapellestraat, 83; Gheselle R ita, Pan- 
nestr. 112; Demey L utgarde, K nokke- 
s traa t, 198.
Overlijdens : Neirynck Emilie, z.b. 
Wwe van Dyserinck F rans, 70 j.; De­
m unter Julius, zb. echtg. V anden Eyn- 
de Julia , 64 j.; Vandam m e M arie-Loui 
se, echtg. Ackx Ignaas, 64 j'.
STOP WAR !
Het groot In te rn a tio n aa l Congres 
ingericht door «Coforces» (Stop W ar) 
zal doorgaan van  11 to t 18 Ju li 1948. 
en zal gepaard  gaan  m et grote fees­
telijkheden
DE ZEEMEERMIN
Op M andag 9 Februari a.s. r ic h t de 
«Zeemeermin» h a a r  ja a rlijk s  ba l in. 
Het feest g aa t opnieuw door in  Ho­
tel de Bruges. Twee zalen zijn  te r  be­
schikking en ook twee orkesten zul­
len spelen. Voor de prach tige  tom bola 
komen alleen de lidkaarten  in  a a n ­
merking.
Op aanvraag  van de «Zeemeermin» 
en ter gelegenheid van d it bal heeft 
dhr. Burgem eester besloten d a t alle 
herbergen de ganse n a c h t m ogen o- 
pen blijven.
FIETSPLATEN
Wij brengen de inwoners te r ken­
n is d a t in h e t bureel van  dhr. R ijks­
ontvanger gelijkvloers, stadhuis, reeds 
fie tsp laten  voor 1948 te  bekomen zijn.
MET HET OOG OP HET SEIIZOEN
In  de eerstkom ende gem eenteraad 
zal h e t feestcom iteit sam engesteld 
worden d a t zal sam enw erken m et h e t 
Comiteit voor Toerisme en h e t In iti- 
atiefcom iteit die th a n s  samengesmol- 
en zijn. Regelm atig zullen a fgevaar­
digden van voornoemde com iteiten 
bijeenkom en om vooropgezette p la n ­
nen  u it te werken terw ijl ook aan  de 
pers steeds een volledige voorlichting 
zal gegeven worden.
We m enen wel te mogen geloven d a t 
wij, wait onze* badstad  betreft, h e t  
komend seizoen met vertrouw en m o­
gen tegem oet zien .
M IN ISTR IE E L  BEZOEK
Zondag hield de p laa tse lijke  C.V.P. 
een algemene vergadering in  de zaal 
Eldorado w aarop n a a s t de Burgemees 
ter en Schepenen ook tegnwoordig wa 
den de Heer M inister Rob. Deman, 
Volksvertegenwoordigers. Vande Ber- 
ghe en Dschepper, de Burgem eester 
van B lankenberge en de Heer P. V an­
dam m e schepen te  Brugge.
BEVOORRADING
V anaf M aandag 2 F ebruari worden 
zegels uitgegeven voor Model C. D ins­
dag 3 Februari Zegels voor de p ro ­
ducenten, voor de houders van  een 
lopende rekening voor hu isslach ting  
voor de diabeetlijders en speciale 
melkzegels voor de zieken.
Volgende week zullen de com pen­
satiebons uitgegeven worden.
UITSLAG TOMBOLA
De tom bola ingericht door de hand- 
boogm aatschappij «De D ageraad» ge­
vestigd bij F rans M eysseman, K ur- 
sa a ls tra a t gaf volgende uitslag  :
1111; 1893; 1154; 2746; 2152; 1299;
2651; 1594; 2297; 1845; 2526; 2636;
1354; 2965; 1752; 1611; 1675; 2472;
2902; 2360; 1819;
De prijken kunnen in h e t lokaal 
afgehaald  worden.
BOTSING
D insdag nam iddag deed zich oo de 
hoek van de K ursaa l- en K erk s traa t 
een botsing p laa ts  tussen  de au to ’s 
bestuurd door V andierendonck Alfred 
u it Heist en Voois M aur. u it St. K ruis 
Alles bepaalde zich gelukkig bij sto f­
felijke schade.
AMUSEMENTSCLUB «DE CIIRKEL»
De leden worden hierbij verw ittigd 
d at er elke Donderdag geoefend wordt 
op de Ping-Pong en speciaal ook voor 
h e t K arabijnschieten , in  h e t lokaal 
«Old Brussels» Zeedijk. Nieuwe leden 
worden graag  aangenom en.
GEMEENTERAAD
De G em eenteraad w as bijeengeroe­
pen voor V rijdag 11. om 17 u. Op de 
dagorde w aren 20 pu n ten  voorzien, 
w aaronder o.a. de verordening op he t 
•maskeren, de benoem ing der leden 
van het Feestcom iteit en h e t com iteit 
voor Toerisme, verslag van de Baden- 
d ienst enz.
CARNAVALDAGEN
Ongetwijfeld zullen de- ca rnava lda- 
gen te  Heist opnieuw een vooroorlog­
se drukte kennen. Te H eis; w ordt er 
steeds op grote schaal gem askerd voor 
al door onze vissers.
D it ja a r  rich t de supportersclub «De 
Zeemermin» opnieuw een trad itionele 
voetbalm atch in. De gem askerde voet 
balm atch  tussen  de Zeem erm in en de 
S trandleeuw en gaa t door od D insdag 
10 Februari 1948 om 15 uùr op he t 
te rre in  van F.C. Heist.
N aar we uit goede bron vernom en 
hebben zal op half-vasten  m ogen ge­
m askerd worden in  p riva te  kring, dus 
niet. oo straa t.
Rechtbanken
CORRECTIONELE RECHTBANK VAN 
VEURNE
—■ G eorgette T ax .w erkster te  Kok 
sijde, d iefsta l 1000 fr. te n  nadele h a -  
re r  m eesteres : 2 m aanden  en 182 fr. 
(voorw.)
— M arcel Ameloot, dagloner te  De 
Panne, d iefsta l rijw iel: een m aan d  en 
182 fr.
— G ilbert V ancraeynest, inspec­
teu r te  Oostende, sm aad  aan  politie­
agenten  : 1100 fr. boete.
— Louis Dorne, m etser te  O ostduin 
kerke, heling  : 2 m aanden  en 700 fr.
-— De h an d e laa r Verm eulen Achil­
le h ad  a ld aa r ’s n ach ts  m ét behulp 
van  inb raak  19 poeljen, een h a a n  en
5 hennen  gestolen ten  nadele van 
Slem brouck A rthur, alsm ede 10 hoen­
ders van  D ebruyne Georges. D aarbij 
h ad  hij ongeveer 63 hoenders gestolen 
bij Legein M arcel. Verder s ta a t h ij te ­
rech t wegens bedrieglijke wegnem ing 
van  een baskuul- en een kolomstoof- 
te n  nadele van  de n a la ten sch ap  De- 
langhe en kolenbons te n  nadele van 
Goossens M arie. De rech tb an k  heeft 
hem  veroordeeld to t twee gezam enlij­
ke s tra ffen  van  veertien m aanden  en 
geldboete v an  2.700 fr.
CORRECTIONELE RECHTBANK VAN 
BRUGGE
— Rosseel F rans, parketlegger te 
K lem skerke en  Hollevoet Julien, been­
houw er te  Klem skerke, sm aad  aan  de 
rijk sw ach t : ieder 15 dagen en 700 fr. 
(voorw.) ; Rosseel bovendien wegens 
onw. bezit van  w apen : 3.500 fr.
— Slabbinck M aurice, kolenhande 
la a r  te  Oostende, w oekerhandel in  ko 
len : 3.500 fr.
— Doom G ustaaf, vleesgrossier, 
Doom Louis, v leeshandelaar en  Doom 
André, electrieker, allen te  U itkerke: 
slu ikslachtingen : ieder 8 m aanden  en 
een boete van  85.000 fr. Doom André 
daarenboven wegens valsheid in  ge­
schriften  en gebruik ervan : 1 m aand  
en 14.000 fr.
— Doom Louis v leeshandelaar te  
U itkerke, onw ettig  handel in  vlees : 
2.100 fr.
— Huwel Albert, w erkm an te  Oost- 
kerke, jach tm isd rijf : 700 fr. (voorw.)
DE DIEFSTAL IN DE K ERK VAN 
LEFFIN G E
W anneer de Pastoor verleden ja a r  
op de vooravond van  Leffingekerm is 
bevel gaf a a n  koster Loncke de beste 
gewaden voor de Hoogmis van K er­
mis zondag gereed te  leggen, stelde 
hij vast d a t p rach tige  o rnam en ten  te r  
w aarde van  500.000 fr. verdw enen w a­
ren. Voordien w erden nog andere dief 
sta llen  in  de kerk gepleegd.
Zware verm oedens' wogen op de 
koster. H et nieuw s w erd in  de pers 
verspreid en tenslo tte  kwam  volledi­
ge k laa rte  in  deze diefstal. De gesto­
len voorwerpen w erden verkocht door 
de koster a a n  de oudheidkundige 
Dickx Emiel gevestigd op de Nieuw- 
poortsesteenw eg te  Oostende. L a a ts t­
genoemde zocht de Pastoor op en  ver­
telde d a t de gestolen voorwerpen door 
Loncke w erden aangeboden op wiens 
aanbod hij ingegaan  is, in  de m ening 
verkerende d a t alles gedaan  werd m et 
voorafgaandelijke instem m ing v an  de 
Pastoor. De feiten  w erden bekend, 
en  dief en verheler w erden aangehou 
den. De gestolen voorwerpen vonden 
de weg n a a r  de kerk terug.
H et laa tse  bedrijf speelde zich nu 
voor de rech tb an k  te  Brugge a f en 
Loncke werd veroordeeld to t drie ja a r  
gevang. Dickx bekwam, als verheler 
van gestolen voorwerpen a ch t m aan" 
dèn.
Kan Gold Star niet 
doelen ?
De reis n a a r  Avelgem is éens te 
m eer op een nederlaag  voor onze jo n ­
gens uitgelopen (3-0). Voor de zo­
veelste m aal d it ja a r  was h e t een 
gans gewijzigde opstelling die de 
verp laatsing  deec^. D’Evçrlanghe en 
Va'ndacjle, bleiden gekwêtet, o n tb ra ­
ken, D eboutte onvolledig herste ld  
mloest noodgedwongen inspringen, 
W itvoet was onverw achts beschik­
baar, zodat volgende opstelling h e t 
veld betrad  : W itvoet, H uyghebaert, 
Simoen R., Dewulf L., V anderhaeghe, 
Degryse, Deboutte, Dewulf M., Die- 
rendonck, Vercouillie en  Berteloot. 
Onze jongens m oesten inzake spel­
techniek  n ie t onderdoen voor de  B.S. 
m annen . Erg spijtig  d a t D eboutte op 
halve k rach ten  diende te spelen en 
d a t schier n im m er op doel werd ge­
schoten. Keeper Hoet, oud-speler van 
AS Ronse, werd omzeggens n ie t op de 
proef gesteld. H et b lijf t voor ops een 
raad se l d a t Lucien Dewulf in  de 
h a lf lijn  figureerde. H et is toch  bewe­
zen d a t d it elem ent over kunrf; en 
doorzicht beschikt. S laagde h ij e r vo­
rig  ia a r  n iet in  to t v ierm aal toe C ar­
ton, een der beste W est-V laam se por­
tiers, te  verschalken en  d it op het 
te rre in  van  E endrach t W ervik ? 
«K aatje» is en b lijf t een voorspeler 
en  wij hopen dan  ook d a t een 
nieuw experim ent als h a lf  u itb lij­
ven zal. Jun io r H uyghebaert h eeft 
flink zijn m an  gestaan  alhoewel hij 
D’Everlange n ie t kon doen vergeten. 
W itvoet hield er ta lrijk e  gevaarlijke 
kan jers  uit.
Zondag kom t WS Lauwe op be­
zoek en zwartgeel vertoeft insgelijks




Zoals we elders schreven: de on t­
m oeting tegen D enderm onde is van 
k ap itaa l belang. Een overwinning kan  
de positie van A.S.O. gevoelig verbe­
teren  d aar anderzijds twee gevreesde 
rivalen  Doornik en Moeskroen tegen 
elkaar uitkom en. We hebben vertrou­
wen in  de huidige opstelling die be­
houden b lijft en  hopen d a t A.S.O. een 
klinkende w eerw raak zal nem en op de 
destijds geleden nederlaag. Roodgroen 
uw aanhangers verw achten een n ieu­
we bliksem start en een flink eindsuc- 
ces.
Volgende opstelling doet de reis : 
Gernaey, D eschacht J. Legon, Wets, 
Hollemeesch, D eschacht C., Vandie­
rendonck, Lenaers Depauw De Cum an 
Monteny.
U.S. DOORNIK - ST. MOESKROEN 
F.C. MEULESTEDE - S.V. O udenaarde 
NIELSE S.V. - V.V. T erhagen 
F.C. WEVELGEM-F.C. IZEGEM 
AV. Denderm onde - A.S. OOSTENDE 
ST. KORTRIJK - S.C. MEENEN 
SJÇ. RUPEL - R.C. G ent 
R.C. HARELBEKE - G eeraardsbergen
PROVINCIAAL II
V.G.O. krijg t h e t bezoek van B.S. 
Avelgem. H et zal geen zware karwei 
zijn om de jongens uit he t Zuiden 
leeghands n aa r huis te  stu ren  d aar 
in  de heenronde roodgeel op overtui­
gende wijze zijn superioriteit heeft be 
wezen. Een dubbeltje kan  echter soms 
aard ig  rollen en daaron  moeten, van 
bij de aanvang, de schaapjes op h 
droge getrokken. Roeselare m oet n a a r 
Deerlijk en W aregem n a a r  Knokke en 
de thuisspelers kunnen hier voor ver­
rassingen  zorgen.
Sam enstelling der ploeg van  V.G.O. 
De ploeg werd als volgt veranderd  : 
Brackx, D ujardin, Asóeslagh, Van­
denberghe, Dasseville, Van Steger, 
Gysels, Waerzegers, Pieters, Neirinck 
en Ereboudt.
F.C. POPERINGE - W.S, H outhulst
D. BLANKENBERGE - F.C. Komen 
W.S IEPER - S.V Ingelm unster
E. WERVIK - C.S. leper
G.S. M iddelkerke - W.S. LAUWE 
Deerlijk Sp. - F.C. ROESELARE 
V.G. OOSTENDE - B.S. Avelge m 
KNOKKE F.C. - S.V. WAREGEM
11Ie AFDELIING A
Groenwit heeft ziin zw aarste ver­
p laa tsing  voor de boeg. O genschijn­
lijk  vertrek t S.K. in  deze s trijd  tegen 
de leider kansloos. Niem and zal op 
hen durven tippen en zelf voorspellen 
d a t ze er m et zware scheuren zullen 
vanaf komen. M aar toch dient men 
rekening te  houden m et de laa tste  
twee overwinningen en de geweldige 
verbetering in he t sam enspel die aan  
de dag is getreden. We voorspellen 
zeker geen Oostendse zege doch dur­
ven beweren d a t de nederlaag eervol 
zal zijn.
De ploeg b lijft ongewijzigd.
F..C. LISSEWEGE S.V. Diksmuide 
ST. JORIS - FL. ZEDELGEM 
F.C. SYSEELE - S.K.V. Oostende
S.V. ROESELARE - S.C Beernem
S.K. WENDUINE - D. Ruddervoorde
S.V. BREEDENE - S.V. Zwevezele 
W.S. ADINKERKE - F.C. Veldegem 
Assebrouck bye
SCHAKEN
KAMPIOENSCHAP VAN OOSTENDE 
IN DERDE
du G ardein - Bauwens 






Devos - Schollaert 
Seldenslagh Bals 
Vanderbeke -  Seurinck 
Devos - Spoelders 
Van Voren - Tavernier
IN EERSTE B
H aym an - Vercouillie 
L. Pepers - Dieperinck 
Rosseel Calus Sen. 










De sen tatie  van de week is de eer­
ste nederlaag van dhr. Vercouillie tij-  
d it kam pioenschap. Dhr. H aym an luk 
te  erin op overtuigende wijze een p u n t 
te  ontfutselen aan  de voorman.
De eerste drie ronden  van  de terug  
w edstrijd  hebben een grote om wente­
ling in  h e t classem ent teweeg ge­
b rach t : de heren  Calus sen. en V an­
beveren verm ochten h e t n ie t één en­
kel p u n t u it deze drie ronden te  h a len  
en verloren daarm ee alle kans op pro  
motie. Dhr. Boddaert hield ongeveer 
stand, terw ijl dhr. L. Pepers m et drie 
pun ten  u it drie, zijn score m erkelijk 
verbeterde.
Uit de achtergrond rijzen nu  dhr. 
Haym an, m et zijn p rach tig  p u n t van 
deze week en dhr. Rosseel, die d it kam  
pioenschap beneden zijn w aarde heeft 
ingezet, m aar nu  in drie ronden zo­
veel pun ten  vergaarde als hij er in  
de hele heenw edstrijd heeft geboekt. 
De stand  op kop lu id t :
1 Vercouillie m et 7 pun ten  op 9
2 L. Pepers m et 7 pun ten  op 11
3 Rosseel m et 6 punten  op 11
4 H aym an m et 5 pun ten  op 9.
Er zijn op dit ogenblik drie p la a t­
sen open in eerste A en, buiten dhr. 
Vercouillie die nog een m erkbare 
voorsprong heeft, zijn er drie k an d i­
daten, die heel d ich t van elkaar s ta a n  
Een ervan zal dus m oeten de p la a ts  
ruim en en we mogen ons aan  een ech 
te afvallingskoers verw achten, w aar­
in  h e t h a rd  zal toegaan. Op de o n t­
m oeting H aym an - Vercouillie na, 
m oeten nog alle pa rtijen  onder deze 
vier kopm annen gespeeld worden .
l a d d e r w e d s t r ij d
Deze week won dhr. Schollaert m et
23 pun ten  een mooi schaakspel m et 
bord. Op hem  volgden :
2 V anthuyne m et 19 punten
3. Dewispelaere m et 16 punten
4. Spoelders m et 14 punten
5. Vanderbusse m et 12 punten
6. N. Douvere m et 12 punten.
Gross Country
U itslagen van de cross-country, in - 
géricht door Olympic Brugge te  Oost­
ende, Flinke belangstelling.
Kadetten : 9 vertrekkers : 1 km. :
1. Blom m aert, in 3 min. 42 sec; 2. T a ­
verne; 3. D eruyter; ’4. Demeyer; 5. 
K etels; 6. Decock; 7. Pierre.
Scholieren : 5 deelnem ers : 2 km. :
1. Beyts, in 7 min. 45 sec. 2. Van Herck
3. Pille; 4. Schokaert.
Juniors en Seniors : 4 km. : 1. Ser- 
ruys (O.B., 14 min. 47 sec.) 2. Decock 
(O.B.), op 30 m eter; 3. Vernimmen 
(O.B.) op 50 m.; 4. Puys (O.B.); 5. 
Logghe; 6. Rubben; 7. Claeys; 8. De- 
ruwe; 9. S taelens; 10 Van Eecke 11. 
Deprez 12. Helsmoortel.
Hiermede zal voor d it ja a r  w aar­
schijnlijk  het veldlopen een einde ne­
men. Werd de kern geschapen voor 
een hernieuwde actie op h e t stuk  der 
a th le tiek  ? We hopen van ja  en gaan  
binnenkort op verkenning uit. Er kan  
h ier op d it gebied iets groots to t s tand  
komen. Wie slaa t de handen  aan  het 
werk ?




k l a s s e m e n t
1 RR B lankenber
2 ASO
3  W estende
4 OBBC
5 VGO
Door plaatsgebrek zijn w ij genood­
zaakt verschillende sportrubrieken uit1 
t<3 stellen.
in  h e t sukkelstraatje . Gold S tar kan 
een kleine zege in  de w acht slepen.
Onze reserven hebben aangenaam  
verrast en  m et de 4-3 c ijfers werd de 
eerste overwinning van  h e t seizoen 
te  Oudenburg behaald. Zondag gaat 
de i£is n a a r Knokke en we verw ach­
te n  een eervolle nederlaag.
De juniors konden een nip te 2-1 
zege verwerven tegëft SV Nieuwpoort 
We hopen da t ook bij SV B lanken­
berge kran ig  zal gespeeld worden. 
Wij*geven de rood-w itte jongeren de 
voorkeur.
iiirnmiinniiüiiiiinninnniiiiiiiTuiiin n
7 6 1 0 151 69 13
6 5 0 1 140 68 10
7 2 1 4  91 109 5
7 2 0 5 97 115 4
6 2 0 4 68 1.16 4
D aar w aar iédereen zich aan  een ge 
m akkelijke zege an  ASO verw achtte, 
is he t gans anders uitgevallen.
In  de eerste tim e zelfs leidde OBBC 
de partij en w ist dan ook m et een 
11-5 voorsprong de ru s t te  bereiken. 
Na de ru st kon ASO h a a r  wil opdrin 
gen en Van Baelenberghe.M eyns 
zorgden voor de nodige doelen.
Bij ASO viel de afwezigheid van  
Buysse en Janssens (allebei ziek) ge­
weldig op. We wensen hen van  h a r ­
te een spoedig herstel.
Bij OBBC blonk vooral Van Hille 
uit, flink gesteund door Mol R. en  
Translieu. Deze laa ts te  sch ijn t een 
flinke aanw inst te zullen worden voor 
de OBBC.
V ooruitzichten voor toekomende 
week :
PROM OTIE C.
A.S.O. - V.G.O. : op Zaterdag 31 Ja n  
om 15 u. Deze derby gaa t door in de 
Albert Hall. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  
CORPORATIEF VERBOND
POLIITIE SCHEIDT Z IC H  AF
Bank van Brussel - Politie 4-7
Vrienden wedstrijden
Litto Nieuwpoort - T ram  1-0
S.V. Zeewezen - Béliard 1-2
R AN G SCH IK KING
1 Politie 8 7 0 1 28 11 15
2 U.C.B. 7 5 1 1 20 11 11
3 Litto Nieuwpoort 8 4 2 2 34 16 10
4 Casino 6 3 0 3 21 6 9
5 Beliard (A) 6 3 1 2 13 6 9
6 Tram 8 4 4 0 20 21 8
7 S tad 5 1 4 0 6 17 28 Bank 6 1 5 0 17 29 2
9 Alleyn 6 0 5 1 7 20 1
10 Béliard (B) 6 0 6 0 2 31 0
Aangekondigde wedstrijden :
Beliard (A) Béliard (B) terr. Béliard 
U.C.B. - F.C. Alleyn terr. Béliard
Hebt gij een Nederlandse roman te- I Vriendenwedstrijd 
veel-, stuur hem ons voor onze oudte E lectricité du L itto ral - Zeewezen 
vsssers op Goiitscnalck. (terrem  S.v. Breedene)
Opvallende p resta ties  van de 
aanvalleiders der Oostendse 
voetbalploegen : Depauw, Pie­
ters, Dedulle : drie nam en m et 
een heldere klank.
M ochten ze voorfc. h u n  beste 
k rach ten  wijden aan  de herop- 
standing  en.... nog enkele Zon­







Wist de roekeloze ODON tot
opgave te  dwingen
De laa ts te  m eeting in  he t S portpa­
leis, een geweldig succes noemen, is 
geenszinds overdreven.
Eindelijk hebben we im m ers h e t 
Sportpaleis eens vol gezien en aldus 
kom en de feiten bevestigen w a t we 
reeds vroeger herhaaldelijk  schreven: 
klinkende nam en lokken de m assa 
aan . De in rich ters m oeten op de in ­
geslagen weg voortgaan.
De vijf liefhebberskam pen die de be 
roepskam pen om lijstten  w aren allen 
even fraa i en aantrekkelijk . Everaert 
h a d  weinig la s t m et de moedige Bul- 
tynck. Hij d raaide er w a t rond en won 
verdiend. Evenwel moet 'hij zijn sla ­
gen veel ju ister en sneller doen toe­
komen. Roose, aanvankelijk  moeilijk 
van  streek te  brengen, verzwakte n a a r 
h e t einde toe en Deruwe behaalde ten  
slotte een overtuigende zege. T ra t­
saert h ad  aan  Laurent; geen gem ak­
kelijke klient. De eerste twee ronden 
zijn  licht voor Laurent. Beide boksers 
zijn eerder afw achtend m et af en toe 
korte  bevliegingen. De laa ts te  ronde 
neem t de O ostendenaar he t offensief 
en kan  n ip t toch verdiend een m atch - 
nu l afdwingen. Verburgh-V ierstraete 
is  een zeer mooie kamp. Deze laa tste  
s la a t bliksemsnel en h a rd  terw ijl Ver- 
burgh  van op a fstand  w erkt en dik­
wijls de garde van de B lankenberge- 
n a a r  doorbreekt. V erburgh w int eer­
der gevleid. De laa ts te  kam p stelt de 
klassieke Dubrieux tegen Buffalo Hil- 
derson. De M ariakerkenaar la a t zich 
geenszins in tim ideren  door de woest­
heid  van zijn tegenstander en neem t 
in  de 2e ronde netjes de bovenhand 
om  n a a r  he t einde toe zijn m eester­
schap  nog duidelijker aan  de dag te  
leggen.
LEFERE - LENDERS
Lefere g aa t onmiddelli.vk ten  aanval 
over doch de L uikenaar houdt er een 
hoog tem po in  zodat Lefere af en toe 
op adem m oet komen. Evenwel kan 
h ij enkele rake treffers p laa tsen  die 
Lenders b lijkbaar geen deugd doen. In  
de 2e ronde, zelfde spektakel doch Le­
fere, vol zelfvertrouwen, leidt aanval 
op aanval en p la a ts t Lenders groggy.
Deze wordt uitgeteld to t 6, herneem t 
doch n ie t voor lang w an ; weer moet 
h ij een keiharde rechtse encaisseren 
zodat hij geweldig slingert en scheids 
rech te r Devos een technische k.o. u it­
spreekt. Op p ro test van he t publiek 
verk laart Devos d a t boksen een kunst 
van zelfverdediging is en gezien een 
der tegenstrevers niet meer in  s ta a t 
is zich te  verdedigen moet h ij een tech 
nische k.o. uitroepen. We kunnen de­
ze zienswijze slechts bijtreden.
MOMBERT - VETCOUR
Ook hier neem t de O ostendenaar 
onm iddellijk h e t offensief. Vetcour 
houd t zijn dekking n iet voldoende ge­
sloten en k rijg t enkele reeksen n a a r 
h e t hoofd. Hij wordt daarb ij door een 
droge slag aan  h e t oog gekwetst. Na 
de gong wordt de dokter bijgeroepen 
die verk laart da t de kam p moet stil­
gelegd worden. Bij he t ingaan  van de 
2e ronde wordt dan  ook de s trijd  ge­
staak t.
ODON -  FAMECHON
Odon treed t van de m eet af agres­
sief op terw ijl Fam echon er een stu- 
dierondje van m aakt. D aarna breekt 
de F ran sm an  los doch Odon vangt a l­
les op. In  de derde ronde wordt het 
m eer en m eer zich tbaar hoe Fam e­
chon zijn kam p overlegt terw ijl Odon 
roekeloos er op los slaa t zonder 
evenwel zijn tegenstrever ernstig  te  
raken . In  de vierde ronde w ordt h e t 
tem po nog opgedreven door Odon te r ­
w ijl hij ook in  de vijfde ronde schijn­
b a a r  de dans leidt. De zesde ronde 
brengt echter een bliksemsnelle on t­
knoping. Fam echon gaa t Odon eens 
flink aan  de tan d  voelen en deze, eerst 
verrast, d aa rn a  inziende d a i hij zijn 
veerkrach t en frisheid verloren heeft 
kan  n iet langer w eerstaan  doch de 
gong red t hem. De gong brengt een 
verloren Odon op de been en Fam e­
chon heeft geen m oeite om Odon te  
doen inzien d a t verder vechten n u t­
teloos is.
We willen in onze nabeschouwingen 
kort zijn. Odon, wat men er ook van 
denke, had na de vijfde ronde, een 
lichte puntenvoorsprong bevochten. 
D it geschiedde echter ten koste van 
de zwaarste inspanningen. H ij heeft 
roekeloos g estreden, zonder overleg, 
zonder bezinning. Dit is hem fataal 
geworden. H ij was in staat deze kamp 
u it tie doen mits een beter verzorgd 
benenspel, betere dekking, zijn krach­
ten reserverend om zelf aanvallen af 
te weren en de laatste ronden in te 
gaan. D at h ij goed onthoudde dat hij 
pas 22 ja a r  is en zijn enig wapen te
zijn schrander uitdagen.
We m enen n ie t d a t Odon n u  h e t 
hoofd zal la ten  hangen  en w a t bij de 
pakken zal gaan  zitten. Neen, h ij zal 
gewis de ondervinding, opgedaan in  
deze kam p, te  b a a t nem en om m et 
groter kans op succes, zijn volgende 
kam pen aan  te gaan. Tegen F am e­
chon heeft Odon veel gelieerd, w at 
hem  zal helpen to t h e t verw ezelij- 




Oostende - Blankenberge : 3 x 2
Everaert (60 kg O ostende) w in t op 
Deruwe (62 kg. Oost.) w in t op p u n ­
ten  van Roose (62 kg. B lank.) 
Verburgh (67 kg. Oostende) w int op 
pun ten  van  V ierstraete 67 kg. Blank.)
3 x 3  min.
T ra tsae rt (57 kg. O.) doet m a tch  null 
m et L au ren t (57 kg. Blank.)
Dubrieux (62 kg. Oost.) w int op p u n ­
ten  van Hilderson 65 kg. Blank.) 
Beroepskampen 6 x 3  min.
M ombert (54 kg. Oost.) w in t van 
Vetcour (54 kg Luik) door stilleggen 
van de kam p wegens oogwonde in  
de 2e ronde.
8 x 3  min.
Lefere (67 kg. Oost.) w int door te c h ­
nische k.o. in  de tweede ronde v an  
Lenders (67 kg. Luik).
10 x 3 min.
Fam echon (62,5 kg. P arijs) w int 
door opgave in de 7e ronde van  O- 
don (62,5 kg. Oost.)
Odon-Omar Le Noir
Zaterdag a.s. 31 Ja n u a ri kom t Odon 
te  Wevelgem tussen  de touw en tegen 
Om ar Le Noir. Een gelegenheid voor 
de O ostendenaar om zijn la a ts te  ne­
derlaag vlug te doen vergeten.
Gem akkelijk zal h e t n ie t gaan  n a a r  
we menen, doch he t is zeker d a t Odon 
tijdens zijn laa ts te  gevecht m et F a ­
mechon heelw at ondervinding heeft 
opgedaan, genoeg om tegen O m ar Le 
Noir s tan d  te  houden.
Fraaie z e g e
O.R.H.C, - RAPID LEUVEN 5-3 (4-0)
Na de nederlaag tegen Buffalo heeft
O.R.H.C. ons vergast op een heelw at 
betere p a rtij die eindigde m et een ver­
diende zege.
W at we Zondag te  zién kregen w ijst 
op een veel betere conceptie van  he t 
sam enspel. Voor het eerst d i; ja a r  za­
gen we O.R.H.C. werkelijk als ploeg 
acteren, en er w erden soms p ra c h ti­
ge voorzetten gegeven, er w erden zui­
vere ouvertures geschapen, h e t eigen 
kam p werd met flinke passen ontzet.
Indien O.R.H.C. op deze weg voort­
gaa t en m et deze w apens b lijft s tr ij­
den zal he t binnenkort, n iet alleen om 
zijn snelheid, doch tevens om zijn s a ­
menspel, bekend geraken. Toch m oe­
ten  we ons nog een opm erking la ten  
ontvallen. Het is een fout, bij de m in ­
ste tegenaanval alles ach te ru it te  
trekken. Jonckhere of Verlinde moe­
ten  beurtelings in  de nab ijhe id  van  
de vijandelijke kooi blijven zwerven 
opdat ook bij tegenaanvallen  van  de 
tegenstrevers h e t gevaar voor h u n  
eigen kooi steeds aanwezig zou zijn.
F ran s Dewulf is weer' geweldig in  
opgang en nam  niet, m inder d an  vier 
doelen voor zijn rekening. We m oeten 
ech ter bekennen d a t Verlinde u its te ­
kend m et hem  sam enspeelde en hem  
herhaaldelijk  door een p as  ach te ru it 
mooie scorekansen gaf. De verdedi­
ging speelde goed doch ondervond aan  
de lijve w at h e t betekent steeds een 
tegenstrever op het doel gep lak t te  
weten. M outon immers, die als re se r­
ve in de ploeg kwam, bleef steeds voor 
het O.R.H.C.-doel en w ist aldus de 3 
doelpunten voor zijn club aan  te  te ­
kenen.
Doelpunten werden genet door : De 
wulf, Dewulf, Jonckhere, Dewulf (rust
4-0), Dewulf, Mouton, Mouton, M ou­
ton.
DE DAMES WONNEN N IP T
«
De damesploeg won het p leit van 
Rolta Leuven na  een eerder ontgoo­
chelende partij. H et sam enspel was 
volledig zoek. Alleen de verdediging 
m ag op een goede w edstrijd  te ru g ­
blikken alhoewel h a a r  tra a g  ontvet­
ten  h e t spel soms erg verlam de. E dith
V. G. O. verbetert 
zijn positie
Roodgeel is tè  Ingelm unster op heel 
w a t m eer tegenstand  gestu it d an  aan  
vankelijk  gedacht werd. Ook hier 
tra d  P ieters op h e t voorplan  en  wel 
door twee p rach tige  doelpun ten  aan  
te  tekenen, h e t eerste m et een on­
houdbaar vluchtshot, h e t  tweede, n a  
een dribbling over vier tegenstrevers 
m et een keihard  plafondshot. De eer­
ste speeltijd  vooral w as de reactie  van 
Ingelm unster zeer gevaarlijk  doch 
bij gebrek aa n  schotvaard igheid  bleef 
h e t heiligdom  van  F erie r ongeschon­
den. Dasseville m oest voortdurend in  
verdediging spelen d a a r  B erten  zijn  
ta a k  n ie t begreep en  Aspeslagh n ie t 
zo zeker bleek als teg en  B lankenber­
ge. Du ja rd in  was ech te r de grote 
s teu n p ilaa r v an  de roodgele W.M. en 
bij hem  b o ts ten  de lokalen  op een 
nooit overw onnen verdediger.
N a de ru s t ging Dasseville to t  de 
aanval over en  d it b ra c h t m eer even­
w icht in  h e t spel. V an Pevenage en 
Gysels w aren  ech ter n ie t in  h u n  dag­
je en  aldus kon roodgeel zijn  te ch n i­
sche superiorite it n ie t in  doelpunten  
om zetten.
Aldus is VGO weer in  voeling ge­
treden  m et de drie leiders die zich ge 
groepeerd hebben. De kansen  zijn  
weer gestegen en we w ach ten  m et ver 
dubbelde nieuw sgierigheid de w ed­
strijd en  af tegen  Knokke, Roeselare, 
W aregem  en Wervik. Deze zullën voor 
roodgeel beslissend.„zijn en  m oeten 
kost w at kost gew onnen worden. We 
tw ijfelen  er ech ter n ie t a a n  of de m o­
ra a l en  de W.M. zullen er voortdurend 
op vooruitgaan zodat m et vertrouw en 
de toekom st m ag w orden ingézien.
Volgende elf tra d e n  in  lijn  : Ferier, 
Berden, Ch. Aspeslagh, Dasseville, Du 
jard in , V andenberge, Gysels, N ierinck 
Pieters, W aerzegers, V an Pevenage.
Ile  PRO VINCIAAL
H outhulst Knokke 0-6
C.S. leper - F.C.Poperinge 2-1
F.C. Kom en - D eerlijk 3-1
W.S. Lauwe - W.S. lep e r 1-4
F.C. Roeselare - E. W ervik 1-0
Ingelm unster - V.G. O ostende 0-2
Avelgem M iddelkerke 3-0
W aregem  - D. B lankenberge 5-1
R A N G S C H IK K IN G
1 W aregem  18 12 2 4 67 20 28
2 F. Roeselare 18 13 3 2 44 14 28
3 E. Wervik 18 13 3 2 42 20 28
4 V.G. O ostende 18 12 3 3 47 23 27
5 C.S. leper 18 10 7 1 47 31 21
6 H outhulst 18 7 6 5 28 34 19
7 Avelgem 18 9 8 1 36 35 19
8 Knokke 18 6 6 6 40 40 18
9 Deerlijk 18 7 7 4 36 33 18
10 W.S. leper 18 -7 9 2 33 36 16
11 Poperinge 18 5 9 4 24 43 14
12 Kom en 18 5 9 4 33 44 14
13 Ingelm unster 18 6 10 2 23.46 14
14 Blankenb. 18 4 9 5 38 47 13
15 Lauwe 18 4 14 0 25 45 8
16 M iddelkerke 18 1 16 1 12 62 3
De herkansing Knockaert-Toni-
olo is een feit. Op Zaterdag 7 
Februari k rijg t René voor eigen 
volk de kans om zijn ta lrijke  
bew onderaars een flinke lepel 
vertrouwen in  te  geven. Verder 
krijgen we Hubrouck-Koninck 
en Mombert-Digner.
ffieeft CLSJÜ nag een kcuiô ?
We schreven bij he t ingaan  van de 
terugronde dat, zowel voor A.S.O. als 
voor V.G.O. de kansen op de titel, 
alhoewel heel «waterachtig», dan  toch 
nog bestonden en da t alles ten  slotte 
zou afhangen  van de ernst w aarm ede 
de spelers h e t lot van hun  elftallen 
zouden in  handen  nemen. Onze op­
tim istische bewering werd dan  bij ve­
len op een spotlachje onthaald. Doch, 
p as  drie weken zijn verlopen of de 
barom eter s ta a t bij velen reeds op 
«veranderlijk« en we zijn ervan over­
tu igd  dat, bij een zege tegen D ender­
monde, h ij bij de m eeste aanhangers 
van roodgroen reeds to l «beau fix» 
zal zijn gestegen.
We willen hier onze oproep tot de 
spelers herhalen opdat zij, bewust van 
de belangrijkheid der komende ont­
moetingen, in een geest van ware 
clubliefde en met inzet van al hun 
vermogens en vooral van een verbe­
ten zegewil, de geboden kans zouden 
grijpen.
DEPAUW OP HET VOORPLAN
Bij de laa ts te  w edstrijd  tegen Wevel­
gem is Depauw op he t voorplan getre­
den. We zullen over de verdienste van 
deze speler n ie t uitw ijden. We hebben 
hem  van bij zijn eerste w edstrijd  ons 
volle vertrouw en gegeven, d aa r w aar 
anderen  beweerden d a t A.S.O. m et De 
pauw  in- zijn rangen, slechts m et tien  
m an  op h e t plein kwam. Het groot­
ste gedeelte van de voetballiefhebbers 
die n ie t a ltijd  voetbalkenners zijn ! 
h ad  geen oog voor zijn uitstekende 
techniek, voor zijn h a rd  en juistge- 
r ich t shot, voor zijn spelverdeling. Een 
duidelijk bewijs d a t de opvattingen 
van he t voetbalspel tegenwoordig to ­
ta a l  op een dwaalspoor zijn. De mees­
te  toeschouwers houden van zwervers 
van  zwoegers. Zij beoordelen de w aa r­
de van een speler'volgens h e t aan ta l 
kilom eters die hij na  de w edstrijd  in 
de benen heeft en n iet n a a r  w at dit 
gezwoeg heeft opgebracht. Zondag 
hebben ze echter allen uitbundig De­
pauw  toegejuicht m aar... was het n iet 
omwille van de zes doelpunten die hij 
aantekende? Hebben ze eindelijk ge­
zien d a t Carlos over ta len ten  beschikt 
We hopen d a t he t th an s  zal gedaan 
zijn m et die onzinnige critiek en dat 
de A.S.O.-supporters de enige geschik­
te  aanvalsleider w aarover ze beschik­
ken een degeliike morele steu n  zul­
len geven, hetgeen hij te n  volle ver­
diend.
Over de andere acteurs in  de voor­
hoede kunnen we tevreden zijn, voor­
al van Lenaers, V andierendonck en 
De Cum an. Eerstgenoem de sch ijn t wel 
vijf ja a r  jonger, schonk enkele mooie 
doelkansen, verzorgde heel goed zijn 
voorzetten en betw istte schier alle bal 
len. Zoals Lenaers Zondag acteerde 
heeft hij zijn rol van inside best be­
grepen en gespeeld. Vandierendonck- 
schoot eens n a a s t en dierf la te r geen 
risico meer nemen. De Cum an zwoeg­
de voor twee doch d ien t absoluut «kal 
mer» op te  treden. Zijn zenuw achtig­
heid' brengt hem  er zelf soms toe op 
onzuivere wijze duels u it te  vechten 
en dat zien we liefst niet. K alm te en 
doorzicht, die twee w apens te r  dege 
gehanteerd, zullen zijn productiviteit 
m et 100% opdrijven M onteny viel n iet 
tegen m aar was evenm in schitterend. 
Hij is steeds te persoonlijk. Hij re n t 
zelden door, kom t m eestal terug  en 
rem t aldus de aanval. Van de verke­
ken kansen spreken we niet.
Beide h a lfs  Hollemeesch en De­
schach t C. w aren stukken beter d an  
vorige Zondag tegen Izegem. Vooral 
hun  voorzetten w aren heel flink ver­
zorgd hetgeen de voorhoede toeliet 
fraa ie  aanvallen op te  bouwen. H et 
ach te rq u arte t w as stevig, als n a a r  ge­
woonte. H et kom t ons echter voor d a t 
G ernaey h e t tweede doelpunt kon heb 
ben verhinderd door de bal te  betw is­
ten. In  het doel blijven s taan  w anneer 
m en een kopbal van op 1 à  2 m eter 
m ag verw achten is zich vooraf gewon­
nen geven.
En h ier stoppen we ons commen­
taar. Ons heeft vooral verheugd: de 
bevestiging van Carlos Depauw, het 
flink kam eraadschappelijk  spelver- 
band in de voorhoede, het m eer d irect 
optreden van alle spelers.
De w edstrijd  zelf is in  enkele woor­
den sam en te  v a tten  : nadrukkelijk  
m eesterschap van A.S.O. in  alle lij­
nen m et na  de ru st een poging van 
Wevelgem om zich te  reorganiseren, 
eh to t slot een nieuw ru sh  van rood­
groen. S tan d  aan  de ru s t 5-0.
De doelpunten : Depauw (le, 3e 37e, 
64e 85e en 86e min.) De C um an (12e 
min.) Lenaers (21e en 72e m in.) Mas- 
selis (50e min.) Depaepe (62e min.)
De leiding van dhr. Vandeven was 
onevenwichtig.
Volgend elftal tra d  in  lijn  : G er­
naey, D eschacht J., Legon, Wets. Hol­
lemeesch, D eschacht C. V andieren­
donck, Lenaers, Depauw, De Cum an 
en Monteny.
BEVORDERING A
Stade Moeskroen - R.C. H arelbeke 6-Î
Izegem U.S. Doornik 2-2
S.V. O udenaarde - Dendermonde 3-1
Meenen - Nielse 3-0
A.S. Oostende - Wevelgem 9-2
R.C. G ent Stade K ort rijk  1-0
S.K. G eeraardsb. - Meulestede 2-4
R A N G SCH IK KING
Verbluffende eerste time 
van S.K.V.O,
gen oudere en geroutineerde Fame- j Lesy zorgde weer voor h e t w innend 
chon’s zijn snelheid is, zijn scrimages doelpunt. (1-0).
H et • kom t ons voor d a t de spelers 
: van S.K.V.O. h e t neerhalend  artikel, 
door «hun getrouw e aanhanger»  in  
een lokaal b lad  geschreven, m e tte r­
d aad  hebben willen beantw oorden. In  
elk geval hebben ze afdoende bewezen 
d a t ze wel «iets» kunnen  w an t alle 
toeschouw ers van  de la a ts te  w edstrijd  
tegen  Adinkerke zullen h e t  m et ons 
m oeten eens zijn d a t het, in  de. eer­
ste speelhelf^ vertoojide spel, zeker 
m et h e t vertoonde spel van  ploegen 
u it I I  P rovinciaal m ag vergeleken wor 
den. Alhoewel S.K.V.O. er n ie t in  slaag 
de de weg der n e tten  te  vinden ver­
toonde groenw it een sam enspel en  bal 
behandeling die veel ploegen h a a r  op 
d it ogenblik zouden benijden. Adin­
kerke zag zich verp lich t m et vier con­
s tan te  backs op te  treden  en kon n iet 
eenm aal gevaarlijk  aandringen , zo 
overdonderend als h e t lokaal over­
w icht was.
Na de ru s t begaf Adinkerke onder 
de voortdurende druk  en werd 
langs B eernaert, Dedulle, Dedulle, De­
dulle, V erburgh de s tan d  op 5-0 ge­
b rach t. Weer bleek Dedulle als a a n ­
valsleider n ie t te  vervangen.
Aan de andere zijde m oest de ge­
kw etste Serru Arteel la ten  gaan, die 
d an  ook de eer kon redden.
Bij S.K.V.O. kunnen  we al de spe­
lers in  een adem  noem en. H et ver­
band  tu ssen  de verschillende lijnen  
w as g aaf en de voorzetten w aren zeer 
verzorgd. B eernaert b lijk t in  de la a t­
ste tijd  een reuze s tap  te  hebben ge­
zet w ant, benevens zijn  gewone v ita ­
lite it, verzorg^ h ij heel secuur zijn 
spel zodat we van  hem  steeds beter 
m ogen verw achten.
Ind ien  S.K.V. a a n  d a t spel houd t 
en w aarom  n ie t ? d an  k an  hierP.C .R, 4189.87
nog een geweldige rem onte verwezen­
lijk t worden. In  elk geval een ontmoe 
tin g  die we n ie t gauw vergeten en 
w aarop de beste verw achtingen mo*- 
gen gebouwd.
E,n om te slu iten  zoals he t behoort 
m oeten we zeker de referee De Corte 
feliciteren om de voorbeeldige wijze 
w aarop hij deze p a rtij heeft geleid.
1 U.S. Doornik 18 9 2 7 37 19 25
2 S. Moeskroen 18 10 5 3 41 29 23
3 Meulestede 18 10 6 2 36 27 22
4 Meenen 18 10 6 2 24 20 22
5 R.C. G ent 18 8 6 4 30 31 20
6 A.S. Oostende 18 7 6 5 36 25 19
7 St. Kortri.ik 18 7 7 4 34 29 18
8 Dendermonde 17 8 ,7 2 34 33 18
9 O udenaarde 18 7 8 3 30 25 17
10 Nielse 18 7 8 3 24i 24 17
11 Rupel 18 5 7 6 19 27 16
12 F.C. Izegem 17 7 8 2 27 26 16
13 R. Harelbeke 18 7 9 2 22 39 16
14 Terhagen V.V. 18 5 10 3 25 35 13
15 F. Wevelgem 18 5 10 3 25 41 11
16 G eeraardsb. 18 5 12 1 29 43 11
W IE  BEZORGT ONS VLAAMSE  
BOEKEN VOOR ONZE OUDE 
ZEELIEDEN OP GODTSCHALCK ?
' .iSS*
11 Ie AFD. REEKS A
Diksm uide - Assebroek 
Lissewege - C.S. Beernem 
F. Zedelgem - Breedene 
R uddervoorde - Syseele 
Zwevezele Koekelare 
S.K.V. Oostende - Adinkerke 
Veldegëm - W enduine








1 Syseele 17 13 1 3 48 14 29
2 Beernem 17 9 4 4 39 23 22
3 F. Zedelgem 17 8 5 4 33 30 20
4 Diksm uide 17 8 6 3 27 30 19
5 W enduine 16 7 5 4 27 22 18
6 Assebrouck 17 8 7 2 30 28 18
7 Koekelare 16 6 5 5 30 29 17
8 S.K.V. Oostende 16 6 6 4 40 38 18
9 Lissewege 17 7 8 2 26 33 16
10 Veldegem 17 5 7 5 29 36 15
11 Adinkerke 17 5 9 3 31 41 13
12 Zwevezele 16 3 7 6 29 31 12
13 Breedene 17 4 9 4 25 35 12
14 St. Joris 15 3 7 5 25 29 11
15 Ruddervoorde 16 3 9 4 21 41 10
Verantw. Opst. S. BOLLINNE





M aandagavond ging te  Lissewege 
een boksm eeting door w aarbij de mees 
te  kam pen de zelfde tegenstrevers te ­
genover e lkaar stelden als Zaterdag
11. te  Oostende. Als bij wonder kon 
th a n s  geen enkele poulain van  T. Van 
Haverbeke zijn overwinning herhalen
We m enen te weten d a t de scheids­
rech ters daarvoor hebben gezorgd.
Liefhebbers 3 x 2  min.
Bultinck (57. kg. Bl. en Everaert, 
(57 kg. O.) -boksen onbeslist.
Vierstraete, (67 kg. Bl.) en Lingier 
(67 kg. O.) delen de punten.
3 x 3  min.
Piot (57 kg. Bl.) w int op pun ten  van 
H ubrecht (57 kg. O.)
Crevits (60 kg. Bl.) .en Deruwe (61 
kg. O.) slaan  m atch  null.
Wilbord (64 kg. Knok.) w int op p an  
ten  van Verburgh (64 kg. O.)
Laurent (65 kg. Bl.) w in t op pun­
ten van T ra tsae rt (56 kg. O.).
Hilderson (62 kg. Bl.) w in t op p u n ­
ten  van Dubrieux (62 kg. O.). 
Beroepskamp 6 x 3  min.
Lips (67 kg. Bl.) w int op pun ten  
van K oninck (66 kg. Knokke)
In  de tweede ronde ging Koninck 
n a a r de p lanken  doch kon doorbijten 
en uiteindelijk nog de lim iet bereiken.
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